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Obsahem bakaláské práce je stavebn technologický projekt bytového domu Brno, Klíova. 
Projekt obsahuje technologické pedpisy pro zemní práce a základové konstrukce, svislé a 
vodorovné nosné konstrukce spodní stavby. Pedpisy jsou doplnny kontrolními a zkušebními 
plány, vhodnou strojní sestavou a zaízením staveništ. Dále je ešena bezpenost práce, 
asový plán a rozpoet spodní stavby. 
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foundation constructions, vertical and horizontal structure of substructure. The regulations are 
supplemented by inspection and test plans, suitable machinery and site equipment. Also is 
includes safety at work, time schedule and budget of substructure.  
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ÚVOD 
Bakaláské práce je zamena na realizaci spodní stavby bytového domu Brno, 
Klíova. Stavba je rozdlena na dva hlavní objekty SO01 a SO02, na které navazuje dalších 
12 stavebních objekt, piemž obsahem bakaláské práce je spodní stavba objektu SO02 
Bytový dm – sekce C, D.  
Pi vypracování stavebn technologického projektu se vychází z pedpokladu, že 
objekt SO01 Bytový dm – sekce A, B a objekty související jsou již v procesu užívání stavby. 
Objekty splují veškeré požadavky na provoz a byl pro n vydán kolaudaní souhlas. 
Spodní stavb sekce C a D pedchází píprava terénu ped výkopovými prácemi a 
samotné výkopové práce s nutností stabilizace stn výkopové jámy pomocí kotveného 
záporového pažení. Hlubinné založení objektu je provedeno pomocí pilot, na základ
geologického a hydrogeologického przkumu byla zvolena technologie provádní pomocí 
prbžného šneku (CFA). Na piloty navazuje plošné založení na základové desce. Základová 
deska a nosné konstrukce spodní stavby jsou z vodonepropustného železobetonu. Celá 
konstrukce tvoí pomyslnou vanu, které je využito pi ochran proti zemní vlhkosti. 
Cílem bakaláské práce je stavebn technologický projekt, ve kterém budou ešeny 
podmínky vyplývající z polohy staveništ a napojení na pilehlé komunikace. Pro provádní 
monolitických konstrukcí spodní stavby bude snahou eliminovat zvedací mechanismy.    
Pro spodní stavbu bude dále zpracován samotný postup prací a s ním související 
kontrola jakosti. Návrh bezpenosti pi provádných innostech a zajištní potebného zázemí 
pro pracovníky. Pro zajištní zdroj bude sloužit asový plán a položkový rozpoet. 
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OBSAH 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické eení 
a) zhodnocení stavenit, u zmny dokonené stavby té vyhodnocení souasného stavu 
konstrukcí; stavebn historický przkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zón, 
b) urbanistické a architektonické eení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících, 
c) technické eení s popisem pozemních staveb a inenýrských staveb a eení vnjích 
ploch, 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
e) eení technické a dopravní infrastruktury vetn eení dopravy v klidu, dodrení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváném území, 
f) vliv stavby na ivotní prostedí a eení jeho ochrany, 
g) eení bezbariérového uívání navazujících veejn pístupných ploch a komunikací, 
h) przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové 
dokumentace, 
i) údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a výkový 
systém, 
j) lenní stavby na jednotlivé stavební a inenýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními 
úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich minimalizace, 
l) zpsob zajitní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není uveden v ásti 
F. 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Prkaz statickým výpotem, e stavba je navrena tak, aby zatíení na ni psobící v 
prbhu výstavby a uívání nemlo za následek 
a) zícení stavby nebo její ásti, 
b) vtí stupe nepípustného petvoení, 
c) pokození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného 
vybavení v dsledku vtího petvoení nosné konstrukce, 
d) pokození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin. 
3. Poární bezpenost 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu, 
b) omezení rozvoje a íení ohn a koue ve stavb, 
c) omezení íení poáru na sousední stavbu, 
d) umonní evakuace osob a zvíat, 
e) umonní bezpeného zásahu jednotek poární ochrany. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prostedí 
5. Bezpenost pi uívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnní poadavk na energetickou náronost budov a splnní porovnávacích 
ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické náronosti budov, 
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b) stanovení celkové energetické spoteby stavby. 
8. eení pístupu a uívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
údaje o splnní poadavk na bezbariérové eení stavby. 
9. Ochrana stavby ped kodlivými vlivy vnjího prostedí radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpenostní pásma apod. 
10. Ochrana obyvatelstva 
splnní základních poadavk na situování a stavební eení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
11. Inenýrské stavby (objekty) 
a) odvodnní území vetn znekodování odpadních vod, 
b) zásobování vodou, 
c) zásobování energiemi, 
d) eení dopravy, 
e) povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav, 
f) elektronické komunikace. 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve stavb vyskytují) 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické eení 
a)   Zhodnocení stavenit, u zmny dokonené stavby té vyhodnocení souasného stavu 
konstrukcí; stavebn historický przkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zón
         Stavenit pro pedmtnou stavbu se nachází v katastrálním území Brno - ernovice 
na parcelách dle katastru nemovitostí íslo 19, 20, (bez ísla popisného), 22 (.p. 971)  
stávající objekty provozní budovy a sklad a dále na pozemku nádvoí, parcelní ísla 23. 
Investor  firma 3V&H, s.r.o., Prakická 2495, Uherský Brod - je jejich vlastníkem. 
        Areál je umístn na západním okraji mstské ásti msta Brna Brno  ernovice, na 
východním (levém) behu eky Svitavy v prostoru mezi ulicemi Hladíkova z jihu, Trní 
z východu, Klíova ze severu a Zvinova ze západu (na behu eky Svitavy). 
       Areál ze severu a západu sousedí s místními komunikacemi v majetku Statutárního 
msta Brna na p.. 15 ze severu  ulice Klíova a 2759/1 ze západu  ulice Zvinova, z jihu 
pozemek sousedí se soukromými parcelami . 21/1 (bez .p.) v majetku Pavla Pospíka, Brno 
a 21/2 (.p. 1174) v majetku Vladimíra ádníka, Brno, z východu s domem .p. 972 na 
parcele . 18 v majetku Vry a Luka Floriánových a zahradou na parcele . 52 v majetku 
R.C.P.R.  Reality, s.r.o., Brno. 
        Vlastní stavenit je situováno na levém  východním - behu eky Svitavy za místní 
komunikací ulice Zvinovy, jin od místní komunikace ulice Klíovy na západním okraji 
katastru místní ásti Brno  ernovice. Parcela je zcela rovinná, jen velmi mírn se sklání 
k západu.. 
        Stavba není a nesouvisí s ádnou kulturní památkou. Nenachází se v ádném 
chránném území, pouze v ochranném pásmu mstské památkové zóny msta Brna. Stavebn
historický przkum není poadován. 
Ped zahájením spodní stavby objektu SO2 bytového domu - sekce C a D bude ji 
dokonen objekt SO01  bytový dm sekce A a B s vekerými objekty nutnými k zajitní 
provozu bytového domu. Sekce A a B ji byly uvedena do procesu uívání stavby a byl vydán 
kolaudaní souhlas na tento a související objekty.  
Stavba nového objektu nevyaduje zábor zemdlského pdního fondu ani dalí 
kácení vzrostlé zelen.  
Stavba bude lemovat pozemky podél severní a západní strany areálu, v nádvoí bude 
navazovat na podzemní garáe a zatravnní ploché stechy garáe. Z jiní strany pozemku 
bude tvoit oplocení ji zbudovaná protihluková stna. 
        S vlastníkem místních komunikací p.. 15 ze severu  ulice Klíova a 2759/1 ze 
západu  ulice Zvinova byl smluven zábor pilehlé parkovací plochy a chodníku pro pí 
podél hranice stavenit.      
b)   Urbanistické a architektonické eení stavby, popípad pozemk s ní souvisejících 
       Z urbanistického hlediska je stavba situována v souladu s územním plánem v zón
obchodu a slueb s tím e do 49 % uitné plochy je navreno pro bydlení a 51 % pro sluby a 
obchod. 
Objekt dopluje uliní frontu jiní strany ulice Klíovy a východní strany ulice 
Zvinovy. Ve dvorním traktu je plocha pro parkovit. 
       Architektonické a výtvarné eení vychází ze studie, zpracované 
architektonickou kanceláí. Tato studie byla konzultována mj. s MMB  odbor památkové 
pée se závrem, e zámr je z hlediska památkové pée pípustný. 
      Budova je pdorysu L s úhlem otevení odpovídajícím kiovatce ulic Klíova a 
Zvinova. 
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Sestává ze dvou sekcí o jednom podlaí podzemním a 5-ti podlaích nadzemních, 
z nich poslední je ástené  z uliní strany ulice Klíovy ustupuje. Budova má plochou 
pultovou stechu nad 5. podlaím, nad ástí 4. podlaí jsou pochzné terasy. 
     V ulici Klíova je zachována hlavní plochou fasády uliní ára, je zárove odpovídá 
hranici parcel, plastické prvky fasády ustupují do pozemku. V ulici Zvinova jsou v hranici 
pozemku rovn osazeny hlavní plochy fasády, její plastická profilace ustupuje do pozemku. 
Ze strany obytného nádvoí se pak stídají plochy fasády s prostornými lodiemi. 
          Barevné eení vychází ze studie, kdy je fasáda navrena ve dvou odstínech edé 
v kombinaci s ervenou. Doplnna je plastovými okny, titanzinkovým oplechováním a 
nerezovými prvky zámenických výrobk. 
 c)     Technické eení s popisem pozemních staveb a inenýrských staveb a eení 
vnjích ploch 
           Hlavními objekty jsou SO 01  Sekce A, B a SO 02  Sekce C, D, je jsou 
takto rozlenny z dvodu etapovitosti výstavby. Svým obsahem se odliují  SO 01 obsahuje 
bytovou ást a v suterénu garáová stání, SO 02 obsahuje plochy ke komernímu vyuití, 
opticky vak tvoí monoblok. 
           Budova je rozmr cca 79 x 14 m podél ulice Klíovy a 30 x 14 m podél ulice 
Zvinovy, ob kídla spolu svírají úhel 106°. Konstrukní výka jednotlivých podlaí je 2,97 
m vetn suterén, pouze suterén a pízemí v sekci D má konstrukní výku 3,35, resp.3,65 
m a hlavní vstup na úrovni  1,40.  
           Provozní a dispoziní eení jsou úzce provázané. Dv sekce, A a B a C jsou 
eeny jako bytové, dalí D jako obchod a sluby, konkrétn sekce D prodejny a 
kanceláské plochy. 
Sekce C sestává ze tí modul o 7,40 + 7,70 + 5,90 m, tato sekce je eena jako 
bytová ubytovna. V sekci C je 16 bytových jednotek a 6 nebytových prostor.  
        Vstupy do domu jsou bezbariérové s pístupem k výtahu v obou sekcích, v sekci C 
ve stedním modulu, s výtahem prchozím a nástupem na mezipodest.  
       Vstup do sekce C je do zádveí s vyrovnávacím schoditm a pístupem do prchozího 
výtahu, umístného mezi vstupním vyrovnávacím schoditm a hlavním dvouramenným 
schoditm v sekci. Obytné podlaí v sekci C  je pak úrovní + 0,000 nad úrovní okolního 
terénu v ulici zvýeno o 1,25 m. Na úrovni 0,000 je pak i plocha obytné ásti nádvoí a 
parkovit nad podzemními garáemi. Z této plochy je rovn bezbariérový vstup do domu 
chodbou ke schoditi a výtahu. V suterénu jsou navreny sklepy, suárna a pedávací stanice 
tepla, pod vyrovnávacím schoditm vstupu je umístn sklad. 
      Sekce D je eena jako prodejna se zázemím, provozní a administrativní budova pro 
poteby firmy investora i ke komernímu vyuití. V pízemí je navrena prodejna a 
vzorkovna stavebních materiál se sklady, zásti i v suterénu. Na ni navazuje administrativní 
zázemí a dalí provozní prostory, které jsou opt eeny formou uzavených bunk, vhodných 
k pronájmu jednotlivým subjektm. Sestávají vdy z nkolika kanceláí i provozních 
místností, sociálního zaízení a prostor ajové kuchyky a úklidové místnosti. 
        Konstrukn je tvoena nároní ástí s atypickým eením vstupu se tvrtkruhovou 
obvodovou stnou a na ni navazující trakt lichobníkového pdorysu, navrený jako podélný 
dvoutakt. 
        V nádvoí za sekcemi  C a D bude umístno parkovit s kapacitou 15 stání, 
s píjezdem samostatným vjezdem z ulice Zvinovy. Tento vjezd slouí i pro odvoz 
tídného odpadu, který bude umístn v kontejnerech v obsluném prostoru jin od obytného 
nádvoí za sekcí C a zásobování prodejny.  
      Dále stavba sestává z úpravy zpevnných ploch  vozovky a chodník v ulicích Zvinova 
a Klíova, z pípojek inenýrských sítí a ozelenní ásti areálu. 
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d)    Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
V souasné dob je v prostoru stavby nebo blízkém okolí dostupné potebné technické 
vybavení území. K dispozici jsou pístupové komunikace pro vozidla a pro pí, kanalizace, 
vodovod, stl plynovod, kabelové rozvody NN, VN, rozvody veejného osvtlení a parovod.  
         Napojení na dopravní infrastrukturu je pomocí komunikace vybudované v rámci 
stávající zástavby. Inenýrské sít i technické technická infrastruktura bude napojena na ji 
budované rozvody pro objekt SO01. 
        Píjezd  k areálu je po ulici Klíov z ulice Trní, ulice Zvinova je oboustrann
zaslepena, s píjezdem pouze pes ulici Klíovu. Ob ulice jsou obousmrné. Vozovka v ulici 
Klíova je íky 8,0 m, v ulici Zvinova 6,0 m. Vozovky jsou oboustrann lemovány 
chodníky, podél západní strany ulice Zvinovy, kolmo k ece Svitav jsou parkovací stání. 
Vjezd do vlastního areálu je vjezdem z ulice Zvinovy íky 5,50 m. Podél obou ulic 
v návaznosti na novostavbu jsou nov eeny chodníky, je niveletou kopírují pvodní 
chodník, jsou íky 2,10  2,25 m v ulici Klíov a 1,50 m v ulici Zvinov. Ped hlavním 
vstupem do prodejní a administrativní ásti je chodník v nároí rozíen. V návaznosti na 
chodník v ulici Zvinov jsou situována ti podélná parkovací stání jako náhrada za pvodní 
blíe nespecifikovanou zpevnnou plochu mezi vozovkou a oplocením pvodního areálu. 
       Vodovodní pípojky do areálu pro SO 02, bude pomocí PVC DN 50, napojen na 
vodovod Lt DN 80, vedený na protjí   severní - stran ulice ve vozovce, je pekonáva 
v chránice a v chránice projde i pod zpevnnými plochami chodníku do budovy, kde bude 
na stn v suterénu vdy osazena vodomrná sestava. Na vodovodu DN 80 cca proti dilataci 
mezi SO 01 a 02 je podzemní hydrant V ulici Zvinov je ve vozovce veden dalí vodovodní 
ad Lt  DN 100, na nm jsou v dosahu stavby osazeny dva podzemní hydranty, jeden na  
kiovatce ulic Klíova a Zvinova, druhý na konci adu ped ulicí Hladíkova. V ulici Trní 
je dále veden vodovodní ad Lt DN 150, na nm je pi kiovatce s ulicí Klíovou opt 
osazen podzemní hydrant, je je jet v normové vzdálenosti pro pouití pro novostavbu (cca 
60 m od severovýchod-ního nároí SO 01). 
       Plynovodní pípojka nebude eena. 
      Pípojka NN samostatná pro oba hlavní objekt SO02 bude vyvedena ze skín E-On, 
je bude v rámci SO 07  Rozvody NN a SO 11  Peloka kabel NN a VN osazeny u stny 
novostavby pímo do budovy. Nová skí E-On bude napojena na posílený rozvod, napájený 
z nov navrené kioskové trafostanice E-On 630 kVA, je je jako SO 13 osazen ve 
vnitrobloku novostavby. 
        Splakové vody z SO 02 budou svedeny oddlen od peváné vtiny vod deových 
ze stech i zpevnných ploch v nádvoí za SO 01 a SO02. Deové vody spolen
s deovými vodami ze stechy podzemních garáí SO 01 budou vedeny deovou kanalizací 
na podzemní zdr o obsahu 11,3 m3 a z ní teprve spolen s vodami splakovými kanalizaní 
pípojkou z kameniny DN 250 do veejné kanalizace profilu 1400/2100 mm vedené ve 
vozovce v ulici Zvinov. 
        Areál bude napojen na parovod v majetku Teplárny Brno, a.s., je je veden pod 
vozovkou v ulici Zvinov. Na tomto parovodu bude nov osazena odboná achta 
s uzávry, potrubí parovodu a kondenzátu bude vedeno pedizolovaným potrubím pod 
vozovkou v ulici Klíov soubn s chodníkem k odboné acht navrené v míst odboení 
k výmníkové stanici v SO 02, v ní budou osazeny i uzávry pro SO 01 a dále bude vedeno 
pedizolované potrubí do výmníkové stanice v SO 01. 
        Veejné osvtlení podél píjezdní komunikace v ulici Klíova je obecní, stávající, bez 
zásah. 
Dv svítidla VO v ulici Zvinova v tsném sousedství stavby budou demontována a 
provedena nov v rámci SO 08. Venkovní osvtlení v nádvoí bude v rámci stavby eeno 
samostatn v rámci hlavních stavebních objekt. 
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       Pípojkami inenýrských sítí a dopravním napojením jsou doteny pouze dv parcely vn
areálu, a to p.. 15 a p.. 2759/1, ob v majetku statutárního msta Brna. 
e)     eení technické a dopravní infrastruktury vetn eení dopravy v klidu, dodrení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváném území 
         Veejnou technickou infrastrukturu vyjma výe zmínných peloek kabel a rozvod
NN a nové trafostanice stavba neeí.  
         Dopravní infrastruktura  vozovky a chodníky vn areálu  - jsou doteny stavbou a 
budou rekonstruovány v plném rozsahu  chodníky podél severní a západní strany novostavby 
budou poloeny nov vetn obruby vozovky a obrusná vrstva vozovek odstranna podél celé 
novostavby v plné íce vozovek ulice Klíovy a Zvinovy. 
         V rámci areálu je pak eena nová píjezdní vozovka do nádvoí íky 5,50 m a 
parkovit s kapacitou 17 stání za objektem SO 01 a 15 stání za objektem SO 02. Na veejné 
ploe západn od SO 02 budou vytvoena 3 parkovací stání v míst pvodní blíe 
nespecifikované zpevnné plochy mezi vozovkou a nynjím oplocením, je jsou vyuívána 
nyní k odstavení vozidel. 
f)     Vliv stavby na ivotní prostedí a eení jeho ochrany 
         Stavba je navrena tak, aby svojí existencí nenaruila ivotní prostedí v uvedené 
lokalit. Vekeré kodliviny jsou bu zcela eliminovány nebo minimalizovány. Prmyslové 
kodliviny, jako jsou prach, hluk i chemikálie a jiné odpadní látky, se ve stavb nevyskytují. 
         Stavba je vytápna dálkovým vytápním se zdrojem v mstské teplárn, exhalace 
z vytápní se zde proto nevyskytují. 
         Splakové vody budou svedeny do kanalizace a tou na mstskou istírnu odpadních 
vod.  
          Komunální odpad bude shromaován tídný v písluných nádobách a vyváen 
specializovanou firmou ve mst k tomu urenou. 
g)    eení bezbariérového uívání navazujících veejn pístupných ploch a 
komunikací 
         Nová budova bytového domu je kompletn bezbariérov pístupná. Bezbariérov je 
eeno i napojení navazujících chodník v míst vjezdu nádvoí. 
         Sekce C je eena s tím, e nenavazuje na podzemní garáe. Parkovit v nádvoí je 
bezbariérov pístupné pímo ze sekce C z úrovn + 0,000, odkud je pístup pro osoby na 
vozíku a kam smuje pípadná evakuace evakuaním výtahem. Z ulice Klíovy, kde je 
vstup na úrovni -1,25 je pístup i k výtahu, avak pouze pro pí. 
          Sekce D má úrove podlahy prodejní ásti v návaznosti na nádvoí na kót  0,68, 
na ulici (hlavní vstupy)  1,40 a  1,55. V objektu je opt instalován osobní výtah o nosnosti 
630 kg, je propojuje vechna podlaí a je do nj bezbariérový pístup jak z úrovn prodejny, 
tak z ulice.  
          Ke vem bytm, obytným bukám ubytovny, prodejn i kanceláským plochám je tak 
zajitn bezbariérový pístup, stejn tak ke vem parkovacím stáním. 
h)    Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové 
dokumentace 
         Byl proveden základní inenýrsko geologický a hydrologický przkum, dále 
doplkový geologický przkum a radonový przkum stavenit. Výsledky jsou zapracovány 
v návrhu základ stavby a návrhu izolací. 
         Dále byl proveden technicko energetický przkum k ovení stávajícího stavu 
inenýrských sítí a jejich kapacit. 
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i)     Údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a výkový 
systém 
        Stavenit a jeho okolí bylo výkopisn a polohopisn zameno geodetickou firmou. 
Výsledky byly pedány a pouity pro vypracování celkové situace stavby. Zamen je v 
systému JTSK, výkov BPV. Pro vytýení spodní stavby SO02 a navazující vrchní stavby 
byla zpracována samostatná dokumentace, která není souástí bakaláské práce.  
j)     lenní stavby na jednotlivé stavební a inenýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
Objekt   Název, oznaení
     01   Bytový dm - sekce A, B 
     02   Bytový dm - sekce C, D 
     03   Zpevnné plochy 
     04   Kanalizace 
     05   Pípojky vody 
     06   Pípojka parovodu 
     07   Rozvody NN 
     08   Venkovní osvtlení 
     09   Oplocení a protihluková stna 
     10   Konené terénní a sadové úpravy 
     11   Peloka kabel NN, VN   
     12   Kabelová smyka VN 
     13   Trafostanice 
     14   Garáe  sekce E 
       Stavba je tvoena dvma základními objekty: 01  Bytový dm  sekce A,B,  
02  Bytový dm  sekce C,D, je jsou doplnny dalími objekty zpevnných ploch, pípojek 
inenýrských sítí a pod. 
       Zelen jsou vyznaeny ji zbudované objekty.  
Stavební objekty SO 03, 04, 05, 06, 07 a 09 jsou lenny na 1. ást a 2. ást, je 
souvisí vdy s SO 01 nebo SO 02 ty budou vybudovány ve dvou etapách. V tabulce jsou 
znaeny ed
   
k)     Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními 
úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich minimalizace 
          Stavba sama, vyjma pípojek inenýrských sítí a vjezdu, bude provádna pouze na 
pozemcích investora. 
          Sousedící bytové domy i jiné stavby nebudou staveními pracemi nijak doteny.         
Pi vech zemních a stavebn montáních pracích nutno postupovat tak, aby bylo 
zabránno vzniku a íení prachu do okolí, aby byl omezen vznik hluku. Práce budou 
provádny pouze v bné pracovní dob (max. mezi 6:00 a 22:00hod.). Jakékoliv zneitní 
veejných ploch, zejména komunikací, nutno ihned odstranit. Pípadné kody na veejných 
plochách a ji zpevnných nebo zatravnných nutno po dokonení stavby odstranit, plochy 
uvést do pvodního stavu. Nutno chránit vzrostlou zele.  
         Provádní pípojek inenýrských sítí si vyádá zásahy do konstrukcí chodník a 
vozovek v ulici Zvinova a Klíova. Tyto konstrukce budou v patiném rozsahu obnoveny a 
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doplnny, obrusná vrstva vozovek v doteném rozsahu stavby bude dle poadavk BK v tl. 50 
mm odfrézována a obnovena. 
l)     Zpsob zajitní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není uveden v 
ásti F. 
         Po dobu provádní stavebních prací bude prostor stavenit vyklizen a bude zabránno 
pístupu tetích osob. 
         Pi provádní vech zemních, bouracích a stavebn montáních prací je nutno 
dodrovat vekeré bezpenostní pedpisy a naízení, zejména naízení vlády . 591/2006 o 
bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích a 
naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky.
         Pi práci s jeábem i jinými mechanizmy nutno dodrovat vekeré bezpenostní 
pedpisy, které se k této innosti váou. Práci s tmito mechanizmy mohou vykonávat pouze 
osoby s písluným oprávnním. 
          Pracovníci stavební firmy budou vybaveni písluným pracovním odvem a obuví, 
ochrannými pomckami jako jsou pracovní rukavice, brýle a zejména pilby, které musí 
uívat i stavební a autorský dozor stavby. Ped zahájením zemních prací je nutno vytýit 
prbh vech podzemních vedení inenýrských sítí. 
           Na stavb bude ádn veden stavební deník, který zde bude trvale k dispozici. 
2.     Mechanická odolnost a stabilita  
         Statickými výpoty eených stavebních konstrukcí  základ, konstrukce haly a 
pístavku, strop - bylo prokázáno, e stavba je navrena tak, aby zatíení na ni psobící v 
prbhu výstavby a uívání nemlo za následek 
a) zícení stavby nebo její ásti, 
b) vtí stupe nepípustného petvoení, 
c) pokození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného 
vybavení v dsledku vtího petvoení nosné konstrukce, 
d) pokození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin. 
Statické výpoty byly zaazeny a doloeny samostatn, obecn lze konstatovat, e 
stavba spluje poadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Ty nejsou souástí bakaláské 
práce. 
3.     Poární bezpenost 
         Je doloena samostatn a není souástí bakaláské práce, obecn lze konstatovat, e 
stavba bude splovat vekeré poadavky poární bezpenosti. 
4.     Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prostedí 
         Stavba je navrena v souladu s hygienickými pedpisy a smrnicemi a v souladu 
s technickými poadavky na výstavbu, jsou dodreny prostorové poadavky na uspoádání 
prostor, svtlosti a objemy místností, velikosti a poet sociálních zaízení. 
         Ve stavb jsou navreny pouze stavební materiály, výrobky a konstrukce certifikované 
pro pouití v R. 
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         Stavba je navrena tak, aby svojí existencí nenaruila ivotní prostedí v uvedené 
lokalit. Vekeré kodliviny jsou bu zcela eliminovány nebo minimalizovány. Prmyslové 
kodliviny, jako jsou prach, hluk i chemikálie a jiné odpadní látky, se ve stavb nevyskytují. 
         Stavba je vytápna dálkovým vytápním se zdrojem v mstské teplárn, exhalace 
z vytápní se zde proto nevyskytují. 
         Splakové vody budou svedeny do kanalizace a tou na mstskou istírnu odpadních 
vod.  
          Komunální odpad bude shromaován tídný v písluných nádobách a vyváen 
specializovanou firmou ve mst k tomu urenou. Stanovit pro kontejnery je vyhrazeno pi 
vjezdu do parkovit v nádvoí, v ohrazeném nezasteeném boxu. Kapacita je a 12 ks 
kontejner. 
5.    Bezpenost pi uívání 
        Ve stavb jsou zabudovány následující zdroje ohroení pracovník, návtvník  i 
obyvatel dom:  
- zaízení centrálního vytápní ( výmníkové stanice pára / teplá voda ), které vak bude  
schváleného typu a obsluha bude po instalaci zaízení ádn pouena a zakolena. Cizím 
osobám bude vstup do výmníkových stanic zamezen, 
- zaízení výtah a strojoven výtah. Výtahy budou schváleného typu pro samoobsluný  
provoz, podléhají revizím. Cizím osobám bude vstup do strojoven zamezen. 
        Ochrana ped nebezpeným dotykovým naptím je samoinným odpojením od zdroje, 
proti atmosferickým poruchám hromosvodnou soustavou. 
       Manipulace s vozidly na parkoviti a v podzemních garáích se ídí pravidly silniního 
provozu. 
        Ve stavb jsou zabudována vyhrazená technická zaízení dle vyhl. ÚBP elektrická a 
zdvíhací,  u nich je provozovatel povinen zabezpeit pravidelné provádní revizí a kontrol. 
        6.    Ochrana proti hluku
        Stavba není zdrojem nadmrného hluku, ped ním by bylo nutno chránit okolí. Hluk 
je vyvozován zejména chodem vzduchotechnického zaízení  ventilátor odsávání ze 
sociálních zaízení, umístných na stechách budovy. Konstrukcí moderních ventilátor a 
instalací tlumi hluku je vak minimalizován.Vliv íení hluku z provozu zaízení do okolí 
stavby a sousedních objekt je eliminován polohou ventilátor na stechách a odstupem od 
okolních obytných dom.  
        Jedním z negativních moment, podmiujících zízení stavby, je vyeení nadmrného 
hluku dopravy z ulice Hladíkovy, které vyvolá nezbytné stavební úpravy smující ke sníení 
hladiny hluku pod zákonné limity. Za tímto úelem bylo provedeno celodenní mení hluku 
v lokalit vetn sítání intenzity dopravy a byla vypracována hluková studie, a provedeno i 
dalí dodatené posouzení, doloené samostatn a není souástí bakaláské práce.  
Výsledky jsou zapracovány do této dokumentace. Ochrana vnitního prostedí je 
eena pomocí hmotných obvodových konstrukcí, obloených tepelnou izolací, kvalitními 
plastovými okny s uitím ptikomorového profilu a dvojskel. Ochrana vnjího chránného 
prostoru stavby je eena pomocí instalace rozsáhlé protihlukové stny výky 15,00 m, délky 
73,00 m. 
      Nosnou konstrukci protihlukové stny tvoí ocelová pozinkovaná konstrukce  hlavní 
nosné píhradové sloupy se zavtrováním a nosné vodorovné padíky, na nich jsou zaveny 
prhledné panely z bezpenostního skla. Sloupy jsou opené do obvodové monolitické 
elezobetonové stny suterénu a sloup suterénu a zavtrovány. 
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7.     Úspora energie a ochrana tepla 
a)     Splnní poadavk na energetickou náronost budov a splnní porovnávacích 
ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické náronosti budov 
         Novostavba Bytového domu - je navrena v souladu s platnou tepeln technickou 
normou. Tepelný odpor jednotlivých nových konstrukcí je navren s rezervou nad 
poadovanými normovými hodnotami, vtinou v hodnotách doporuených.  
b)     Stanovení celkové energetické spoteby stavby. 
         Celkové tepelné ztráty stavby jsou cca 370 720 W vetn vlivu vtrání. 
8.     eení pístupu a uívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace údaje o splnní poadavk na bezbariérové eení stavby. 
         Nová budova bytového domu je kompletn bezbariérov pístupná. Bezbariérov je 
eeno i napojení navazujících chodník v míst vjezdu do nádvoí.
          Sekce C je eena s tím, e nenavazují na podzemní garáe. Parkovit v nádvoí je 
bezbariérov pístupné pímo ze sekce C z úrovn + 0,00, odkud je pístup pro osoby na 
vozíku a kam smuje pípadná evakuace evakuaním výtahem. Z ulice Klíovy, kde je 
vstup na úrovni -1,25 je pístup i k výtahu, avak pouze pro pí (prostor ped výtahem není 
dostaten iroký). 
          Sekce D má úrove podlahy prodejní ásti v návaznosti na nádvoí na kót  0,68, 
na ulici (hlavní vstupy)  1,40 a  1,55. V objektu je opt instalován osobní výtah o nosnosti 
630 kg, je propojuje vechna podlaí a je do nj bezbariérový pístup jak z úrovn prodejny, 
tak z ulice.  
          Ke vem bytm, prodejn i kanceláským plochám je tak zajitn bezbariérový 
pístup, stejn tak ke vem parkovacím stáním. 
9.      Ochrana stavby ped kodlivými vlivy vnjího prostedí - radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpenostní pásma apod. 
      Stavba není navrena v území se zvýenou seismicitou ani v poddolovaném území. 
Stavba nezasahuje do ádaných stávajících ochranných i bezpenostních pásem, ani taková 
pásma nejsou nov navrena. 
10.    Ochrana obyvatelstva 
     
           Stavba je situována a navrena tak, aby nemla negativní vliv na ochranu 
obyvatelstva. 
11.    Inenýrské stavby (objekty) 
  a)    Odvodnní území vetn znekodování odpadních vod: 
          Kanalizace v areálu je eena jako jednotná v rámci SO 04 Kanalizace. Pípojka 
kanalizace z trub kameninových, oznaená B, z SO 02 a SO 03 (Kamenina DN 250) do 
stoky 1400/2100 v ulici Zvinova. Tato vtev kanalizace je v areálu lenna na splakovou a 
deovou s tím, e deové vody jsou vedeny pes retenní nádr o obsahu 11,3 m3. Splaková 
vtev je napojena za retenní nádrí do kanalizaní pípojky B. Vnitroareálová ást 
kanalizace po poslední revizní achtu je navrena z trub PVC DN 200 a 250. 
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b) Zásobování vodou 
          Objekt 02 Bytového domu je napojen vodovodními pípojkou DN 50 na vodovodní 
ad DN 80 v ulici Klíova, ukonenými v suterénu sekce C, kde je umístna vodomrná 
sestava s hlavním vodomrem a píslunými uzávry, v rámci SO 05  Pípojky vody. Pro 
zásobení stavby vodou bude v pedstihu provedena pípojka pro SO 02 a ukoní se 
v doasné vodomrné acht, osazené v pozemku investora v míst definitivní pípojky.  
c) Zásobování energiemi          
          Zásobení teplem: 
           Objekt SO 02 je vytápn z výmníkové stanice, situované v suterénu sekce C,  
SO 02 , je budou pípojkou parovodu napojeny na parovod Teplárny Brno, vedený ulicí 
Zvinovou. Dimenze potrubí pípojky  pára DN 50, kondenzát DN 40, pedizolované 
potrubí. Na parovodu jsou osazeny dv elezobetonové odboné achty. 
           Zdrojem tepla je kompaktní bloková výmníkové stanice Systherm Sympatik PNV 
(UT+TUV)- P/V 200+ 200 kW. 
           Vytápní je teplovodní o tepelném spádu 80/60°C, s nuceným obhem, jako otopná 
tlesa jsou navreny ocelové panely, rozvod z mdného potrubí základním leatým 
rozvodným systémem ke stoupacím potrubím pro jednotlivé byty  po tech v kadé sekci. 
V kadém byt ubytovny nebo provozovn je instalována rozvodná skí ÚT s mením 
spoteby tepla pro kadou jednotku samostatn. Rozvod v bytech potrubím v podlahách. 
           Zásobení plynem 
           Objekt nebude plynofikován. 
           Zásobení elektinou 
            Stavba bude pipojena na rozvodnou sí E-On novou zemní kabelovou pípojkou NN 
vybudovanou v rámci SO 07  Rozvody NN z nové trafostanice 630 kVA, instalované na 
pozemku investora v nádvoí stavby v rámci SO 13  Trafostanice s napojením pomocí SO 12 
 Kabelová smyka VN.  
  d)     eení dopravy         
      Píjezd a pístup k bytovému domu a do areálu je po vozovkách a chodnících místních 
komunikacích v ulicích Klíova a Zvinova, s píjezdem z ulice Trní po ulici Klíov
k vjezdu do nádvoí z ulice Zvinovy pi jihozápadním nároí areálu a je een v rámci SO 
03  Zpevnné plochy. Vjezd do nádvoí je íky 5,5 m s pipojením pomocí R = 5,0 m. 
V rámci areálu je pak eena nová píjezdní vozovka do nádvoí íky 5,50 m a parkovit
s kapacitou 17 stání za objektem SO 01 a 15 stání za objektem SO 02. Na veejné ploe 
západn od SO 02 budou vytvoena 3 parkovací stání v míst pvodní blíe nespecifikované 
zpevnné plochy mezi vozovkou a nynjím oplocením, je je vyuívána i nyní k odstavení 
vozidel. 
         Stávající dopravní infrastruktura  vozovky a chodníky vn areálu  - jsou doteny 
stavbou a musí být rekonstruovány. V plném rozsahu se rozeberou chodníky podél severní 
strany a provizorn zpevnná plocha ze západní novostavby, chodníky budou provedeny nov
vetn obruby vozovky s úpravou v míst nájezdových obrubník a jejího dvojádku ze 
ulové kostky a s bezbariérovou úpravou v návaznostech na vjezdy.  
          Odfrézována a v plném rozsahu obnovena dle poadavku BK bude obrusná vrstva 
vozovek v tl. 50 mm  podél celé novostavby v plné íce vozovek ulice Klíovy a Zvinovy. 
          V rámci provádných oprav vozovek musí být obnovena skladba v míst eených 
pípojek vody, kanalizace a parovodu - v souladu s TP 146. S ohledem na polohu a hloubku 
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pvodních sítí a nutnost koordinace vedení se stávajícími sítmi za dodrení vzájemných 
odstup a ochranných pásem není mono se vyhnou výkopm ve stávající vozovce a provést 
je bezvýkopovou technologií. 
  e)      Povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav 
          Po dokonení stavebních prací bude provedeno ohumusení volných ploch kolem 
objektu 02 a 03, v rozsahu cca 335 m2, rozprostením orniní zeminy v tl. min. 250 mm. 
Jedná se jednak o prostor kolem SO 01 na zelené stee podzemních garáí, pás íky cca 3,5 
 4,0 m jin od nich a dále mení plochy kolem SO 02. 
        Na ohumusených plochách bude provedeno osetí kvalitní trávní parkovou smsí. 
Doplnna bude výsadba okrasných kvtin, ke a strom.
  f)       Elektronické komunikace 
          Budova me být napojena na telefonní vedení firmy Telofónica O2. 
Napojení na telefonní rozvody bude eeno dle poadavku investora a technických moností 
poskytovatele sluby samostatn. 
          V rámci stavby budou v projektu pro provedení stavby eeny rozvody telefonu, 
spolené televizní antény, zvonky a komunikátory mezi obytnými i komerními bukami a 
vstupy vetn elektrických vrátných, pípadn poítaová sí  dle konkrétních poadavk
budoucích uivatel.  
12.     Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb (pokud se ve stavb vyskytují) 
           Jedná se o nevýrobní objekt  bytový dm, obsahující bytovou ást, bytovou ubytovnu 
a komerní ást s prodejnou a kanceláemi  ádné výrobní zaízení se v objektu nevyskytuje.  
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POLOKOVÝ ROZPOET
Rozpoet 001 Spodní stavba JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 02 Bytový dm Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek




Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 13 743 981 Ztíené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová piráka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostavenitní doprava 0
ZRN celkem 13 743 981 Zaízení stavenit 274 880
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 0
ZRN+HZS 13 743 981 Ostatní náklady neuvedené 0
14 018 860 Ostatní náklady celkem 274 880
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Roman Sviták Jméno : Jméno :
Datum : kvten 2012 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
3V & H, s.r.o. 
3V & H, s.r.o. 
Roman Sviták
ZRN+ost.náklady+HZS
14 018 860 K
1 962 640 K
0 K
0 K
15 981 500 K
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet : 001
SO 02 Bytový dm
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá HZS
1 Zemní práce 3 863 628 0 0 0 0
2 Základy a zvlátní zakládání 5 282 220 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 922 820 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 334 072 0 0 0 0
91 Doplující práce na komunikaci 6 600 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 34 979 0 0 0 0
99 Stavenitní pesun hmot 982 890 0 0 0 0
D96 Pesuny suti a vybouraných hmot 316 771 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 13 743 981 0 0 0 0
VEDLEJÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztíené výrobní podmínky 0 0,0 13 743 981 0
Oborová piráka 0 0,0 13 743 981 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 13 743 981 0
Mimostavenitní doprava 0 0,0 13 743 981 0
Zaízení stavenit 0 2,0 13 743 981 274 880
Provoz investora 0 0,0 13 743 981 0
Kompletaní innost (ID) 0 0,0 13 743 981 0
Rezerva rozpotu 0 0,0 13 743 981 0
CELKEM VRN 274 880
Stavba :
Objekt : Spodní stavba
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Díl: 1 Zemní práce
1 113107213R00 Odstranní podkladu nad 200 m2,kam.tené tl.30 cm m2 773,86 34,30 26 543,40
324,82
449,04
2 113107243R00 Odstranní podkladu nad 200 m2, iviného tl.15 cm m2 773,86 60,20 46 586,37
324,82
449,04















































































Objekt : Spodní stavba
pouze nad plochou výkopu a svahování:
sekce C:14,9*21,8
sekce D:(((15,6+11,6)/2)*14,55)+(15,6*16,1)
pouze nad plochou výkopu a svahování:
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :












5 139601103R00 Runí výkop jam, rýh a achet v hornin t. 4 m3 2,00 1 093,00 2 186,00
6 153202111R00 Pazeni do ocel zapor hl do 4m m2 157,14 710,00 111 569,40
40,50
116,64
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Spodní stavba
45,00
176,00
14 262403376R00 Vrty kotev do 156 mm,4 st.,200 m,hor.4 m 135,00 4 305,00 581 175,00
135,00
15 264411211R00 Vrty zápor nezapaené do D 200 mm hl.0-5 m hor.4 m 221,00 3 420,00 755 820,00
45,00
176,00




17 285372111R00 Napnutí tyových kotev únosnosti do 0,45 MN kus 27,00 2 035,00 54 945,00
Celkem za 1 Zemní práce 3 863 628,00
Díl: 2 Základy a zvlátní zakládání






19 224361114R00 Výztu pilot betonovaných do zem z oceli 10505 t 4,34 34 890,00 151 474,94
1,70
2,64



































Sekce C tl. 100 mm:14,2*21,8*0,1





piráka za délku vrtu 20%:0,2*532
Sekce C tl. 150 - 200 mm:14,2*21,8*((0,15+0,2)/2)
Mezisouet
Sekce D:81*(6*0,001209*4,5)
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :









24 273351215R00 Bednní stn základových desek - zízení m2 19,29 518,00 9 992,22
9,42
9,87
25 273351216R00 Bednní stn základových desek - odstranní m2 19,29 77,90 1 502,69
9,42
9,87
26 273352111R00 Bednní stn podkladní desky zabudované m2 6,44 295,50 1 903,02
3,13
3,32


















29 275321611R00 elezobeton základových patek C 30/37 (B 37) m3 2,98 3 045,00 9 058,88
2,98
30 275352111R00 Bednní stn základových patek zabudované m2 12,00 295,50 3 546,00
12,00











































Sekce C tl. 300 mm:14,05*21,8*0,3
Mezisouet
Sekce D tl. 300 mm:
figura 1:14,05*0,45*0,3
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Spodní stavba
32 275362021R00 Výztu základových patek ze svaovaných sítí KARI t 0,02 26 190,00 405,95
0,02




















37 279361821R00 Výztu základových zdí z betonáské oceli 10 505 t 0,61 33 600,00 20 502,72
0,32
0,29
Celkem za 2 Základy a zvlátní zakládání 5 282 220,01
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
38 310201112R00 Píplatek za zaoblení zdiva o polomru 5 - 15 m m3 2,63 820,00 2 157,75
1,32
1,31
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :





























































































Sekce C vetn boního bednní stropu:
1:7*2,87
Mezisouet
Sekce D vetn boního bednní stropu:
7:0,895*2,8
8:15,425*2,8
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :





























48 330321411R00 Beton sloup a pilí elezový C 30/37   (B 37) m3 3,29 3 820,00 12 581,55
1,96
1,33
49 332351101R00 Bednní sloup oblých - zízení m2 31,05 962,00 29 872,31
19,60
11,45
50 332351102R00 Bednní sloup oblých - odstranní m2 31,05 85,00 2 639,45
19,60
11,45
51 332361821R00 Výztu sloup oblých z betonáské oceli 10505 t 0,15 30 680,00 4 509,96
0,15
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 922 819,91
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 411321515R00 Stropy deskové ze elezobetonu C 30/37  (B 37) m3 126,83 3 205,00 406 485,66
46,36
80,47
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :




































56 411362021R00 Výztu strop svaovanou sítí z sítí Kari t 2,23 26 620,00 59 293,39
0,90
1,32
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
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Polokový rozpoet Kapitola A.2
0001 Bytový dm Brno, Klíova Rozpoet: 001
SO 02 Bytový dm
P.. íslo poloky Název poloky MJ mnoství cena / MJ celkem (K)
Polokový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Spodní stavba
9,96
15,22
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 334 072,45
Díl: 91 Doplující práce na komunikaci
65 919735113R00 ezání stávajícího iviného krytu tl. 10 - 15 cm m 54,10 122,00 6 600,20
21,80
32,30
Celkem za 91 Doplující práce na komunikaci 6 600,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí
66 961054112R00 Odbourání znehodnocené výpln pilot D do 650 mm m 13,30 2 630,00 34 979,00
13,30
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 34 979,00
Díl: 99 Stavenitní pesun hmot
67 998012023R00 Pesun hmot pro budovy monolitické výky do 24 m t 2 589,96 379,50 982 890,30
Celkem za 99 Stavenitní pesun hmot 982 890,30
Díl: D96 Pesuny suti a vybouraných hmot
68 979082111R00 Vnitrostavenitní doprava suti do 10 m t 639,04 207,50 132 600,27
69 979082121R00 Píplatek k vnitrost. doprav suti za dalích 5 m t 2 556,15 23,10 59 047,06
70 979083513R00 Vodorovné pemístní suti do 1 km t 639,04 85,10 54 382,09
71 979084119R00 Píplatek k pesunu hmot za kadých dalích 1000 m t 1 278,07 6,30 8 051,87
72 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostedky t 639,04 88,30 56 427,01
73 979093111R00 Uloení suti na skládku bez zhutnní t 639,04 9,80 6 262,57
Celkem za D96 Pesuny suti a vybouraných hmot 316 770,87
celkem 133 pilot cca 10cm na kadé:133*0,1
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY 
Název stavby:           Bytový dm, Brno, Klíova 
Místo stavby:           Brno  ernovice, ulice Klíova, Zvinova 
Kraj:                             Jihomoravský 
Investor:                        3V&H, spol.s r.o., Prakická 2495, Uherský Brod 
Píprava stavby : investor 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                       zapsán v evidenci autorizovaných osob KAIT   
                                       obor pozemní stavby pod . 1300305
Hlavní zhotovitel: investor 
Úel stavby: Stavba eí novostavbu Bytového domu v Brn  ernovicích na 
ulici Klíova, vetn nezbytného pipojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu v lokalit
lenní stavby:  Bytový dm je lenn na tyi sekce o pti nadzemních podlaích 
a jednom podlaí podzemním. Dm je dále rozdlen na dva 
dilataní celky SO01 Bytový dm  sekce A, B SO02 Bytový 
dm  sekce C a D 
eená ást:  Spodní stavba SO02 - sekce C a D 
Termín výstavby:  Zahájení prací na spodní stavb duben 2013 
  Ukonení výstavby spodní stavby  íjen 2013 
2. OBECNÝ POPIS PRACÍ 
2.1. Zemní práce 
Zemní práce pro samotné základy budou provádny jako výkop stavební jámy pro 
základovou desku budovy  sekce C a D. Výkop v zemin 4 tídy titelnosti  bez spodní 
vody. Výkop zásti svahovaný se sklonem 75° od vodorovné ásti, v uliní front, paený 
záporovým paením, o prmrné hloubce 2,6 m od pvodního terénu. Stabilitu paení budou 
zajiovat horninové kotvy. Odstranná ivice, podsyp a neznehodnocená zemina bude 
vyvezena na skládku spolenosti DUFONEV R.C., a.s. na recyklaní deponii v areálu 
ernovice, ulice Vinohradská. 
            
2.2. Základové konstrukce 
                  Po výkopu stavební jámy bude provádna pilotá pod základovou desku. Pro 
sjezd pilotovací soupravy bude vytvoen provizorní nájezd a po ukonení zemních prací a 
výjezdu techniky ze základové jámy opt zruen. Pouitá technologie pilotáe je CFA. Piloty 
prmru 600 mm,  hloubky cca 4,0 m. Piloty z betonu C25/30 XA1. Piloty jsou ukoneny 
v úrovni podkladního beton. Vlastní spodní stavba je vybudována technologií bílé vany. 
Základová deska je ze elezobetonu tl. 300 mm, beton C 30/37  XC 4, vázaná výztu z oceli 
10 505. Podkladní beton tl. 100 mm z betonu C 16/20  X0 na podsypu z recyklátu.  
Bednní základové desky bude kombinací tradiního bednní s betonáskou 
peklikou. Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna  
na ulici Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  
na ulici Vinohradská. 
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2.3. Svislé konstrukce 
          Obvodové a peván i vnitní nosné svislé konstrukce suterénu jsou odlity ze 
elezobetonu,  beton C 30/37  XC3, ocel vázaná 10 505. U obvodových i vnitních stn 
tlouka peván tl. 300 mm.  
Bednní bude vytvoeno prvky systémového bednní Peri. Dílce musí být pouity  a 
sestaveny a v takové kvalit, aby bylo moné tyto stny poadovat za pohledové konstrukce. 
Stny výtahu jsou z betonových tvárnic ztraceného bednní tl. 200 mm oddilatované od stn 
budovy. Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna na 
ulici Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  na 
ulici Vinohradská. 
  2.4. Vodorovné konstrukce 
Strop nad 1PP  je navren jako monolitický elezobetonový, desky kíem armované 
v sekci C tl. 180 mm, v sekci D 200 mm z betonu C 30/37, Ocel 10 505 vázaná + kari sí. 
Desky mezipodest a schodiových ramen jsou uloeny ve stnách pomocí lek s pruným 
uloením pro útlum kroejového hluku, nosná deska tl.120 mm. Beton C 30/37, Ocel 10 505 
vázaná + kari sí. 
Bednní bude vytvoeno prvky systémového bednní Peri. Dílce musí být pouity  a 
sestaveny a v takové kvalit, aby bylo moné tyto stny poadovat za pohledové konstrukce. 
Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna na ulici 
Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  na ulici 
Vinohradská. 
3. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 
    Areál stavenit ze severu a západu sousedí s místními komunikacemi v majetku 
Statutárního msta Brna na p.. 15 ze severu  ulice Klíova a 2759/1 ze západu  ulice 
Zvinova. Píjezd  k areálu je po ulici Klíov z ulice Trní, ulice Zvinova je oboustrann
zaslepena, s píjezdem pouze pes ulici Klíovu. Ob ulice jsou obousmrné. Vozovka v ulici 
Klíova je íky 8,0 m, v ulici Zvinova 6,0 m. Vozovky jsou oboustrann lemovány 
chodníky, podél západní strany ulice Zvinovy, kolmo k ece Svitav jsou parkovací stání. 
Ob napojovací komunikace stavenit budou vhodné a dostupné pro nákladní automobily a 
domíchávae. Pi doprav stavebních stroj na podvalníku je nutné, aby tento stroj byl 
pivezen do ulice trní, odtud pejel po vlastní ose na stavenit. Situace je eena takovým 
zpsobem z dvodu toho, e pi souastné situaci není moné otoení nákladního automobilu 
s pívsem v blízkosti stavenit nebo následné couvání do hlavní ulice Trní. 
  Na map viz níe jsou erven zobrazeny hranice stavenit a zelen je zobrazeno 
místo píjezdu stroj na podvalníku. Modrá ipka znaí smr píjezdu mechanism po vlastní 
ose. Fialová ipka znaí smr jejich odjezdu. 
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                           Obr. 1 Situaní mapa 1:3000 
                                                                                       Obr. 2 Letecký pohled na areál stavenit  
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Trasa stavenit - skládka zeminy a suti DUFONEV R.C., a.s. v areálu Brno-ernovice, 
ulice Vinohradská. 
                               Obr. 3 Znázornní trasy v map 1 
Délka trasy  2,5 km 
Celkový as 00:04 h 
Trasa: 
Ulice Klíova 
Rovn po ulici Klíova 51 m 
Vpravo po hlavní Trní 74 m 
Rovn po hlavní Chabulova1,7 km 
Rovn po hlavní Hájecká 117 m 
Vlevo po hlavní Vinohradská 
Skládka Dufonev r.c., a.s. 
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Trasa stavenit  betonárna spolenosti TBG Betonmix a.s. (závod eskomoravský 
beton)  Brno-ernovice, ulice Vinohradská. 
  
                                                                      Obr. 4 Znázornní trasy v map 2 
Délka trasy  2,7 km 
Celkový as  00:04 h 
Trasa: 
Ulice Klíova 
Rovn po ulici Klíova  51 m 
Vpravo po hlavní Trní  74 m 
Rovn po hlavní Chabulova 1,7 km 
Rovn po hlavní Hájecká  117 m 
Vlevo po hlavní Vinohradská 
Betonárna TBG Betonmix a.s. 
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Trasa stavenit  výroba a distribuce výztue ARMOS, spol. s r.o. v areálu Brno-
ernovice, ulice Vinohradská. 
                    Obr. 5 Znázornní trasy v map 3 
Délka trasy  3,0 km 
Celkový as  00:05 h 
Trasa: 
Ulice Klíova 
Rovn po ulici Klíova  51 m 
Vpravo po hlavní Trní  74 m 
Rovn po hlavní Chabulova 1,7 km 
Rovn po hlavní Hájecká  117 m 
Vlevo po hlavní Vinohradská 
ARMOS, spol. s r.o. 
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4. STROJNÍ SESTAVA 
 4.1. Návrh zvedacího mechanismu 
  
Vzhledem k eliminaci zvedacího mechanismu ne etap spodní stavby není nutné 
uvaovat s návrhem klasického zvedacího mechanismu. Postup realizace je navren tak, aby 
vtina materiál a nástroj byla pepravována po staveniti bez pouití mechanizace.  
Pro innosti provádné pi realizaci spodní stavby postaí pouze obasné vyuití 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Vyuití hydraulické ruky bude pedevím pro 
nakládku materiálu a sloení na skládku, popípad ke sloení pímo do prostoru výstavby 
v základové jám i na stropní bednní.  
Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro
Motor     MAN D2060, 294 kW 
Kabina    2 dveová, sedadla 2 
Rozvor    4 500 + 1 350 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 23 500 kg 
Uitené zatíení   14 500 kg 
Max. rychlost    110 km/hod 
Nástavba valník    6,26 x 2,5 m
Loná výka     800 mm 
                              
           Obr. 6 Man TGS 6x4  
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             Obr. 7 Man TGS 6x4  rozmry       
Písluenství hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Maximální zvedací moment   132 kNm 13,2 tm 
Maximální hydraulický dosah  15,1 m 
Maximální manuální dosah   17,4 m 
Dosah/nosnost   m/kg      2.6 / 5000   4.8 / 2800   6.6 / 1920   8.5 / 1400   10.6 / 1060    
      12.8 / 860   15.0 / 720 
Úhel otoení     190  415° 
Výka ve sloeném stavu   2261 mm 
íka ve sloeném stavu   2519 mm 
Potebný manipulaní prostor  1021 mm 
Hmotnost jeábu bez stabilizátor  2190 kg 
Hmotnost stabilizátor   244  385 kg 
                 Obr. 8 Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro            
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                                  Obr. 9 Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro  schéma únosnosti  
Na schématu dosahu je znázornno nejtí zvedané bemeno. Tím je naklada Bobcat 
S175 / H o hmotnosti v pepravním stavu 2773 kg (provozní hmotnost 2873 kg  hmotnost 
obsluhy 100 kg) zvedaný z výkopové jámy sekce D po dokonení podsypu pod podkladní 
beton základové desky. 
4.2. Návrh stroj pro ostatní innosti 
ezaka spár benzínová CEDIMA CF-12.4B 
Hloubka ezu    max 170 mm 
Max. prmr kotoue   450 mm 
Strana ezání    vpravo 
Výkon motoru   9,6 kW 
Startování    runí 
Zapoutní do ezu   runí 
Pojezd     runí 
Vodní nádr    25 l 
Rozmry (Dxx V)   910 x 500 x 650 mm 
Hmotnost    98 kg 
       Obr. 10 ezaka spár CEDIMA CF-12.4B 
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JCB rýpadlo-naklada 3CX ECO Contractor 
                                  Obr. 11 JCB rýpadlo-naklada 3CX ECO Contractor - rozmry 
Rozmry 
A Celková pepravní délka    5,62 m 
B Rozvor náprav     2,17 m  
C Sted otoe od stedu zadní nápravy  1,36 m 
D Svtlá výka podpr    0,37 m 
E Svtlá výka otoe     0,52 m  
F Výka ke stedu volantu    1,94 m 
G Výka po stechu kabiny    3,03 m 
H Celková pepravní výka    3,61 m 
J íka zadního rámu     2,35 m 
K íka lopaty     2,35 m 
                                 Obr. 12 JCB rýpadlo-naklada 3CX ECO Contractor prchodnost stroje
Prchodnost stroje 
A  Nájezdový úhel svahu, vpedu  66° 
B  Úhel pejetí    120° 
C  Nájezdový úhel, vzadu  20° 
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Provozní hmotnost     8070 kg 
Provozní hmotnost stroje zahrnuje stroj vybavený podkopovou lopatou 610 mm, 
estiúelovou lopatou a plnou nádrí. 
Motor 
tyválec s pímým vstikováním. Vodní zubové erpadlo, palivové a olejové filtry 
roubovacího typu, odluova vody, zaízení pro studený start. 
Výrobce    JCB  
Sání:     Turbo  
Zdvihový objem   4,4 l  
Poet válc    4  
Vrtání     103 mm 
Zdvih     132 mm 
Jmenovité otáky motoru  2200 ot/min 
Jmenovitý výkon   74,2 kW 
Kroutící moment   440 Nm 
Max. kroutící moment pi  1300 ot/min 
ízení 
Výkonný hydrostatický systém vyuívající hlavní hydraulické erpadlo a ventil 
upednost	ující ízení.V pípad poruchy motoru je zachováno nouzové ízení. 
ízené nápravy       Pední  
Poet otáek volantu od dorazu po doraz    2¾  
Prmr otáení - obrubník - obrubník - nebrzdno   8,1 m 
Prmr otáení lopaty - obrubník - obrubník - nebrzdno  10,4 m 
Prmr otáení  brzdno     6,9 m 
Prmr otáení lopaty - brzdno     9,5 m 
                     Obr. 13 JCB rýpadlo-naklada 3CX ECO Contractor  rozmry nakladae
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Rozmry lopaty nakladae 
M Výsypná výka      2,74 m 
N Nakládací výka      3,23 m 
O Výka epu      3,45 m 
P Vodorovný dosah k epu lopaty    0,36 m 
Q Vodorovný dosah (dno lopaty vodorovn)  1,42 m 
R Max. vodorovný dosah pi plné výce   1,20 m 
S Vodorovný dosah pi max. výsypné výce  0,83 m 
T Hloubka skrývky      0,07 m 
U Úhel naklonní vzad stupn    45º  
V Výsypný úhel stupn     43 º 
Rozmr lopaty nakladae 
íka 2235mm Jmenovitý objem 1,0 m³ Objem 0,76 m³ - zarovnaný 
Technické parametry nakladae 
Vylamovací síla lopaty     65,31 kN 
Vylamovací síla na ramenech    47,32 kN 
Nosnost s lopatou . 2350 mm    3169 kg 
Síla sevení elistí lopaty (A* a B*)    29,4 kN 
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                                       Obr. 14 JCB rýpadlo-naklada 3CX ECO Contractor  rozmry rýpadla
Rozmry rýpadla 
A  SAE max. hloubka výkopu   Vytaená násada   5,46 m 
Zasunutá násada   4,24 m 
SAE ploché dno    Vytaená násada   5,43 m 
Zasunutá násada   4,21 m 
Max. hloubka kopání s lopatou  Vytaená násada   5,97 m 
Zasunutá násada   4,75 m 
B  Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol Vytaená násada  7,87 m 
Zasunutá násada   6,72 m 
C  Dosah v úrovni povrchu od osy otoe  Vytaená násada   6,52 m 
Zasunutá násada   5,37 m 
D  Dosah v plné výce od osy otoe  Vytaená násada   3,66 m 
Zasunutá násada   2,74 m 
E Boní dosah od osy stroje   Vytaená násada   7,09 m 
Zasunutá násada   5,94 m 
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F SAE Provozní výka    Vytaená násada   6,35 m 
Zasunutá násada   5,53 m 
G Max. nakládací výka    Vytaená násada   4,72 m 
Zasunutá násada   3,40 m 
 SAE nakládací výka    Vytaená násada   4,32 m 
Zasunutá násada   3,40 m 
H Celkový píný posun rýpadla      1,16 m 
J Rotace lopaty         201°
Rozmr lopaty rýpadla  
JCB lopaty jsou konstruovány specieln pro pouití na JCB strojích s polohami epu 
pro dosaení max. úinku pi vylamování, zadrování materiálu a zachování pímých stn pi 
hloubení. 
    
íka Objem SAE Hmotnost v. zub  
mm Jmenovitý m³ Zarovnaný m³ kg Zuby 
229 0,04 0,03 95 0 
305 0,06 0,05 102 3 
356 0,075 0,06 105 3 
400 0,09 0,07 109 3 
457 0,12 0,09 116 3 
610 0,17 0,13 140 4 
800 0,24 0,17 162 5 
950 0,30 0,21 198 5 
V tabulce je barevn zvýraznná volba lopaty. Dvod pro výbr je to, e íka je 
vhodná k dokonovacím pracím výkop. Objem lopaty v závislosti na rychlosti nakládky je 
dostatený. 
  
Technické parametry rýpadla 
Vylamovací síla lopaty   Rychlost   53,85 kN 
Síla    62,28 kN 
Vylamovací síla násady   Vytaená násada  22,55 kN 
Zasunutá násada  32,25 kN 
Nosnost epu lopaty pi plném dosahu  Vytaená násada  719 kg 
Zasunutá násada  1451 kg 
písluenství :  
hydraulické bourací kladivo Arrowhead S50 
prtok hydraulického oleje   55-90 l/min 
pracovní tlak hydraulického oleje  110 Bar 
frekvence úderu kladiva   850  1350 úder/min 
prmr pracovního nástroje   70 mm 
nástroj     pice 
Celková výka kladiva   1500 mm 
Hmotnost kladiva    270 kg 
Garantovaná hladina hluku   123 db(A) 
                             Obr. 15 JCB rýpadlo-naklada 3CX ECO Contractor  pi práci s bouracím kladivem
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               Obr. 16 Detail hydraulického bouracího kladiva
  
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný skláp
Motor   TATRA T3D-928-30, 325 kW 
Pevodovka  TATRA 14 TS 210L  
Kabina  2dveová, sedadla 2 
Rozvor  3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 28 500 kg 
Stoupavost pi 28 500 kg  30,0 % 
Max. uitené zatíení   16 300 kg 
Max. rychlost    85 km/hod 
Nástavba tístrann sklopná korba  objem 9 m3
Plocha korby    5 x 2,55 m 
Výka korby    900 mm 
                              Obr. 17 Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný skláp
    Obr. 18 Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný skláp - rozmry 
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Výpoet nutného potu nákladních automobil pro odvoz suti 
Nakládání auta T1= Q x Vkorby= 9 x 0,014 = 0,126 Nh/m
3 
Doprava na skládku 7 minut     T2 = 7/60 = 0,117 Nh/m
3
Pohyb na skládce + výsyp materiálu 3 min T3 = 3/60 = 0,050 Nh/m
3 
Doprava zpt 6 minut    T4 = 6/60 = 0,100 Nh/m
3  
 Celkový poet automobil  N = (0,117+0,05+0,1)/0,126 = 2,11  
návrh 2 automobily, z dvodu moného prodlouení asu nakládky vlivem 
práce spojené s rozruením ivice a asu dojezdu na skládku meného 
v dopravní pice 
Výpoet nutného potu nákladních automobil pro odvoz zeminy 
Nakládání auta T1= Q x Vkorby= 9 x 0,0386 = 0,3474 Nh/m
3 
Doprava na skládku 7 minut     T2 = 7/60 = 0,117 Nh/m
3
Pohyb na skládce + výsyp materiálu 3 min T3 = 3/60 = 0,050 Nh/m
3 
Doprava zpt 6 minut    T4 = 6/60 = 0,100 Nh/m
3  
 Celkový poet automobil  N = (0,117+0,05+0,1)/0,3474 = 0,78 
návrh 2 automobily, z dvodu toho aby rýpadlo nestálo, kdy bude nákladní 
automobil naplnn a poveze zeminu na skládku 
Nákladní automobil Tatra T 815 - 280R2528270 6x6 kontejner 
Motor      TATRA T3C-928-80 
Pevodovka     TATRA 14 TS 210L  
Kabina     2dveová, sedadla 2 
Rozvor     3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost  28 500 kg 
Celková hmotnost s pívsem  49 200 kg 
Stoupavost      45° pi hmotnosti 28 500 kg  
20,5° pi hmotnosti 49 200 kg 
Max. uitené zatíení    16 400 kg 
Max. rychlost     85 km/hod 
Nástavba kontejner     objem 9 m3
Loná plocha     2,5 x 6 m 
           Obr. 19 Tatra T 815 - 280R2528270 6x6 kontejner  
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Vrtná souprava HVS 397 
Pouití vrtné soupravy 
Provádní mikropilotáních, kotevních, jádrových a dalích vrt pouívaných ve 
stavebnictví, inenýrské geologii a hydrogeologii. Vhodná do stísnných, úzkých a nízkých 
prostor. 
Kinematika vrtné soupravy 
Vztyení lafety do pracovní polohy  
Posun lafety ve smru vrtané osy  
Natáení lafety  
Vyloení lafety  
Velikost vrtné soupravy
Maximální íka   1600 mm 
Délka bez lafety   3900 mm 
Váha se základním vybavením cca 9000 kg 
Drák lafety 
Tah     65 kN 
Základní komponenty vrtné soupravy 
Pohon                    Obr. 20 Vrtná souprava HVS 397
Spalovací motor CAT C 4.4 IOPU 97 kW           
Emise    COM 3 
Pásový podvozek 
Kroutící moment na jednom pásu  18 kNm 
Pojezdová rychlost    max.1,4 km/h 
Specifická plocha pás   2x 5200 cm2 
íka pás     330 mm 
Hydraulický systém 
Regulaní pístové erpadlo   0-200 l/min 
Regulaní pístové erpadlo   0-76 l/min 
Zubové erpadlo    22 l/min 
Tlak v systému    max.250 bar 
Mnoství hydraulického oleje  400 l 
Elektrický systém 
Naptí      24V 
Ukazatel odpracovaných motohodin  
Ukazatel stavu paliva v nádri  
Ukazatel teploty motoru  
Dalí souásti soupravy 
Lafeta 
Typ LL-1666     Tah 60 kN 
Svra dvojtá trhací 
Rozsah sevení    90-219 mm 
Upínací síla     100 kN 
Moment trhání    16 kN 
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Vozík vrtné hlavy 
Vedení po lafet plastovými vodítky  
Jednoduchý  
Vrtná hlava 
Typ RH 1300  
Vrátrek  
Koruna lafety  
Upínací hlava           
Náklonomr lafety  
               
                         Obr. 21 Vrtná souprava HVS 397
Kontinuální míchaka KM 40 
Technický výkon  40 dm3/h 
Max. velikost zrna   4 mm 
Napájecí soustava 3 PEN / 50 Hz, 380 V 
Jmenovitý píkon  5,5 kW 
Tlak vody v pívodním potrubí0,35 MPa 
Pívod vody   G 3/4

Délka    2160 mm 
íka    740 mm 
Výka     1410 mm 
Celková hmotnost  271 kg 
            Obr. 22 Kontinuální míchaka KM 40
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Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 Basic   
3-nápravový nízkoloný pívsový podvalník 
celková hmotnost pívsu     30.000 kg 
zatíení náprav vpedu     10.000 kg 
zatíení náprav vzadu     2x 10.000 kg 
pohotovostní hmotnost v zákl. provedení   cca. 5.750 kg 
nosnost cca.       24.250 kg 
loná plocha        8.300 x 2.650 mm 
loná výka v zat. stavu     812 mm 
1-dílné nájezdové rampy s mechanickým zvedákem 2650 x 630 mm 
       Obr. 23 Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 Basic 
JCB pásové rypadlo JS 130 LC 
                  Obr. 24 JCB pásové rypadlo JS 130 LC - rozmry
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Rozmry 
A Délka pás na podloí    2865 mm 
B Celková délka podvozku    3605 mm 
C Rozchod pás     1990 mm  
D íka pes pásy (600mm)    2590 mm 
Délka násady 2,5 m  
E Transportní délka s výloníkem mono  7620 mm 
F Transportní výka s výloníkem mono 2867 mm 
G Svtlá výka protizávaí   905 mm 
H Polomr otáení nástavby    2050 mm 
I íka nástavby     2410 mm 
J Výka pes kabinu     2845 mm 
K Výka pes zábradlí  na nástavb  2867 mm 
L Svtlá výka podvozku    425 mm 
M Výka pás     811 mm 
Motor 
Model    ISUZU 4JJIX Eu stupe	 IIIA,  
Typ    Vodou chlazený, 4-dobý, adový 4-válec, common rail pímé 
  vstikování, turbodiesel s mezichladiem. 
Jmenovitý výkon (ISO 14899)  73 kW (98k) pi 2000 ot/min. 
Zdvihový objem    2,999 l 
Vstikování     Elektronický regulátor 
Chlazení     Velkokapacitní chladi
Startér     24 V - 4,5 kW 
Baterie     2x12V pro tký provoz 
Alternátor     24V 50A 
erpadlo na doplnní paliva   Elektrické 
Oto
Motor otoe     Axiální, pístový. 
Brzda otoe     Hydraulické brzdní a disková parkovací brzda,  
     automaticky  aktivována pruinou. 
Koncové pevody    Planetový pevod 
Rychlost otoe    12,8 ot/min. 
Vnec otoe     Velký prmr, s vnitním ozubením, pln tsnný  
     v trvalé tukové  náplni, mazaný 
Zámek otoe     Vícepolohový, ovládaný tlaítkem 
Podvozek 
Konstrukce     Pln svaovaný rám typu X, s ochranným  
otoe a pojezdových motor, zkosenými boními 
rámy kladek, s otvory pro vypadávání neistot z 
horních kladek 
Vyproovací závs    Vpedu a vzadu 
Horní a dolní kladky    Tepeln zpracované, tsnné, s tukovou náplní. 
Napínání pás    Válec s tukovou náplní 
Vodící kola     Tsnná a mazaná, s tlumením ráz pom. pruiny 
Desky pás     600 mm, s temi bity 
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Hmotnosti a mrný tlak na podloí 
Desky pás - íe/Podvozek   600 mm  
Provozní hmotnost    12956 kg 
Mrný tlak    0,35 kg/cm² 
Velikost lopaty v kombinaci s délkou násady ( 2,5 m bez rychloupínae) 
  St. lopata . 500mm    0,235 m³ (SAE navrený)  
St. lopata . 600 mm    0,32 m³ (SAE navrený)  
St. lopata . 700 mm    0,39 m³ (SAE navrený)  
St. lopata . 750 mm   0,43 m³ (SAE navrený)  
St. lopata . 800 mm    0,47 m³ (SAE navrený) 
St. lopata . 900 mm    0,55 m³ (SAE navrený)  
St. lopata . 1000 mm   0,63 m³ (SAE navrený) 
Na rýpadle bude nasazena lopata íky 900 mm o objemu 0,55 m3 , ta bude pouita 
k výkopovým pracím na stavební jám. Je zvolena z dvodu, e pi výkopech není nutné brát 
ohled na pesnost nýbr na mnoství vykopané zeminy.  
                  Obr. 25 JCB pásové rypadlo JS 130 LC  rozmry rýpadla
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Rozmry rýpadla , Délka výloníku 4,70m , Délka násady 2,50 m 
A Max. vodorovný dosah    8340 mm 
B Max. vodorovný dosah na oprné rovin  8197 mm 
C Max. hloubka kopání    5530 mm 
D Max. výka kopání    9118 mm 
E Max. nakládací výka    6729 mm 
F Max. hloubka kolmé stny   3625 mm 
G Min. polomr otoe    2231 mm 
Úhel rotace lopaty stupn    182º 
Max. rypná síla násady (ISO 6015)   66,80 kN 
Max. trhací síla lopaty (ISO 6015)  93,75 kN 
        Obr. 26 JCB pásové rypadlo JS 130 LC  schéma dosahu rýpadla
Na schématu je znázornn hloubkový dosah a vodorovný dosah rýpadla. Rýpadlo pln
vyhovuje dosahu ve vech smrech vzhledem k jám. Na základ dosahu je dále navreno 
schéma pojezdu rýpadla. 
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erpadlo MAI M400 NT 
Prtok   400 - 2000 l / h 
Vzdálenost dodání 40 - 60 m  
Dopravní tlak  40 bar
Celková délka  1730 mm 
Celková íka  570 mm 
Celková výka 960 mm 
Celková hmotnost 217 kg 
Hmotnost   125 kg 
Pívod el. energie  400 V, 50 Hz 
Proud   12,1 
Hlavní zdroj Pojistka 25 
Napájení  min. 16 kVA 
Normální výstup 6,2 kW    Obr. 27 erpadlo MAI M400 NT
Kompresor SCHNEIDER UNM 660-10-90 DX 
Tlak    10 Bar
Nasávané mnoství   660 l/min
Plnící mnoství  520 l/min
Píkon motoru  4,0 kW
Naptí   400 V
Poet otáek   1000 ot/min.
Rozmry xHxV  1100x505x1000
Hmotnost   106 kg
Hlunost   97 db(A)
Objem nádoby  90 l 
                  Obr. 28 Kompresor SCHNEIDER  
Písluenství pneumatický rázový utahovák UNIOR 1597 1,1/2\" 
Rychlost   3000 otáek/min 
Max. kroutící moment 4065 Nm 
Max.tlak   6,2 Bar 
Spoteba vzduchu  435 l/min 
Pívod vzduchu  1/2" 
Max. rozmr roubu  M52 
                     Obr. 29 pneumatický rázový utahovák UNIOR
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Vrtná souprava Soilmec R312/200 technologie CFA 
Maximální prmr vrtu  750 mm 
Maximální hloubka vrtu  13 m 
Max. nominální síla tby  380 kN 
Transportní hmotnost   28 t 
    
      Obr. 30 Vrtná souprava Soilmec R312/200 
       Obr. 31 Vrtná souprava Soilmec R312/200 2
                 Obr. 32 Vrtná souprava Soilmec R312/200 3
Vrtná souprava je zvolena z dvod její velikosti, patí toti mezi nejmení vrtné 
soupravy, její maximální hloubka vrtu je 13 m o prmru vrtu 750 mm. A potebná hloubka 
vrtu je 4 m o prmru 600 mm. 
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Stavenitní erpadlo SCHWING SP 2800  
Typ     SP 2800
erpací baterie   D-200x1600 - diesel 
Píkon motoru   129 kW 
Max. tlak betonu   60 / 108 bar 
Max. dopravní výkon  101 / 58 m 3/h 
Prmr dopravního válce  200 mm 
Zdvih dopravního válce  1 600 mm 
Poet zdvih    33 / 19 /min
Hmotnost    5000 kg 
           Obr. 33 Stavenitní erpadlo SCHWING SP 2800  
Nákladní automobil MAN 15.220 kontejner  
Motor    MAN 276HP, 206 kW 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Rozvor   4 000 
Max. tech. pípustná hmotnost15 000 kg 
Uitené zatíení  7 000 kg 
Nástavba kontejner nosi kontejner JNT 7T 
Velikost kontejneru  6 m3
Loná plocha   2,3 x 4 m 
            Obr. 34 Nákladní automobil MAN 15.220 kontejner 
Naklada Bobcat S175 / H 
charakteristika 
Jmenovitý výkon  895 kg 
Klopné zatíení  1872 kg 
Podávací palivové erpadlo 100 l / min 
Rychlost pohybu  11,8 km / h 
Vysokorychlostní pohyb 17,9 km / h 
Motor 
Znaka / Model Kubota / V2203-M-DI-E2b 
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Palivo / Chlazení   Diesel / Tekuté 
Maximální kapacita  34,3 KB 
Toivý moment pi 1700 ot / min 145 N 
Poet válc   4 
Objem válc   2196 cm3 
Objem palivové nádre 90,8 litr
Hmotnost 
Hmotnost v provozním stavu  2873 kg 
Rozmry                Obr. 35 Naklada Bobcat S175 / H
Délka s lopatou    3309 mm 
íka s lopatou    1727 mm 
Výka      1938 mm 
Zdvih lopaty     3002 mm 
Obr. 36 Naklada Bobcat S175 / H - rozmry
Rýpadlo Bobcat 325 G 
Standardní vybavení 
1398 mm dozerová radlice 
320 mm gumové pásy 
Pídavná hydraulika s rychlospojkami 
Hmotnosti 
Provozní hmotnost se stíkou  2792 kg 
Dodatená hmotnost kabiny   119 kg  
   Obr. 37 Rýpadlo Bobcat 325 G
Motor 
 Výrobce/model    Kubota / D1703-m-e38-bc-1 
 Palivo / Chlazení    motorová nafta / kapalina 
 Vrtání / Zdvih     87 mm / 92,4 mm 
 Max výkon pi 2200 ot/min   20,4 kW 
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 Kroutící moment pi 1600 ot/min  99,5 Nm 
 Poet válc     3 
 Zdvihový objem    1,7 l 
Výkon 
Rypná síla, násada    13967 N 
Rypná síla, líce    21200 N 
Taná síla na tané tyi   24376 N 
Tlak psobící na terén   30,2 kPa 
Nízká pojezdová rychlost   1,9 km / h 
Vysoká pojezdová rychlost   3,1 km / h 
Mechanismus otoe  
Otoení výloníku doleva   90° 
Otoení výloníku doprava   50° 
Rychlost otáení    9,2 ot / min 
Stoupavost       30° 
Hloubka podkopu     2550 mm 
Vodorovný dosah     4353 mm 
                                                                                       Obr. 38 Rýpadlo Bobcat 325 G - rozmry
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                                                                                      Obr. 39 Rýpadlo Bobcat 325 G  schéma dosahu rýpadla
Vibraní deska WACKER BPU 3050A 
provozní váha   166 kg 
pracovní íka   733x500 mm 
výka stroje   697 mm 
výka rukojeti (nastavitelná) 800  1,143 mm 
tlouka desky  10 mm 
max. hutnící síla  30 kN 
vibraní frekvence  90 Hz 
max. rychlost   21 m /min. 
zhutnná plocha  630 m2/h 
motor vzduchem chlazený jedno válec,  
4-takt, benzínový motor 
typ    270 WM 
Max. výstupní výkon  6,6 kW 
jmenovitý výkon  1,9 kW 
spoteba paliva  1,1 l/h                             Obr. 40 Vibraní deska WACKER BPU 3050A
nádr    6 l           
Maximální pípustné naklonní motoru v nepetritém provozu: 25° 
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Autodomíchava na podvozku MAN TGA 32.440 nástavba Stetter, výrobní ada 
HEAVY DUTY LINE AM 15 C 
Motor    MAN 397 kW (540 hp), 2.500 Nm 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Uitené zatíení  42 500 kg 
Max. rychlost   85 km/hod 
               Obr. 41 Autodomíchava na podvozku MAN TGA 32.440 
Nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY DUTY LINE AM 15 C 
Typ domíchávae        AM 15 C 
Jmenovitý objem        15 m3
Geometrický objem        21900 l 
Vodorys        14110 l 
Stupe	 plnní         68,5 % 
Sklon bubnu        8,5° 
Otáky bubnu        0 - 12 / 14 U/min 
Pípojka vody        C 2" 
Vodní nádr - TV        650 l 
Hmotnost nástavby       5470 kg 
         Obr. 42 Nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY DUTY LINE AM 15 C 
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A - Délka        8458 mm 
B - íka               2400 / 2500 mm  
C - Prmr bubnu       2300 mm 
D - Výka násypky       2459 mm 
E - Prjezd. výka       2614 mm 
F - Pomocný rám       Dutý profil 160 / 80 / 10  
G - Pevis        1274 mm 
H - Výsypná výka       1092 mm 
Betonové erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X 
Motor    MAN D2060, 294 kW 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Rozvor   4 500 + 1 350 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost23 500 kg 
Uitené zatíení  14 500 kg 
Max. rychlost   110 km/hod 
Nástavba valník   6,26 x 2,5 m2
Loná výka    800 mm 
Výloník S 28 X  
Vertikální dosah  27,7 m 
Horizontální dosah  23,7 m 
Skládání výloníku  RZ 
Poet ramen   4 
Dopravní potrubí  DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní rádius otoe  370° 
Systém zapatkování  XH 
Zapatkování podpr  pedních 5,96 m 
Zapatkování podpr  zadních 3,60 m 
erpací jednotka P 2023 
Pohon    380 l/min 
Dopravní válec   230 x 2000 mm 
Hydraulický válec   110 / 75 mm 
Poet zdvih    19 /min   
Dopravované mnoství  96 m3/h  
Tlak betonu max.   85 bar 
                    Obr. 43 Betonové erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X 
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       Obr. 44 Betonové erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X  schéma dosahu 
       Obr. 45 Betonové erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X  schéma dosahu 2 
Na schématu je znázornn maximální a minimální vodorovný dosah betonovací 
hadice. Betonové erpadlo s rezervou pekrauje ploné rozmry betonovaných konstrukcí 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
  
1.1. Obecné informace o stavb
Název stavby:           Bytový dm, Brno, Klíova 
Místo stavby:           Brno  ernovice, ulice Klíova, Zvinova 
Kraj:                             Jihomoravský 
Investor:                        3V&H, spol.s r.o., Prakická 2495, Uherský Brod 
Píprava stavby : investor 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                       zapsán v evidenci autorizovaných osob KAIT   
                                       obor pozemní stavby pod . 1300305
Hlavní zhotovitel: investor 
Úel stavby: Stavba eí novostavbu Bytového domu v Brn  ernovicích na 
ulici Klíova, vetn nezbytného pipojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu v lokalit
lenní stavby:  Bytový dm je lenn na tyi sekce o pti nadzemních podlaích 
a jednom podlaí podzemním. Dm je dále rozdlen na dva 
dilataní celky SO01 Bytový dm  sekce A, B SO02 Bytový 
dm  sekce C a D 
eená ást:  Spodní stavba SO02 - sekce C a D 
Termín výstavby:  Zahájení prací na spodní stavb duben 2013 
  Ukonení výstavby spodní stavby  íjen 2013 
  
 1.2. Obecné informace o procesu 
1.2.1. Zemní práce 
Zemní práce pro samotné základy budou provádny jako výkop stavební jámy pro 
základovou desku budovy  sekce C a D. Výkop v zemin 4 tídy titelnosti  bez spodní 
vody. Výkop zásti svahovaný se sklonem 75° od vodorovné ásti, v uliní front, paený 
záporovým paením, o prmrné hloubce 2,6 m od pvodního terénu. Stabilitu paení budou 
zaji	ovat horninové kotvy. Odstranná ivice, podsyp a neznehodnocená zemina bude 
vyvezena na skládku spolenosti DUFONEV R.C., a.s. na recyklaní deponii v areálu 
ernovice, ulice Vinohradská. 
            
1.2.2. Základové konstrukce 
               Po výkopu stavební jámy bude provádna pilotá pod základovou desku. Pro 
sjezd pilotovací soupravy bude vytvoen provizorní nájezd a po ukonení zemních prací a 
výjezdu techniky ze základové jámy opt zruen. Pouitá technologie pilotáe je CFA. Piloty 
prmru 600 mm,  hloubky cca 4,0 m. Piloty z betonu C25/30 XA1. Piloty jsou ukoneny 
v úrovni podkladního beton. Vlastní spodní stavba je vybudována technologií bílé vany. 
Základová deska je ze elezobetonu tl. 300 mm, beton C 30/37  XC 4, vázaná výztu z oceli 
10 505. Podkladní beton tl. 100 mm z betonu C 16/20  X0 na podsypu z recyklátu.  
Bednní základové desky bude kombinací tradiního bednní s betonáskou 
peklikou. Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna  
na ulici Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  
na ulici Vinohradská. 
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2. MATERIÁLY 
 2.1. Zemní práce 
 2.1.1. Pípravné a vytyovací práce 
• Materiál 
název materiál mnoství 
laviky 
ezivo kly prmru 100 mm, 
desky tl.22 mm 
kly délka 1,5 m 16 ks 
desky 20 m´ 
podrobné vytyovací 
body 
vytyovací kolíky, heby 100 ks 
vyznaení ez reflexní sprej, vápenný hydrát  
vrstva ivice tl.150 mm 150 m3  330 t 
podkladní vrstva ivice 
kamenivo frakce 4-32, tl. cca250 
mm 
212 m3  382 t 
vrstva ivice  bude odstranna pouze nad plochou výkopu, mocnost 150 mm,  
objemová hmotnost 2200 kg/ m3
sekce C   14,9 x 21,8 = 324,82 m2        x0,15 = 48,7 m3
sekce D  (((15,6+11,6)/2)x14,55)+(15,6x16,1) = 449,04 m2 x0,15 = 67,4 m3
 koeficient nakypení ivice 1,3          (48,7+67,4) x 0,3 = 34,8 m3
         Celkem 150 m3 330t
podkladní vrstva ivice  je tvoena hutnným kamenivem frakce 4-32 o mocnosti cca 25 cm 
 objemová hmotnost 1800 kg/ m3
sekce C   14,9 x 21,8 = 324,82 m2        x0,25 = 81,2 m3
sekce D  (((15,6+11,6)/2)x14,55)+(15,6x16,1) = 449,04 m2x0,25 = 112,3m3
koeficient nakypení kameniva 1,1      (81,2+112,3) x 0,1 =  19,3 m3    
                        Celkem 212 m3 382 t 
• Doprava  
název doprava vnitrostavenitní doprava mimostavenitní 
vrstva 
ivice 
Rypadlo-naklada JCB - 3CX 
ECO 





Rypadlo-naklada JCB - 3CX 
ECO 
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný 
skláp
Odvoz suti a zeminy bude na skládku firmy DUFONEV R.C., a.s.. Skládka se nachází na ulici 
Vinohradské v Brn ernovicích, Z ulice Klíové je délka trasy 3,1 km. Celkový as jízdy je 
6 minut. 
Výpoet nutného potu nákladních automobil pro odvoz suti 
Nakládání auta T1= Q x Vkorby= 9 x 0,014 = 0,126 Nh/m
3 
Doprava na skládku 7 minut     T2 = 7/60 = 0,117 Nh/m
3
Pohyb na skládce + výsyp materiálu 3 min T3 = 3/60 = 0,050 Nh/m
3 
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Doprava zpt 6 minut    T4 = 6/60 = 0,100 Nh/m
3  
 Celkový poet automobil  N = (0,117+0,05+0,1)/0,126 = 2,11  
návrh 2 automobily, z dvodu moného prodlouení asu nakládky vlivem 
práce spojené s rozruením ivice a asu dojezdu na skládku meného 
v dopravní pice 
2.1.2. Záporové paení 
• Materiál pro záporovou stnu délky 65 m a plochy 157,14 m2
název materiál mnoství hmotnost 
zápory I profil .120 
15x délka 3m  
44x délka 4m ( 221 m´) 
2464,2 kg 
painy 
polohranné ezivo tl. 
40 mm 
7 m3 5180 kg 
ocelová 
pevázka 
U profil .140 36 m´ 576 kg 
horninová 
kotva 
tyová Ø26,6 27x délka 5m 311,04 kg 
zálivkový 
beton 
VB 25 zálivkový 
beton Quick-mix 
Zápory 144 pytl, 3 palety 3600 kg 
zálivková 
malta 
FREYSSIFLOW Kotvy 87 pytl, 2 palety + 7 ks 2610 kg 
zápory : I profil . 120, váha 11,15 kg/m  
 C1  C9 9x délka 3m 3x11,15 = 33,45 kg/ks      x9 = 301,05 kg   
C10  C13 4x délka 4m 4x11,15 = 44,6 kg/ks    x4 = 178,40 kg 
 C14  C19 6x délka 3m 3x11,15 = 33,45 kg/ks      x9 = 301,05 kg 
 C20  D59 40x délka 4m  4x11,15 = 44,6 kg/ks x40 =  1784 kg 
   Celkem 15x 3m, 44x 4 m (221 m´) celková hmotnost  2464,2 kg 
painy : polohranné ezivo tl. 40 mm, íka 100 -150 mm, váha 740 kg/m3
sekce C (8,4+0,35+6,2+0,35+7,2)x1,8 = 40,5 m2  x0,04 = 1,62 m3  
  sekce D (4,2+0,35+7,4+7,4+0,35+23,5)x2,7 = 116,64 m2 x0,04 = 4,67 m3         
  ztratné 10%          (1,62+4,67)x0,1 = 0,63 m3           
                         Celkem 7 m3 5180kg 
ocelová pevázka: U profil .140, váha 16 kg/m
sekce C 9x délka 1,2 m 10,8 m´  1,2x16 = 19,2 kg/ks  x9 = 172,8 kg 
sekce D 18x délka 1,2 m 21,6m´   1,2x16 = 19,2 kg/ks  x18 = 345,6 kg 
  ztratné 20%  (10,8+21,6)x0,1 = 3,2 m´  x16= 51,2 kg  
Celkem 36 m´ 576 kg 
zálivkový beton : VB 25 zálivkový beton Quick-mix, teoretická vydatnost 13 l = 25 kg 
zálivky. Dodávka v pytlech 25 kg, paleta 48 ks. 
I profil . 120 délka 3 m  celkové zaputní do zeminy po výkopu 1,2 m, 15 vrt
prmru 156 mm (plocha vrtu 0,019 m2, plocha I profilu 0,00142 m2) 
 15x (1,2x (0,019-0,00142)) = 15x 0,021 m3 = 0,316 m3 =   316 l  
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I profil . 120 délka 4 m  celkové zaputní do zeminy po výkopu 1,3 m, 44 vrt
prmru 156 mm (plocha vrtu 0,019 m2, plocha I profilu 0,00142 m2) 
44x (1,3x (0,019-0,00142)) = 44x 0,023 m3 = 1,006 m3 = 1006 l 
ztratné 40%      (316+1006)x 0,4 = 528 l 
souet 1850 l to je 3558 kg 
  Tedy 144 pytl to je 3600 kg, 3 palety 
zálivková malta: FREYSSIFLOW, teoretická vydatnost 17,4 l = 30 kg zálivky. Dodávka 
v pytlech 30 kg, paleta 40 ks. Pevnost > 40 N/mm2 po 2 dnech 
Zálivka kotev délka 5 m, celkem 27 vrt prmru 133 mm (plocha vrtu 0,014 m2, 
plocha kotvy 0,000551 m2) 
    27x (3 x (0,014-0,000551) = 27x 0,04 = 1,08 m3 = 1080 l 
 ztratné 40%       1080 x 0,4 = 430 l 
souet 1510 l to je 2600 kg
Tedy 87 pytl to je 2610 kg, 2 palety 7 ks  
tyová kotva : Freyssinet doasná tyová kotva 
Oznaení     závitová pepínací ty s pravotoivým závitem 
Jmenovitý prmr    26,5 mm 
Prezová plocha    551 mm2 
Ocel       WR 950 /1050 
Zatíení na mezi kluzu    525 MPa 
Zatíení na mezi pevnosti    580 MPa 
Hmotnost      4,48 kg/m 
poet 27 ks délky 5 m 
hmotnost 5x 4,48 = 22,4 kg/ks              celkem 604,8 kg  
   
• Doprava a skladování 
Doprava na stavenit bude tvoena nákladním automobilem Man TGS 6x4 Bl s  
hydraulickou rukou HIAB XS 144 E-5 HiPro. 
název doprava vnitrostavenitní skladování 
zápory 
hrubé rozmístní materiálu ze 
skládky bude run, vloení do 
vrtu vrtnou soupravou 
na zpevnné ploe skládky, proloeno d. 
podkladky, oznaeno títkem z výroby 
painy 
rozmístní, opracování a uloení 
foen na místo bude run




rozmístní k vrtu a uloení 
probhne run
na zpevnné ploe skládky + chránno 




rozmístní a zabudování pevázky 
probhne run
na paletách ve výkopu, proloeno d. 
podkladky, oznaeno títkem z výroby 
cementová pes kontinuální míchaku pomocí uskladnno na paletách v originálních 
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zálivka erpadla obalech na skládce 
  2.1.3. Výkopové práce 
• Materiál  
název materiál Mnoství hmotnost 
zemina 
Tída titelnosti 4, 
1600 kg/m3   
 v nakypeném stavu 2268 m3   3628,8 t 
zemina  odváená zemina bude tídy titelnosti 4, objemová hmotnost v nakypeném stavu 
1600 kg/m3  
sekce C   
figura 1 1,45*14,2*2,12      43,6508 m3
 figura 2 0,2*14,2*1,92+14,2*(3,57-3,37)*0,2*0,5     5,7368 m3
  
 figura 3 19,45*14,2*((1,88+2,02+1,92)/3)             535,8086 m3
 figura 4 2,75*2,85*(4,52-3,37)        9,0131 m3
  
 figura 5 1,55*1,5*(3,97-3,37)       1,3950 m3  
 figura 6 0,35*14,2*((1,88+2,02)/2)+14,2*(4,7-3,37) *0,35*0,5 12,9965 m3
 figura 7 21,8*((1,88+1,92)/2)*0,45*0,5       9,3195 m3
  
 rozíení záp. stna 0,15*39,24        5,8860 m3
  
 odpoet ivice + loe-(21,8*14,9)*(0,1+0,05+((0,2+0,3)/2))         -129,9280 m3
mezisouet 493,8784 m3
Sekce D    
figura 1 0,7*14,2*((3,05+3,15)/2)      30,8140 m3
 figura 2 14,2*11,7*0,5*((3,0+3,15+3,05)/3)+7,4*0,35*((3,0+3,05)/2) 
         262,5827 m3
 figura 3 14,8*10,7*0,5*((3,05+3,00+3,15)/3)+7,5*0,35*((3,0+3,05)/2) 
                   250,7593 m3
 figura 4 14,8*15,7*((2,85+3,05+3,15+3,00)/4)           699,9845 m3
 figura 5 14,8*6*0,5*((3,0+2,85+2,85)/3)            128,7600 m3
 figura 6 0,8*((2,85+3,0)/2)*0,5*16,3    19,0710 m3
 figura 7 ((0,8+0,45)/2)*((3,15+3,0)/2)*0,5*15,9   15,2789 m3
 figura 8 5*(1,7*0,7*(5,2-4,7))        2,9750 m3
 figura 9 3,4*2,75*(5,85-4,7)       10,7525 m3
 rozíení záp. stna 0,15*115,29      17,2935 m3
 odpoet ivice + loe -(468,8662)*(0,1+0,05+((0,2+0,3)/2))  -187,5465 m3
         mezisouet 1250,7250 m3
   




• Doprava  
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název doprava vnitrostavenitní doprava mimostavenitní 
zemina JCB pásové rypadlo JS 130 LC 
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný 
skláp
Výpoet nutného potu nákladních automobil pro odvoz zeminy 
Nakládání auta T1= Q x Vkorby= 9 x 0,0386 = 0,3474 Nh/m
3 
Doprava na skládku 7 minut     T2 = 7/60 = 0,117 Nh/m
3
Pohyb na skládce + výsyp materiálu 3 min T3 = 3/60 = 0,050 Nh/m
3 
Doprava zpt 6 minut    T4 = 6/60 = 0,100 Nh/m
3  
 Celkový poet automobil  N = (0,117+0,05+0,1)/0,3474 = 0,78 
návrh 2 automobily 
2.2. Základové konstrukce 
  2.2.1. Piloty 
• Materiál 
název materiál mnoství hmotnost 
zemina 
Tída titelnosti 4, 
1600 kg/m3   
V nakypeném stavu 234 m3 374,4 t 
beton C25/30 XA1 216,5 m3 519,6 t 
ocel 10 505 6x R14 + ovin  4,3415 t 
zemina  odvrtávaná zemina bude tídy titelnosti 4, objemová hmotnost v nakypeném 
stavu 1600 kg/m3, délka pilot je 4m, prmr je 600 mm.  
sekce C poet pilot 52 ks 
 x 0,32 x 4 = 1,13 m3  x52 = 58,81 m3 
sekce D poet pilot 81 ks 
 x 0,32 x 4 = 1,13 m3  x81 = 91,53 m3
piráka k délkám vrtu 20%  (58,81 + 91,53) x 0,2 = 30,08 m3 
koeficient nakypení zeminy 1,3  (58,81+91,53+30,08) x 0,3 = 54,13 m3
        Celkem 234 m3 374,4 t
beton  C25/30 XA1, objemová hmotnost 2400 kg/m3  
sekce C poet pilot 52 ks 
 x 0,32 x 4 = 1,13 m3  x52 = 58,81 m3 
sekce D poet pilot 81 ks 
 x 0,32 x 4 = 1,13 m3  x81 = 91,53 m3
piráka k délkám vrtu 20%  (58,81 + 91,53) x 0,2 = 30,08 m3 
ztratné 20%    (58,81+91,53+30,08) x 0,2 = 36,08 m3
        Celkem 216,5 m3 519,6 t
ocel  pedem vyrobené svaované armokoe z oceli 10 505, hlavní výztu 6x R14 + ovin R6 
(váha 1m je 32,643 kg) 
 Sekce C 52 x 32,643 = 1697,4 kg 
Sekce D 88 x 32,643 = 2872,6 kg 
         Celkem 4,3415 t 
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• Doprava 
Dovoz betonu je smluven se spoleností TBG BETONMIX a.s., Betonárnou Brno ernovice, 
se sídlem na ulici Vinohradské v Brn ernovicích, Z ulice Klíové je délka trasy 2,8 km. 
Celkový as jízdy je 7 minut. 
2.2.2. Píprava podkladu 
• Materiál 
název materiál Mnoství hmotnost 
betonový 
recyklát 
frakce 0-32   133 m3 266 t 
Betonový recyklát  frakce 0-32, objemová hmotnost 2000 kg/ m3
Sekce C tl. 150 - 200 mm 14,2*21,8*((0,15+0,2)/2)  54,1730 m3  
mezisouet 54,1730 m3
Sekce D tl. 150 - 200 mm    
 figura 1 14,2*0,45*((0,15+0,2)/2)   1,1182 m3
 figura 2 (14,2*11,7*0,5+7,4*0,35)*((0,15+0,2)/2) 14,9905 m3  
 figura 3 (14,8*10,7*0,5+7,5*0,35)*((0,15+0,2)/2) 14,3159 m3  
 figura 4 14,8*15,7*((0,15+0,2)/2)   40,6630 m3  
 figura 5 14,8*6*0,5*((0,15+0,2)/2)   7,7700  m3
mezisouet 78,8576 m3
Celkem recyklátu 133 m
3 
váha 266 t 
• Doprava 
  
2.2.3. Podkladní beton 
• Materiál 
název materiál Mnoství hmotnost 
bednní 
ezivo desky tl.22 
mm 
78 m´ tj. 1,716 m3 1,27 t 
beton C 16/20  X0 76 m3 182,4 t 
název doprava vnitrostavenitní doprava mimostavenitní 
zemina 
Rypadlo-naklada JCB - 3CX 
ECO 
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný 
skláp
beton 
Stavenitní erpadlo betonu 
Schving SP 2800 D 
Autodomícháva Stetter, výrobní ada 
BASIC LINE 
ocel 
Rypadlo-naklada JCB - 3CX 
ECO 
Man TGS 6x4 Bl s  hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 E-5 HiPro 
název doprava vnitrostavenitní doprava mimostavenitní 
betonový 
recyklát 
naklada Bobcat S175/H 
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný 
skláp
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Bednní  klasické bednní z prken tl. 22 mm, íka prken 100 mm, objem. hmot. 740 kg/ m3
Sekce C  
(1,45+1,45+5,55+1,45+1,3+1,45+2,55+1,45+1,3+1,45+2,55+1,45+1,3+1,45+5,1) x 0,1 
          31,25 x 0,1 = 3,125 m2 x 0,022 = 0,069 m3
Sekce D (1,45+1,2+15,5+15) x 0,1     33,15 x 0,1 = 3,315 m2 x 0,022 = 0,073 m3
Proez + zapení bednní 20%  (3,125+3,315) x 0,2 = 1,288 m2 x 0,022 = 0,028 m3
Celkem 78 m´ tj. 1,716 m
3 
hmotnost 1,27 t  
Beton  C16/20 X0, objemová hmotnost 2400 kg/m3  
Sekce C tl. 100 mm  14,2*21,8*0,1     30,9560 m3  
  mezisouet 30,9560 m3
Sekce D tl. 100 mm    
 figura 1 14,2*0,45*0,1      0,6390 m3
 figura 2 (14,2*11,7*0,5+7,4*0,35)*0,1   8,5660 m3
figura 3 (14,8*10,7*0,5+7,5*0,35)*0,1   8,1805 m3  
figura 4 14,8*15,7*0,1      23,2360 m3  
figura 5 14,8*6*0,5*0,1     4,4400 m3
  mezisouet 45,0615 m3
Celkem 76 m
3 
betonu hmotnost 182,4 t 
• Doprava 
  2.2.4. Základová deska 
• Materiál 
název materiál Mnoství hmotnost 
bednní 
peklika Peri,  
ezivo 




beton C 30/37  XC 4 239,3 m3 574,3 t 







Frank Stabox typ 
STA23B1015 
dl. 226,5 m 
dl. 20 m 
dl.13,9 m 
dl. 2,4 m 
doplkový 
materiál 




název doprava vnitrostavenitní doprava mimostavenitní 
bednní 
rozmístní a sestavení bednní 
bude runí 
Man TGS 6x4 Bl s  hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 E-5 HiPro 
beton autoerpadlo STETTER  S 28X 
autodomícháva Stetter, výrobní ada 
BASIC LINE 
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Bednní základové desky  pouití klasického typu bednní + betonáská peklika Peri 
Spruce 
tlou	ka pekliky  21 mm, formát 2500 x 1250 mm, hmotnost: 10,9 kg/m²  
Lze zabednit 7,5 m´ z 1ks pekliky 
Sekce C 
(1,3+1,45+5,85+1,45+1,0+1,45+2,85+1,45+1,0+1,45+2,85+1,45+1,0+1,45+5,4)*0,3 
                   34,4 m´*0,3 = 9,4200 m² 
Spoteba (34,4/7,5) = 4,6 ks tj 5 ks  
Sekce D (1,45+1,2+15,5+14,75)*0,3    32,9 m´*0,3 = 9,8700 m² 
Spoteba (32,9/7,5) = 4,4 ks tj 5 ks  
Spoteba 10 ks desek 31,25 m
2
 340,625 kg 
ezivo  
Svlaky 30 ks  délka 0,3 m, zápory 140 ks 1m        celkem 150 m´ 0,4 m3
Bednní základových patek betonáská peklika Peri Spruce formát 2,5 x 1,25 m 
Sekce D 5*((0,7+1,7+0,7+1,7)*0,5)         17,95 m´x0,5 = 12,0000 m²
  Spoteba (17,95/7,5) = 2,4 ks tj 3 ks  
Spoteba 3 ks desek 9,375 m
2
 102,188 kg 
Bednní stn základových zdí 
Sekce C    
achta výtahu (1,65+1,95+1,65+1,95)*(1,15) 8,2800 m²  
Spoteba (7,2/2,5) = 2,8 ks  
erpací jímka (0,9+0,6+0,9+0,6)*(0,6)  1,8000 m²  
Spoteba (3/5) = 0,6 ks tj 1 ks 
Sekce D    
achta výtahu (2,5+1,65+2,6+1,65)*(1,15)  9,6600 m²  
  Spoteba (8,4/2,5) = 3,4 ks  
  2,8 + 3,4 = 6,2 ks tj 7 ks 
Spoteba 8 ks desek 25 m
2
 272,5 kg 
ezivo  
Svlaky 7 ks Rozpry 8 ks zápory 8 ks     celkem 35 m´ 0,2 m3
Beton  C30/37  XC4, objemová hmotnost 2400 kg/m3 
Sekce C tl. 300 mm  14,05*21,8*0,3   91,8870 m3  
mezisouet 91,8870 m3
Sekce D tl. 300 mm    
figura 1 14,05*0,45*0,3     1,8968 m3
 figura 2 (14,05*11,55*0,5+7,4*0,35)*0,3   25,1186 m3  
figura 3 (14,8*10,7*0,5+7,5*0,35)*0,3   24,5415 m3  
figura 4 14,8*15,7*0,3     69,7080 m3  
figura 5 14,8*6*0,5*0,3     13,3200 m3  
mezisouet 134,5849 m3
 ztratné 1%     (91,887+134,5849) x 0,01 = 1,46 m3
Celkem pro základovou desku 228 m
3 
tj. 547,2 t 
  
Sekce D    5*(0,7*1,7*(5,1-4,6)) 2,9750 m3 
ztratné 1%    2,975 x 0,01 = 0,03 m3  
          Celkem pro základové patky 3 m3 tj. 7,2 t 
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Sekce C    
achta výtahu (2,55*0,5+2,55*0,3+1,65*0,3+1,65*0,3)*(4,12-2,97) 3,4845 m3
erpací jímka (1,5*0,3+1,5*0,3+0,6*0,3+0,6*0,3)*(3,57-2,97)  0,7560 m3
        Mezisouet 4,2405 m3
Sekce D    
achta výtahu (3,1*0,5+3,1*0,3+1,65*0,3+1,65*0,3)*(5,45-4,3) 3,9905 m3 ztratné 1%
    (4,2405+3,9905) x 0,01 = 0,08 m3  
Celkem pro základové zdi 8,3 m
3
 tj. 19,95 t 
Ocel  poitá ocel 10 505, prvky vyrobeny a oznaeny dle výkresu výztue 
sekce C 
Ø 8 0,2395t 
Ø 10 5,2199t 
Ø 12 4,1179t 
Ø 14 0,5278t 
Ø 16 0,8863t 
Ø 18 0,6684t 
Ø 20 0,4315t 
Ø 22 0,2517t 
sekce D 
          Ø 8    0,3507 t 
Ø 10 7,6427 t 
Ø 12 6,0291 t 
Ø 14 0,7728 t 
Ø 16 1,2976 t 
Ø 18 0,9786 t 
Ø 20 0,6318 t 
Ø 22 0,3685 t
Celkem základová deska 30,4148 t 
        Celkem základové patky 0,045 t 
               Celkem základových zdí 0,6102 t 
Izolace bílé vany 
Sekce C 
 Frank FraDiflex vetn montáních tmínk    dl. 91,5 m 
 Frank Stabox typ STA23B1010 - Dvouadý vylamovák ØR10/100  dl.13,9 m 
 Frank Stabox typ STA23B1015 - Dvouadý vylamovák ØR10/150  dl. 2,4 m 
Sekce D 
 Frank FraDiflex vetn montáních tmínk    dl. 135 m 
 Injektáí hadika Frank Intec-Cem      dl. 20 m
• Doprava 
název doprava vnitrostavenitní doprava mimostavenitní 
Bednní 
rozmístní a sestavení bednní 
bude runí 
Man TGS 6x4 Bl s  hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Beton autoerpadlo STETTER  S 28X 
autodomícháva Stetter, výrobní ada 
BASIC LINE 
Ocel 
rozmístní a sestavení armatury 
bude runí 
Man TGS 6x4 Bl s  hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 E-5 HiPro 
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3. PPACOVIT
  
3.1. Situace na staveniti po dokonení SO01 a souvisejících objekt
Vzhledem k tomu, e hlavní zhotovitel je zárove investorem a výstavba sekce C a D 
je pokraování výstavby neprobíhá fyzicky ádné pedání. Zhotovitel ji má schválenou 
projektovou dokumentaci spolu s platným stavebním povolením. Budování sekce C a D 
pedcházela demolice haly, která se nacházela na pozemku nov budovaného bytového domu. 
Dále ji byl dokonen objekt SO01 - sekce A a B a napojení na vekeré inenýrské sít
(SO04, SO05 ást A, SO07) a objekty SO09 ást A, SO 11, SO12, SO13 a vybudování garáí 
SO14. Na tyto ásti ji byl vydán kolaudaní souhlas a zaalo uívání stavby. 
3.2. Pevzetí pracovit ped zemními prácemi sekce C a D 
Pracovit pedá stavbyvedoucí vedoucímu ety pro zemní práce. Souástí pedání 
stavenit je pedání projektové dokumentace pro výkopy, dále prohlídka stavenit a 
podmínky stavbyvedoucího o prbhu zemních prací. O pevzetí pracovit zapíe 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
3.3. Pipravenost stavenit ped zemními prácemi sekce C a D 
Stavbyvedoucí ped zapoetím prací vyznaí inenýrské sít, pedevím rozvod VN a 
NN (SO 07, SO 11), kanalizace (SO04 B),  které zasahují do areálu stavenit. Stavenit
bude vyklizeno od vech vcí a materiál, které zde byly uskladnny a nebudou pro stavbu 
objektu potebovány. Rovn bude dbáno na odklizení vekerého organického materiálu jako 
je naváté listí a vtve atd., které by mohlo pípadn zneistit základovou spáru i betoná. 
Dále poví geodeta vyznaením výkových a smrových vytyovacích bod stavby. O výe 
uvedených pípravných prácích bude zapsán mistrem  zápis do stavebního deníku.  
  
3.2. Pevzetí pracovit ped základovými konstrukcemi sekce C a D 
Pracovit pedá stavbyvedoucí vedoucímu ety pro monolitické konstrukce. Souástí 
pedání stavenit je pedání projektové dokumentace pro základové konstrukce a monolitické 
konstrukce 1PP, dále prohlídka stavenit a podmínky stavbyvedoucího o prbhu betonáe. 
O pevzetí pracovit zapíe stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
3.5. Pipravenost pracovit ped základovými konstrukcemi sekce C a D 
Na pracoviti ji budou ukoneny zemní práce spolu s betonáí pilot a bude provedena 
vyhovující závrená kontrola zemních prací dle Kontrolního a zkuebního plánu. 
Stavbyvedoucí sepíe zápis do stavebního deníku.  
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY  
4.1. Obecné pracovní podmínky  
Po obvodu stavenit bude zhotoveno oplocení do výky 2,0 m, z ulice Zvinovy 
bude zízen vjezd na stavenit. Na pracoviti bude zbudováno sociální zázemí formou 
mobilních bunk pro dlníky a samostatná buka pro stavbyvedoucího a mistra, dále mobilní 
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wc. Pípojná místa energií budou zbudována dle výkresu zaízení stavenit, bezpenostní 
osvtlení stavenit bude umístno na stoárech a bude opateno asovým spínaem. Skládky 
budou vyznaeny na stávající ploe z ivice. Klimatické podmínky budou sledovány 
stavbyvedoucím a na jejich základ budou uinny opatení. Pracovníci budou náleit
poueni a pezkoueni z BOZP a dále musí prokázat splnní  poadavk na kvalifikaci. Toto 
prohláení ztvrdí podpisem do protokolu o kolení. 
4.2. Pracovní podmínky procesu 
4.2.1. Zemní práce 
Pro zemní práce je nutné zbudovat zaízení stavenit v plném rozsahu, vyznait 
pípojná místa sítí a plochy skládek.  
 Zemní práce je vhodné provádt, kdy okolní teplota neklesne pod 5°C, pokud teplota 
klesne pod 5°C je nutné chránit zejména základovou spáru proti promrzání. A déle je nutné 
zabezpeit dosaení pevnosti betonové zálivky v oblasti zápor i kotev. Pi znaném mnoství 
sráek je nutné opt ochránit základovou spáru a zajistit její odvodnní, v pípad e dojde 
k promáení základové spáry musí být zemina nahrazena. V tchto klimatických podmínkách 
je stavbyvedoucí oprávnn peruit výkopové práce, jejich pokraování zahájí v nejbliím 
moné dob. Pracovníci budou seznámeni o moných rizicích, které mohou nastat pi 
provádní zemních prací, dále budou prokoleni v oblasti BOZP, které budou bhem práce 
dodrovat to potvrdí podpisem do protokolu o kolení. 
  4.2.2. Základové konstrukce  
Pro základové konstrukce je nutné zbudovat zaízení stavenit v plném rozsahu, 
vyznait pípojná místa sítí a plochy skládek. Zabezpeit pohyb stroj po staveniti, tak aby 
nedolo k sesuvu svahování výkopu.   
 Zakládání je vhodné provádt, kdy okolní teplota neklesne pod 5°C, pokud teplota 
klesne pod 5°C je nutné chránit beton ped zámrzem a znehodnocením. Ochránní je moné 
pikrytím pomocí ochranné folie i geotextilie. Naopak pi teplotách vyích ne 25°C je 
nutné beton chránit proti spálení. Základní ochranou bude zakrytí geotextilií a dostatené 
oetení betonu vodou. Za det lze práce provádt jenom tehdy, nedojde-li ke znehodnocení 
upraveného povrchu betonu. Pracovníci budou seznámeni o moných rizicích, které mohou 
nastat pi provádní základových konstrukcí, dále budou prokoleni v oblasti BOZP, které 
budou bhem práce dodrovat to potvrdí podpisem do protokolu o kolení. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
5.1. Zemní práce 
5.1.1. Pípravné a vytyovací práce 




pesné vytýení hlavních 
polohopisných a výkopisných 
bod stavby 
1x pomocník geodeta  vyznaení bod
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idiský a strojnický 
prkaz 
odstranní ivice a  podsypu pod 
ivicí,  




oprávnní, pouení a 
prokolení 
vytýení výkopu polohov i 
výkov, oplocení pozemku 
2x pomocný dlník pouení 
runí pomoc pi odstranní ivice, 
oplocení pozemku, pomoc pi 
vytýení 
5.1.2. Záporové paení 
poet název kvalifikace úkol 
1x idi  
idiský a jeábnický 
prkaz 
dovoz a vykládka materiálu 
1x idi  idiský prkaz dovoz vrtné soupravy 
1x 
vedoucí pracovní 
ety - vrtmistr 
strojnický prkaz obsluha vrtné soupravy 
3x pomocný dlník pouení 
manipulace ze záporami, dosyp 
zeminy za painy, oitní 
automobilu, pípadný runí výkop 
2x tesa
oprávnní, pouení a 
prokolení, sváeský 
prkaz 
uloení pain, svaení pevázky 
  5.1.3. Výkopové práce 




oprávnní, pouení a 
prokolení 
kontrola polohy a výky výkopu, 
navigace obsluhy rypadla 
2x pomocný dlník pouení 
oitní automobilu, kontrola 
polohy a výky výkopu,  pípadný 
runí výkop 
1x idi idiský prkaz dovoz, odvoz rypadla 
1x obsluha rypadla 
idiský a strojnický 
prkaz 
tení zeminy 
2x idi idiský prkaz odvoz zeminy 
5.2. Základové konstrukce 
  5.2.1. Piloty 




vytýení os pilot stedovým 
kolíkem a doplkové body 
1x pomocník geodeta  vyznaení bod
1x 
vedoucí pracovní 
ety - vrtmistr 
idiský a strojnický 
prkaz  
obsluha vrtné soupravy 
1x vrta
oprávnní, pouení a 
prokolení 
navádí soupravu na vrty, mí  
2x pomocný dlník pouení ukládání armokoe, betoná pilot 
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1x obsluha nakladae 
idiský a strojnický 
prkaz 
rozvoz armokoe 
2x idi  idiský prkaz dovoz betonu autodomíchavaem 
5.2.2. Píprava podkladu 
poet název kvalifikace úkol 
1x obsluha rýpadla 
idiský a strojnický 
prkaz 
dokonení zemních prací na 




oprávnní, pouení a 
prokolení 
urení tlou	ky podsypu a 
zodpovídá za správnost hutnní 
1x obsluha nakladae 
idiský a strojnický 
prkaz 
rozvoz trkopísku v jám
2x pomocný dlník pouení rozhrnutí podsypu a hutnní 
5.2.3. Podkladní beton 




oprávnní, pouení a 
prokolení 
bednní, ukládání výztue, 
hutnní betonu 
3x betoná
oprávnní, pouení a 
prokolení 
obsluha výsypky betonu, 
zpracování betonu 
1x idi + obsluha idiský prkaz obsluha betonového erpadla 
2x idi  idiský prkaz dovoz betonu autodomíchavaem 
   
5.2.4. Základová deska 
poet název kvalifikace úkol 




oprávnní, pouení a 
prokolení 
bednní, ukládání výztue, hutnní 
betonu 
1x tesa
oprávnní, pouení a 
prokolení 
bednní, ukládání výztue 
5x vaza vazaský prkaz ukládání a píprava výztue 
3x betoná
oprávnní, pouení a 
prokolení 
ukládání výztue, obsluha 
výsypky betonu, zpracování 
betonu 
1x idi + obsluha idiský prkaz obsluha betonového erpadla 
2x idi  idiský prkaz dovoz betonu autodomíchavaem 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
6.1. Zemní práce 
  
6.1.1. Pípravné a vytyovací práce 
Geodetická sada 
Teodolit digitální TOPCON DT-207  
 Stativ, výtyka s hranolem 
Motorová pila Stihl MS 310 
Zdvihový objem    59,0 cm³             Obr.46 Teodolit TOPCON DT-207
Výkon     3,2 kW/k        
Hmotnost    5,9 kg 
Hladina akustického tlaku   102,0 dB(A) 
Hladina akustického výkonu 114,0 dB(A) 
Doporuená ezná délka   40 cm 
                Obr.47 Motorová pila Stihl MS 310
ezaka spár benzínová CEDIMA CF-12.4B 
Hloubka ezu    max 170 mm 
Max. prmr kotoue   450 mm 
Strana ezání    vpravo 
Výkon motoru   9,6 kW 
Startování    runí 
Zapoutní do ezu   runí 
Pojezd     runí 
Vodní nádr    25 l 
Rozmry (Dxx V)   910 x 500 x 650 mm 
Hmotnost    98 kg        
Obr.10 ezaka spár CEDIMA CF-12.4B
Rypadlo-naklada JCB - 3CX ECO 
max provozní hmotnost   8070 kg 
Výkon motoru    63kW 
íka zadního rámu        2350 mm 
íka lopaty          2350 mm 
Celková pepravní délka    5620 mm 
Celková pepravní výka   3610 mm 
lopaty rypadla .229-950 mm  obj.0,04-0,30m3
lopata nakladae . 2350 mm  obj. 1m3
                          Obr.48 Rypadlo-naklada JCB - 3CX ECO
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písluenství : hydraulické bourací kladivo Arrowhead s50 
prtok hydraulického oleje   55-90 l/min 
pracovní tlak hydraulického oleje  110 Bar 
frekvence úderu kladiva   850  1350 úder/min 
prmr pracovního nástroje   70 mm 
Celková výka kladiva   1500 mm 
Hmotnost kladiva    270 kg 
Garantovaná hladina hluku   118 db(A) 
         Obr.15 Rypadlo-naklada  pi práci s bour. kladivem
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný skláp
                   
Motor  TATRA T3D-928-30, 325 kW 
Pevodovka TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina    2dveová, sedadla 2 
Rozvor    3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 28 500 kg 
Stoupavost pi 28 500 kg  30,0 % 
Uitené zatíení   16 300 kg 
Max. rychlost    85 km/hod 
Nástavba tístrann sklopná korba objem 9 m3
Plocha korby    5 x 2,55 m 
Výka korby    900 mm     Obr.17 Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný skláp
   
Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Motor    MAN D2060, 294 kW 
Kabina  2dveová, sedadla 2 
Rozvor  4 500 + 1 350 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost23 500 kg 
Uitené zatíení  14 500 kg 
Max. rychlost   110 km/hod 
Nástavba valník   6,26 x 2,5 m2
Loná výka    800 mm 
hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
          Obr.6 Man TGS 6x4 Bl
Maximální zvedací moment  132 kNm 
Maximální hydraulický dosah 15,1 m 
Maximální manuální dosah  17,4 m 
Dosah/nosnost   m/kg      2.6 / 5000   4.8 / 2800   6.6 / 1920   8.5 / 1400    
10.6 / 1060  12.8 / 860   15.0 / 720 
Úhel otoení     190  415° 
Výka ve sloeném stavu   2261 mm 
íka ve sloeném stavu   2519 mm 
Potebný manipulaní prostor  1021 mm 
Hmotnost jeábu bez stabilizátor  2190 kg 
Hmotnost stabilizátor   244  385 kg 
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Runí náadí 
Krumpá, lopata, rý, runí pila, kladivo, sekera, kladívko, klet, vytyovací heby, pásmo, 
metr svinovací, vodní váha  
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
6.1.2. Záporové paení 
Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Motor    MAN D2060, 294 kW 
Kabina  2dveová, sedadla 2 
Rozvor  4 500 + 1 350 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost23 500 kg 
Uitené zatíení  14 500 kg 
Max. rychlost   110 km/hod 
Nástavba valník   6,26 x 2,5 m2
Loná výka    800 mm 
hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Obr.6 Man TGS 6x4 Bl
Maximální zvedací moment  132 kNm 
Maximální hydraulický dosah 15,1 m 
Maximální manuální dosah  17,4 m 
Dosah/nosnost   m/kg      2.6 / 5000   4.8 / 2800   6.6 / 1920   8.5 / 1400    
10.6 / 1060  12.8 / 860   15.0 / 720 
Úhel otoení     190  415° 
Výka ve sloeném stavu   2261 mm 
íka ve sloeném stavu   2519 mm 
Potebný manipulaní prostor  1021 mm 
Hmotnost jeábu bez stabilizátor  2190 kg 
Hmotnost stabilizátor   244  385 kg 
Nákladní automobil Tatra T 815 - 280R2528270 6x6 kontejner 
Motor  TATRA T3C-928-80 
Pevodovka TATRA 14 TS 210L  
Kabina 2dveová, sedadla 2 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmot.        28,5 t 
Celková hmotnost s pívsem    49,2 t 
Stoupavost 45° pi hmotnosti     28, 5t   
                   20,5° pi hmotnosti 49, 2 t 
Max. uitené zatíení  16 400 kg                    Obr.19 Tatra T 815 - 280R2528270 6x6 kontejner 
Max. rychlost   85 km/hod  
Nástavba kontejner  objem 9 m3
Loná plocha   2,5 x 6 m 
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Vrtná souprava HVS 397 
Maximální íka   1600 mm 
Délka bez lafety   3900 mm 
Váha se základním vybavením cca 9000 kg 
Drák lafety posuvný    tah 65 kN 
Pohon spalovací motor CAT C 4.4 IOPU 97 kW 
Pásový podvozek, íka pás  330 mm 
Kontinuální míchaka KM 40                                             Obr.21 Vrtná souprava HVS 397 
Technický výkon  40 dm3/h 
Max. velikost zrna   4 mm 
Napájecí soustava 3 PEN / 50 Hz, 380 V 
Jmenovitý píkon  5,5 kW 
Tlak vody v pívodním potrubí0,35 MPa 
Pívod vody   G 3/4
Délka    2160 mm 
íka    740 mm    
Výka    1410 mm 
Celková hmotnost  271 kg 
       Obr.22 Kontinuální míchaka KM 40 
Nivelaní souprava 
Nivelaní pístroj GF No.10-26,  
zvtení 26 x, pesnost 2 mm 
hliníkový stativ 
nivelaní la	 4m 
erpadlo MAI M400 NT 
    Obr.49 Nivelaní pístroj GF No.10-26
Prtok   400 - 2000 l / h 
Vzdálenost dodání 40 - 60 m  
Dopravní tlak  40 bar
Celková délka  1730 mm 
Celková íka  570 mm 
Celková výka 960 mm 
Celková hmotnost 217 kg 
Hmotnost   125 kg 
Pívod el. energie  400 V, 50 Hz 
Proud   12,1 
Hlavní zdroj Pojistka 25 
Napájení  min. 16 kVA 
Normální výstup 6,2 kW    Obr. 27 erpadlo MAI M400 NT
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Motorová pila Stihl MS 310         
Zdvihový objem    59,0 cm³   
Výkon     3,2 kW/k 
Hmotnost    5,9 kg 
Hladina akustického výkonu  114,0 dB(A) 
Doporuená ezná délka   40 cm             Obr.47 Motorová pila Stihl MS 310
Univerzální sváeka-invertor MIG-MAG, TIG DC/LIFT-MMA, Synergy 
Naptí     230 V 
Píkon 60%/max.                 3,5/5,5 kW 
Primární proud  60%/max.  23/38 A 
Naptí naprázdno    72 V 
Svaovací proud   5-200 A 
Obalované elektrody   1,6-4 mm 
Krytí      IP 23           
Rozmr     505x250x430 mm    
Váha      23 kg 
     Obr.50 Sváeka-invertor MIG-MAG
Kompresor SCHNEIDER UNM 660-10-90 DX 
Tlak    10 Bar
Nasávané mnoství   660 l/min
Plnící mnoství  520 l/min
Píkon motoru  4,0 kW
Naptí   400 V
Poet otáek   1000 ot/min.
Rozmry xHxV  1100x505x1000
Hmotnost   106 kg
Hlunost   97 db(A)
Objem nádoby  90 l 
                  Obr. 28 Kompresor SCHNEIDER  
Písluenství pneumatický rázový utahovák UNIOR 1597 1,1/2\" 
Rychlost   3000 otáek/min 
Max. kroutící moment 4065 Nm 
Max.tlak   6,2 Bar 
Spoteba vzduchu  435 l/min 
Pívod vzduchu  1/2" 
Max. rozmr roubu  M52 
                     Obr. 29 pneumatický rázový utahovák UNIOR
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Úhlová bruska Makita GA9050R 
Píkon     2000 W 
Poet otáek    6600 ot/min 
Prmr kotoue    230 mm 
Hmotnost    4,8 kg 
Rozmry (DxxV)  455 x 250 x 132 mm 
                  
               Obr.51 Úhlová bruska Makita GA9050R
Bourací kladivo Makita HM1214C          
Píkon     1.510 W 
Poet úder naprázdno  950 - 1.900 min-1  
Síla jednotlivého úderu  19,9 J 
Vibrace    8 m/s² 
Hladina akustického tlaku  102 dB(A) 
Hmotnost    12,3 kg               Obr.52 Bourací kladivo Makita HM1214C
             
Runí náadí                
Krumpá, lopata, rý, runí pila, sekera, vytyovací heby, metr svinovací, vodní váha, 
zednické líce,ufan, koleka, kbelík, momentový klí   
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
6.1.3. Výkopové práce 
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný skláp
Motor     TATRA T3D-928-30, 325 kW 
Pevodovka    TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina    2dveová, sedadla 2 
Rozvor    3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 28 500 kg 
Stoupavost pi 28 500 kg  30,0 % 
Uitené zatíení   16 300 kg 
Max. rychlost    85 km/hod                                 
Nástavba tístrann sklopná korba objem 9 m3
Plocha korby    5 x 2,55 m           
Výka korby    900 mm 
         Obr.17 Tatra T815-231S25/340 6x6
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Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 Basic   
3-nápravový nízkoloný pívsový podvalník 
celková hmotnost pívsu   30.000 kg 
zatíení náprav vpedu   10.000 kg 
zatíení náprav vzadu   2x 10.000 kg 
pohotovostní hmotnost v zákl. provedení cca.   
     5.750 kg 
nosnost cca.     24.250 kg
loná plocha     8.300 x 2.650 mm                
loná výka v zat. stavu   812 mm             Obr.23 Podvalník GOLDHOFER 
JCB pásové rypadlo JS 130 LC 
max provozní hmotnost   13428 kg 
Výkon motoru    73kW 
Podvozek     pásový 
íka pes pásy (600mm)       2590 mm 
Celková délka podvozku   3550 mm 
Transportní délka s výloníkem  2,5 m 7620 mm 
Transportní výka s výloníkem 2,5 m 2867 mm 
 Max vodorovný dosah   8340 mm 
Max hloubka kopání    5530 mm   
Max nakládací výka   6729 mm      
Objem lopaty rypadla 500-1000 mm 0,235-0,63m3                    Obr.53 JCB pásové rypadlo JS 130 LC
Nivelaní souprava 
Nivelaní pístroj GF No.10-26,  
zvtení 26 x, pesnost 2 mm,  
hliníkový stativ 
nivelaní la	 4m. 
Obr.46 Nivelaní pístroj GF No.10-26
Runí náadí           
Krumpá, lopata, rý, koleka, metr svinovací, vodní váha 
              
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
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6.2. Základové konstrukce 
  6.2.1. Piloty 
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný skláp
Motor  TATRA T3D-928-30, 325 kW 
Pevodovka TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina  2dveová, sedadla 2 
Rozvor  3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 28 500 kg 
Stoupavost pi 28 500 kg  30,0 % 
Uitené zatíení   16 300 kg 
Max. rychlost    85 km/hod 
Nástavba tístrann sklopná korba  objem 9 m3               Obr.17 Tatra T815-231S25/340 6x6
         
Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 Basic   
3-nápravový nízkoloný pívsový podvalník 
celková hmotnost pívsu   30.000 kg 
zatíení náprav vpedu   10.000 kg 
zatíení náprav vzadu   2x 10.000 kg 
pohotovostní hmot. v zákl. provedení cca. 5.750 kg 
nosnost cca.     24.250 kg 
loná plocha     8.300 x 2.650 mm 
loná výka v zatíeném stavu 812 mm             Obr.23 Podvalník GOLDHOFER
Stavenitní erpadlo SCHWING SP 2800  
Typ     SP 2800
erpací baterie   D-200x1600 - diesel 
Píkon motoru   129 kW 
Max. tlak betonu   60 / 108 bar 
Max. dopravní výkon  101 / 58 m 3/h 
Prmr dopravního válce  200 mm 
Zdvih dopravního válce  1 600 mm 
Poet zdvih    33 / 19 /min
Hmotnost    5000 kg    Obr.33 Stavenitní erpadlo SCHWING SP 2800  
Rypadlo-naklada JCB - 3CX ECO 
max provozní hmotnost   8070 kg 
Výkon motoru 63kW 
íka zadního rámu        2350 mm 
íka lopaty          2350 mm 
Celková pepravní délka    5620 mm 
Celková pepravní výka   3610 mm 
lopaty rypadla .229-950 mm  obj.0,04-0,30m3
lopata nakladae . 2350 mm  obj. 1m3                                    Obr.48 Rypadlo-naklada JCB - 3CX ECO
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Vrtná souprava Soilmec R312/200 technologie CFA 
Maximální prmr vrtu  750 mm 
Maximální hloubka vrtu  13 m 
Max. nominální síla tby  380 kN 
Transportní hmotnost   28 t 
Provozní dosah (od stedu stroje) 2,8 m - 3,25 m 
  
             Obr.30 Vrtná souprava Soilmec R312/200
Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Motor    MAN D2060, 294 kW 
Kabina  2dveová, sedadla 2 
Rozvor  4 500 + 1 350 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 23 500 kg 
Uitené zatíení   14 500 kg 
Max. rychlost    110 km/hod 
Nástavba valník    6,26 x 2,5 m2
Loná výka     800 mm 
hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
               Obr.6 Man TGS 6x4 Bl
Maximální zvedací moment  132 kNm 
Maximální hydraulický dosah 15,1 m 
Maximální manuální dosah  17,4 m 
Dosah/nosnost   m/kg       2.6 / 5000   4.8 / 2800   6.6 / 1920   8.5 / 1400    
10.6 / 1060  12.8 / 860   15.0 / 720 
Úhel otoení    190  415° 
Výka ve sloeném stavu  2261 mm 
íka ve sloeném stavu  2519 mm 
Potebný manipulaní prostor 1021 mm 
Hmotnost jeábu bez stabilizátor 2190 kg 
Hmotnost stabilizátor  244  385 kg 
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Runí náadí 
Krumpá, lopata, rý, metr svinovací, pákové klet,  
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
6.2.2. Píprava podkladu 
Tatra T815-231S25/340 6x6 tístranný skláp
Motor  TATRA T3D-928-30, 325 kW 
Pevodovka TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Rozvor   3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 28 500 kg 
Stoupavost pi 28 500 kg  30,0 % 
Uitené zatíení   16 300 kg 
Max. rychlost    85 km/hod 
Nástavba tístrann sklopná korba objem 9 m3         Obr.17 Tatra T815-231S25/340 6x6
Rypadlo-naklada JCB - 3CX ECO 
max provozní hmotnost   8070 kg 
Výkon motoru    63kW 
íka zadního rámu    2350 mm 
íka lopaty          2350 mm 
Celková pepravní délka    5620 mm 
Celková pepravní výka   3610 mm 
lopaty rypadla .229-950 mm  obj.0,04-0,30m3
lopata nakladae . 2350 mm  obj. 1m3
                      Obr.48 Rypadlo-naklada JCB - 3CX ECO
Nákladní automobil MAN 15.220 kontejner  
Motor          MAN 276HP, 206 kW 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Rozvor   4 000 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost15 000 kg 
Uitené zatíení  7 000 kg 
Nástavba kontejner nosi kontejner JNT 7T 
Velikost kontejneru  6 m3
Loná plocha   2,3 x 4 m 
                                      Obr.34 MAN 15.220 kontejner
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Naklada Bobcat S175 / H 
Jmenovitý výkon  895 kg 
Klopné zatíení  1872 kg 
Podávací palivové erpadlo 100 l / min 
Rychlost pohybu  11,8 km / h 
Vysokorychlostní pohyb 17,9 km / h 
Hmotnost v provozním stavu  2873 kg 
Délka s lopatou  3309 mm 
íka s lopatou  1727 mm 
Výka    1938 mm 
Zdvih lopaty   3002 mm             Obr.35 Naklada Bobcat S175 / H 
Rýpadlo Bobcat 325 
Provozní hmotnost   2792 kg 
Rypná síla    13967 N 
Tlak psobící na terén 30,2 kPa 
Nízká pojezdová rychlost 1,9 km / h 
Vysoká pojezdová rychlost 3,1 km / h 
Stoupavost    30° 
Hloubka podkopu  2550 mm 
Vodorovný dosah  4353 mm 
               Obr.37 Rýpadlo Bobcat 325
Nivelaní souprava 
Nivelaní pístroj GF No.10-26,  
zvtení 26 x, pesnost 2 mm,  
hliníkový stativ 
nivelaní la	 4m. 
           Obr.46 Nivelaní pístroj GF No.10-26
Vibraní deska WACKER BPU 3050A 
Hmotnost     166 kg  
Hutnící síla     30 kN  
Pracovní íka    500 mm 
Frekvence vibrací    90 Hz  
Rychlost     21 m/min  
Typ motoru     Honda GX270  
Výkon motoru    8,5 hp  
            Obr.37 Vibraní deska WACKER BPU 3050A
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Bourací kladivo Makita HM1214C  
Píkon     1.510 W 
Poet úder naprázdno  950 - 1.900 min-1  
Síla jednotlivého úderu  19,9 J 
Vibrace    8 m/s² 
Hladina akustického tlaku  102 dB(A) 
Hmotnost    12,3 kg           
          Obr.52 Bourací kladivo Makita HM1214C 
Motorová pila Stihl MS 310 
Zdvihový objem    59,0 cm³ 
Výkon     3,2 kW/k 
Hmotnost    5,9 kg 
Hladina akustického výkonu  114,0 dB(A) 
Doporuená ezná délka   40 cm             
                Obr.47 Motorová pila Stihl MS 310 
Runí náadí 
Lopata, hráb, koleka, metr svinovací, vodní váha, sekera, kladivo, vytyovací heby 
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
6.2.3. Podkladní beton 
Autodomíchava MAN TGA 32.440 nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY DUTY 
LINE AM 15 C 
Motor    MAN 397 kW (540 hp), 2.500 Nm 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Uitné zatíení  42 500 kg 
Max. rychlost   85 km/hod 
Nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY DUTY 
LINE AM 15 C 
Typ domíchávae   AM 15 C 
Jmenovitý objem   15 m3
Stupe plnní    68,5 % 
Sklon bubnu   8,5° 
Otáky bubnu  0 - 12 / 14 U/min 
Vodní nádr - TV   650 l 
Hmotnost nástavby  5470 kg        Obr.41 Autodomíchava MAN TGA 32.440 nástavba Stetter 
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Betonové erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X 
Vertikální dosah  27,7 m 
Horizontální dosah  23,7 m 
Poet ramen   4 
Dopravní potrubí  DN 125 
Pracovní rádius otoe  370° 
Zapatkování podpr  pedních 5,96 m 
Zapatkování podpr  zadních 3,60 m 
Poet zdvih    19 /min   
Dopravované mnoství  96 m3/h           Obr.43 Betonové erpadlo MAN TGS 6x4 nástavba  
Tlak betonu max.   85 bar                 Schwing S 28 X
     
Vibraní lita DUOSCREED 
tytaktní benzinová vibraní lita  
motor HONDA GX-35 1,2 kW / 1,6 PS 
Zhutuje betonovou sms do hloubky 10cm 
Pracovní íe 2,5 m  
                 Obr.54 Vibraní lita DUOSCREED 
Kotouová pila MAKITA 5705RK 
Píkon   1 400 W 
Otáky naprázdno  4 800 min1 
Hloubka ezu pi 90°  66 mm 
pi 45°   46 mm 
Pilový kotou  Ø 190 mm 
Vrtání pilového kotoue Ø 30 mm 
Hmotnost   5,2 kg              Obr.55 Kotouová pila MAKITA 5705RK 
Motorová pila Stihl MS 310 
Zdvihový objem    59,0 cm³ 
Výkon     3,2 kW/k 
Hmotnost    5,9 kg 
Hladina akustického výkonu  114,0 dB(A) 
Doporuená ezná délka   40 cm           Obr.47 Motorová pila Stihl MS 310 
Nivelaní souprava 
Nivelaní pístroj GF No.10-26,  
zvtení 26 x, pesnost 2 mm,  
hliníkový stativ 
nivelaní la	 4m 
    Obr.49 Nivelaní pístroj GF No.10-26
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Aku vrtací roubovák MAKITA BDF453SHE  
Hmotnost   1.6 kg 
Naptí    18 V 
Kapacita   1,3 Ah 
otaky na 1 rychlost  0 - 400 ot/min 
otáky na 2 rychlost  0 - 1300 ot/min 
Max. toivý moment - mkký/tvrdý 27 / 42 Nm 
Vrtací výkon (ocel/devo) 13 / 36 mm 
Rozsah upínání sklíidla 1,5 - 13 mm 
                      Obr.56 Aku vrtací roubovák MAKITA BDF453SHE 
Runí náadí        
Zednická líce, ufan, kladívko, kladivo,sekera, runí pilka, klet, vodováha, svinovací metr, 
provázek 
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
6.2.4. Základová deska 
Autodomíchava MAN TGA 32.440 nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY DUTY 
LINE AM 15 C 
Motor    MAN 397 kW (540 hp), 2.500 Nm 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Uitné zatíení  42 500 kg 
Max. rychlost   85 km/hod 
Nástavba Stetter, výrobní ada  
HEAVY DUTY LINE AM 15 C 
Typ domíchávae   AM 15 C 
Jmenovitý objem   15 m3
Stupe plnní    68,5 % 
Sklon bubnu   8,5° 
Otáky bubnu  0 - 12 / 14 U/min 
Vodní nádr - TV   650 l                Obr.41 Autodomíchava MAN TGA 32.440 nástavba Stetter
Hmotnost nástavby  5470 kg
Betonové erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X 
Vertikální dosah  27,7 m 
Horizontální dosah  23,7 m 
Poet ramen   4 
Dopravní potrubí  DN 125 
Pracovní rádius otoe  370° 
Zapatkování podpr  pedních 5,96 m 
Zapatkování podpr  zadních 3,60 m 
Poet zdvih    19 /min   
Dopravované mnoství  96 m3/h           Obr.43 Betonové erpadlo MAN TGS 6x4 nástavba  
Tlak betonu max.   85 bar                 Schwing S 28 X
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Vysokofrekvenní vibraní jehla typ  LHF 36/E - 220V/200Hz 
Typ    1315004200 LHF 50 mm 
Hmotnost  17,0 kg 
Délka jehly   380 mm  
Amplituda  1,3 mm 
Odstedivá síla 4000 N 
        Obr.57 Vysokofrekvenní vibraní jehla 
Vibraní lita DUOSCREED 
tytaktní benzinová vibraní lita  
motor HONDA GX-35 1,2 kW / 1,6 PS 
Zhutuje betonovou sms do hloubky 10cm 
Pracovní íe 2,5 m 
        Obr.54 Vibraní lita DUOSCREED
Motorová pila Stihl MS 310 
Zdvihový objem    59,0 cm³ 
Výkon     3,2 kW/k 
Hmotnost    5,9 kg 
Hladina akustického výkonu  114,0 dB(A) 
Doporuená ezná délka   40 cm           Obr.47 Motorová pila Stihl MS 310 
Kotouová pila MAKITA 5705RK 
Píkon   1 400 W 
Otáky naprázdno  4 800 min1 
Hloubka ezu pi 90°  66 mm 
pi 45°   46 mm 
Pilový kotou  Ø 190 mm 
Vrtání pilového kotoue Ø 30 mm 
Hmotnost   5,2 kg 
                 Obr.51 Kotouová pila MAKITA 5705RK
Aku vrtací roubovák MAKITA BDF453SHE  
Hmotnost   1.6 kg 
Naptí    18 V 
Kapacita   1,3 Ah 
otaky na 1 rychlost  0 - 400 ot/min 
otáky na 2 rychlost  0 - 1300 ot/min 
Max. toivý moment - mkký/tvrdý 27 / 42 Nm 
Vrtací výkon (ocel/devo) 13 / 36 mm 
Rozsah upínání sklíidla 1,5 - 13 mm 
                      Obr.56 Aku vrtací roubovák MAKITA BDF453SHE 
Runí náadí 
kladívko, runí pilka, klet, vodováha, svinovací metr  
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Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1. Zemní práce 
7.1.1. Pípravné a vytyovací práce 
7.1.1.1. Vyznaení hranice stavenit, inenýrských sítí a oplocení 
stavenit
Stavbyvedoucí a stavební mistr jako povené osoby zhotovitele ped zapoetím prací 
vyznaí pomocí reflexního spreje inenýrské sít, jako podklad bude slouit výkres situace. 
Vyznaí se pedevím rozvod NN, VN a ostatní zbudované sít, které zasahují na pozemek 
stavby. Pomocní dlníci a vedoucí pracovní ety vybudují oplocení stavenit podél hranice 
stavenit. Oplocení bude provedeno z penosných plotových dílc íky 3 m a výky 2 m. 
Dílce budou kotveny v betonových podstavcích. Spoje dílc se vzájemn seroubují. Pípadné 
atypické pole oplocení se provede z kari sítí. V západní ásti stavenit, tj. z ulice Zvinovy 
vybudují vjezd na stavenit. íe vjezdu bude 4 m, je tedy tvoen dvma poli, které pi 
ukonení prací budou vzájemn sepnuty etzem a opateny visacím zámkem. Je nutné 
zprovoznní odbrných míst pro elektrickou energii a vodu. Místa napojení a zpsob 
specifikuje výkres zaízení stavenit. Na pípojná místa budou osazeny mící zaízení. O 
provedení výe uvedených pípravných prácích bude zapsán stavbyvedoucím zápis do 
stavebního deníku. 
7.1.1.2. Zaízení stavenit, odstranní zpevnného povrchu a 
jeho odvoz 
Na stavenit je nyní moné vytvoit sociální zázemí pro pracovníky. Bude pivezeno 
mobilní wc. Dále buky slouící jako atna, sklad náadí a materiálu a kancelá
stavbyvedoucího. 
Následn je moné zahájit pípravu pro výkopové práce, která spoívá v odstranní 
stávajícího zpevnného povrchu, ten je tvoen ivinou vrstvou. Mocnost iviné vrstvy je cca 
15 cm. Podkladní vrstvu ivice tvoí hutnné kamenivo frakce 4-32 o mocnosti cca 25 cm. 
Hranice odstranní zpevnného povrchu bude vyznaena stavebním mistrem a vedoucím 
pracovní ety pomocí teodolitu. Vyznaení probhne pomocí reflexního spreje. 
Vrstva ivice bude dle vyznaení rozezána ezakou spár do hloubky min 10 cm. 
Vybouraná plocha bude naruena hydraulickým bouracím kladivem na rypadlo-nakladai 
JCB.  Rypadlo-nakladaem JCB bude ivice nakládána na nákladní automobily, které ji 
odváí na skládku spolenosti DUFONEV R.C., a.s., v Brn ernovicích na ulici 
Vinohradské. Snahou obsluhy nakladae je minimalizovat promíení ivice s kamenivem. Po 
odvozu ivice bude následovat shrnutí a odvoz podkladního kameniva, které bude ásten
uloeno v prostoru stavenit v závislosti na velikosti volné plochy stavenit a bude jako 
podsyp pod pokladní beton. Pebytená ást kameniva bude uskladnna na skládce 
v ernovicích. Po odstranní zpevnné plochy by mlo být docíleno kóty terénu -1,700. 
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7.1.1.3. Vyznaení skládek, vytýení sekce C a D 
 Po odvození kameniva dlníci vyznaí dle výkresu zaízení stavenit polohu plochy 
pro skládku eziva, výztue, bednní a plochu pro oitní a omytí vyjídjících stroj. 
 Stavební mistr s vedoucím pracovní ety pomocí teodolitu vytýí vytyovacími heby 
a kolíky podrobné smrové vytyovací body sekcí C a D. Jako podklad jim slouí 
výkresy PD a bodová sí	 stanovená geodetem. Nejvtí draz je kladen na vytýení osy 
záporové stny. Osa se vytýí heby, jako stedy pro zápory. Vzdálenost zápor je 1,2  1,3 m. 
Výkové body se vyznaí pomocí tzv. laviek. Ty budou provedeny z dvojice devných kl
zatluených do zeminy a vodorovnou deskou upevnnou na klech. Laviky budou smrov
lícovat s objektem a budou umístny v rozích sekcí minimáln 2 m od obrysu výkopu, 
nivelací se penese výka z pesných vytyovacích bod a vyznaí se na lavikách. Dále se 
výka vyznaí na vhodných pevných bodech jako roh sekce B  a mobilních bukách.   
7.1.2. Záporové paení
7.1.2.1. Fáze 1 - Vrt zápor a jejich osazení
Vedoucímu ety pro zhotovení paení, bude stavbyvedoucím pedána vytyovací sí	
zápor. O pevzetí bod se zapíe zápis do stavebního deníku. 
 Na stavenit se pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou dopraví materiál 
pro zápory tj. ocelové I profily .12, materiál se doasn uskladní v blízkosti míst vrtu. 
Skladování musí být uzpsobeno tak, aby nedocházelo ke styku se zeminou, kvli zneitní 
profil. To bude eeno poloením a proloením na devné podkladky. Na pracovit bude 
na podvalníku dopravena vrtná souprava, vrtmistr bude seznámen s projektem a postupem 
vrtání. Vrtmistr najede soupravou nad sted vytýeného stedu zápory, vrták pesn zacílí 
polohov a vyrovná do svislého smru. Po té zahájí vrtání, po dosaení hloubky ( 3 nebo 4 m 
dle dokumentace ), pomocní dlníci pomohou vrtmistrovi uchytit záporu na vrátek vrtné 
soupravy a osadí záporu do vrtu. Zatímco vrtmistr pokrauje ve vrtání dalí zápory, pomocní 
dlníci namíchají v kontinuální míchace betonovou zálivku. Tou vyplní vrt do výky 1,2 
1,3 m od dna vrtu. Zafixují záporu, aby nedolo k pootoení i vyhnutí ze smru roviny 
paení. Celý postup se opakuje u vech zápor sekce C a D, postup práce je dán schématem. 
  7.1.3. Výkopové práce 
 Pro výkop stavební jámy je nutné vyvápnní okraje výkopu, které provede vedoucí 
pracovní ety. Následuje píprava zábradlí, které bude umístno po obvodu jámy spolu 
s výstranými tabulemi. 
Výkopovým prácím dále pedchází píjezd strojní sestavy na stavenit, pedevím 
rypadla, které bude pevezeno na nákladním automobilu pomocí podvalníku na ulici Trní, na 
stavenit pijede po vlastní ose. 
Pedpokládaná tída titelnosti zeminy je 4. Celkový objem zeminy v rostlém stavu je 
cca 2050 m3. Zemina bude tena ve dvou stupních z dvodu práce spojené s ukládáním pain 
mezi zápory. 
   7.1.3.1. Fáze 1  Výkop jámy
Postup výkopu je dán schématem pojezdu rypadla a nákladního automobilu ( 2x, 
výpoet viz. 2.1.3.), který vytenou zeminu odváí na skládku ernovice. Výkop kolem 
zápor je povolen po zatuhnutí cementové zálivky, tzn. e výkop nesmí být proveden kolem 
zápory, která nemá dobu betonáe ped 48 hodinami. Pesto je proveden výkop obzvlá	
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z velkou pelivostí kvli monému vykivení zápor i jejich vytrení. Je proveden cca 10cm 
za svislou hranu zápor. Po dosaení první úrovn tj. cca 1,3  1,5m od povrchu je nutná 
technologická pauza kvli osazení pain do zápor. Dále zhotovení horninových kotev a 
pevázky. 
7.1.2.2. Fáze 2 - Vrt horninových kotev, pevázka, osazení pain 1  
Vrt horninových kotev bude proveden vrtnou soupravou HVS 397, ta se pesune do 
výkopu dle schémata pojezdu a pipraví se k vrtu kotvy C01. Prmr vrtu je 133 mm a sklon 
od vodorovné roviny je 15°. Délka vrtu je cca 5m. 
Po vyvrtání délky se vrt vyplní betonovou zálivkou, namíchanou pomocí kontinuální 
míchaky a erpadlem dopravenou do vrtu. Po vyplnní do cca 60% vrtu se vloí horninová 
kotva délky 5 m.  
Mezi zápory se vevaí ocelová pevázka z válcovaného profilu U, do které bude kotva 
kotvena. Pevázka bude slouit k roznosu naptí od kotvy. Po vyplnní vrtu maltou následuje 
technologická pestávka 2 dnu slouící z vytvrdnutí malty. Po vytvrdnutí je moné kotvy 
pomocí pneumatického utahováku napnout. 
Jet ped vytvrdnutím malty je moné pokraovat na osazení pain.  
Zakotvené zápory dlníci run oistí a promí vzdálenost pole mezi záporami. Na 
základ vzdálenosti tesa painy zakrátí. Dlníci zanou vkládat painy od dna výkopu a to 
tak, e mezi vloenou painu a hranu výkopu okamit dosypou zeminu z vykopu jámy a tu 
run zhutní pomocí gumových kladiv. 
Po osazení vech zápor v 1 fázi a vytvrdnutí zálivky se horninová kotva napne. 
    7.1.3.2. Fáze 2  Výkop jámy
Postup výkopu jámy je obdobný jako ve fázi 1, výkop nebude ukonen na úrovni 
základové spáry, nýbr cca 10 cm nad ní, z dvodu moného pokození základové spáry 
vrtnou soupravou pilot. 
7.1.2.3. Fáze 3 - Osazení pain 2 
  
V této výce nad úrovní dna by se mohlo objevit zabetonování zápor, to je nutné 
odstranit pomocí bouracího kladiva a na úrove dna. Vybouraná su	 bude run odnesena do 
pipraveného kontejneru.  
Postup osazení pain je opt ode dna výkopu, runí zásyp je opt hutnn gumovým 
kladivem.  
 Po osazení vech zápor ve 2 fázi  a uplynutí  technologické pauzy se se horninová 
kotva dopne pneumatickým utahovákem. 
    
   7.1.3.3. Zbudování provizorního sjezdu 
ást vytené zeminy bude ve výkopu ponechána u bude rypadlem upravena, 
pojezdem rypadla hutnna, tak aby byl moný výjezd rypadla z jámy, úhel stoupání nesmí 
pekroit 25°. íka sjezdu je 4 m, odpovídající délka nájezdu je 6,5 m. Kvli nájezdu je nutné 
zachovat ve výkopu cca 85 m3 zeminy.  
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7.2. Základové konstrukce 
Vytýení os pilot provede geodet spolu s vedoucím pracovní ety vrtání pilot a 
vyznaí sted a doplujícími body ve dvou na sebe kolmých smrech ve vzdálenosti 1 m od 
stedu piloty. Dleitá je fixace kolíku, která bude provedena tak aby vrtná souprava pi svém 
pohybu vytýení nepokodila. Stedový kolík a doplující body budou popsány a barevn
odlieny, aby nemohlo dojít k jejich zámn. 
  7.2.1. Piloty 
Ke zhotovení pilot bude pouita technologie CFA, tj. vrt a betoná pomocí prbného 
neku. Piloty je moné provádt bez paení stn vrtu, piem je stabilita vrtu zajitna 
pomocí zeminy, která zstává v závitech neku. 
Vrtná souprava bude pivezena na stavenit na podvalníku taeného nákladním 
automobilem. Na vrtnou soupravu bude osazen nek pro dosaení prmru piloty 600 mm. 
Z podvalníku souprava sjede po vlastní ose provizorním sjezdem na dno výkopu, kde najede 
na pozici první piloty dle schématu postupu vrtání pilot. 
7.2.1.1. Zahájení vrtání 
Vrtmistr v pozici první piloty nastaví sted vrtného neku nad stedový bod piloty. 
Dále nek vyrovná do svislého smru a spustí ho na úrove dna výkopu, zahájí vrtání tj. asi 2 
 4 otákami neku. Následn pomocný dlník zkontroluje pomocí doplujících bod
správnou smrovou vzdálenost od kolík. Pesnost vrtu bude ± cm. Po zkontrolování polohy 
dá vrtmistrovi pokyn k posunutí vrtného neku nebo k pokraování vrtání. V prbhu vrtu, tj. 
v hloubce cca 2 m se pemení opakuje. 
  
7.2.1.2. Postup vrtání  a dokonení vrtání v projektované hloubce 
Vrtání prbným nekem musí být provedeno tak rychle, jak je to jen moné a 
s minimálními otákami vrtného stroje, aby se ne nejmení monou míru sníili úinky vrtání 
na okolní zeminu. Stoupání závit prbného neku musí být po celé délce stejné. Bhem 
vrtání budou pizpsobeny otáky podmínkám zemního prostedí. V pípad e bude nutné 
nek ped dokonením vrtu vytáhnout, musí se nekem otáet protismrn a vrt se musí znovu 
zaplnit zeminou. Stedová roura prbného neku musí být uzavíratelná, aby se zabránilo 
vniku zeminy do roury bhem vrtání. Po dokonení vrtání v projektované hloubce se odete 
moment potebný k zavrtání neku a zjistí se tak únosnost podloí, pokud vyhovuje dle 
projektu je moné vrtání ukonit.  
7.2.1.3.  Betoná piloty za souasného vytahování prbného neku 
Po dosaení projektované hloubky se zátka oteve nebo vyrazí a me zaít betoná. 
Betonová sms je do vrtu dopravována pes stedovou rouru neku, ta je napojena pomocí 
hadice na stavenitní erpadlo betonové smsi, které beton dopravuje. Do erpadla je beton 
dodán z autodomíchávae. 
 Bhem vytahování a betonáe se nesmí nek otáet opaným smrem ne pi vrtání. 
Tlak v betonu v pat piloty bude tlak betonu vtí ne tlak zeminy, aby prostor po vytahování 
neku byl zcela vyplnn. Betoná musí probhnout bez peruení dodávky betonu a 
souastného vytahování neku. Proto je nutné dostatená zásoba betonu, nesmí být ale 
pekroena doba zpracovatelnosti betonové smsi. Ta bude znaena na dodacím listu betonu. 
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Obvykle je doba zpracování 45 minut. Ukonení betonáe probhne a v okamiku úplného 
vytaení neku. Velký draz je nutné stanovit na zneitní hlavy piloty zeminou. O kadé 
pilot bude vytvoen protokol o zhotovení piloty, který se ídí normou SN EN 1536. 
7.2.1.4.  Vkládání armokoe do erstv vybetonované piloty 
Do zabetonované piloty se ihned vloí armoko, a to tak e pomocní dlník uváe 
armoko na rypadlo-naklada, ten dopraví armoko k vrtné souprav. Kde dlníci zavsí 
armoko na vrátek vrtné soupravy a ta jej nasmruje do vybetonovaného vrtu a pod vlastní 
tíhou jej spoutí do vrtu. Pomocní dlníci budou pomáhat smrovému osazení koe.  
7.2.1.5.  Dokonení piloty 
  
Za dokonenou pilotu se dá povaovat, kdy podélná výztu armokoe bude 
pesahoval pes beton na kotevní délku minimáln 2 cm. Pomocní dlníci armoko zachytí ve 
stanovené výce pomocí devných trámk i klínu, tak aby výztu nebyla zcela ponoena 
v betonu. Pi venkovní teplot mení ne 5°C s tendencí klesající teploty se musí hlavy 
erstv vybetonovaných pilot chránit ped mrazem nap. zakrytím geotextílií. 
Tím je pilota dokonena. A následn se celý proces opakuje na pilot následující. 
7.2.1.6.  Pojezd vrtné soupravy a pemístní provizorního sjezdu 
Pojezd a chronologický postup vrtání je uzpsoben dle výkresu pojezdu vrtné 
soupravy, co zabezpeuje e vrtná souprava se nebude zbyten pohybovat po pilotách, 
jejich pevnost není dostatená a hrozí její rozdrcení i znehodnocení. Dále pi vrtání 
v blízkosti mení ne 4D hrozí ovlivnní ji zhotovené piloty. 
Bhem vrtání pilot rypadlo-naklada pemístí provizorní sjezd vrtné soupravy na 
hotové piloty, které jsou zabetonovány ji 48 hodin. Tudí mají pevnost kolem 70% a zatíení 
vyvolané samotným nájezdem a pohyb mechanizace po nájezdu nemohou nijak ovlivnit 
dozrávající beton pilot. Ped samotným pesunem sjezdu je vak nutné penívající výztu 
zabezpeit tak aby nehrozilo proraení pneumatiky rypadla-nakladae. To bude provedeno 
tak,e trící výztu pomocní dlníci ohnou do vodorovné polohy pomocí trubky a jejich 
vlastní hmotnosti. Násyp sjezdu bude hutnn pouze pejezdem rypadla-nakladae, toto bude 
dostatené pro vyuití sjezdu.  
Souprava po provedení vech pilot me vyjet ze dna jámy pomocí pesunutého 
provizorního sjezdu. 
 7.2.2. Píprava podkladu  
7.2.2.1. Dokonení  výkopových prací 
Vedoucí pracovní ety proví nivelaní soupravou výkou kótu dna výkopu a 
porovná z projektovanou úrovní základové spáry. Po provizorním sjezdu do jámy sjede 
naklada a rypadlo Bobcat. Úkolem rypadla je doitní výkopu na poadovanou hloubku u 
sekce C -3,370, u sekce D -4,700. Dále výkop pro výtahovou achtu a erpací jímku. 
Nakladaem bude vytená zemina odváena ven z výkopu a nakládána na nákladní 
automobil, který ji bude odváet na skládku ernovice. Vedoucí pracovní ety bude neustále 
kontrolovat hloubku výkopu. Dále po uritých dokonených fázích provede vedoucí ety 
vytýení achet, jímky a patek. A rypadlo výkop provede. Pomocní dlníci po výkopu rypadla 
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zahájí pípadné runí doitní a budou provádt pomocí vibraní desky hutnní zeminy v 
základové spáe.  
7.2.2.2. Zruení sjezdu 
Ve fázi kdy je dokoneno zaitní dna po celém dn vyjma provizorního sjezdu 
rypadlo Bobcat vyjede z jámy ven. Rypadlo JCB bude tit sjezd z úrovn terénu, zeminu 
bude nakládat na nákladní automobil, který ji odvái. Po odvozu zeminy ve sjezdu pokrauje 
v zaitní naklada Bobcat, ten zeminu vytí a zárove ji zvedne na úrove terénu, kde 
bude vznikat meziskládka zeminy. Po kompletním zaitní základové spáry se stroj odstaví 
v jám.  
7.2.2.3. Bourání hlavy piloty 
Dále bude vedoucí ety kontrolovat úrove hlav pilot, kde horní úrove hlavy bude ve 
výce sekce C -3,270, u sekce D -4,600 pokud zjistí kotu vyí provedou pomocní dlníci 
odbourání hlav pilot pomocí runího bouracího kladiva. Tím docílí poadované výky hlav 
pilot. Vzniklá su	 bude dlníky rozdrcena na co nejmení ásti bouracím kladivem. Su	
dlníci pohodí po základové spáe.   
7.2.2.4. Podsyp pod základovou desku 
Podsyp je tvoen betonovým recyklátem frakce 0-32 o objemu 133 m3. materiál bude 
ásten pouit z odteného podsypu, který je uskladnn na staveniti a dále bude dovezen 
ze skládky v ernovicích nákladními automobily a bude vsypán na dno výkopu. Recyklát 
rozhrne naklada Bobcat spolu s dlníky. Spolu s rozhrnutím dlníci provedou hutnní 
recyklátu. Vedoucí ety bude provovat výku podsypu vzhledem k projektované výce 
sekce podsypu. Její úrove je pro sekci C -3,070, sekce D -4,350. 
7.2.3. Podkladní beton 
   
Na úrove podsypu bude navazovat podkladní beton, ten slouí pro dodrení krytí 
výztue desky a zpevnnou plochu pro vázání výztue desky. Do podsypu vedoucí pracovní 
ety vyznaí vytyovací body. Pi vytýení bude vycházet ze smrových bod vytýených 




Bednní podkladního betonu zhotoví vedoucí pracovní ety  tesa spolu s betonái. 
Bednní bude zhotoveno z eziva, kde pouijí desky výky 10 cm, tlou	ky 22 mm. Desky 
budou zakráceny kotouovou pilou, ke spojení prken se pouije peplátování tzv. paklem 
z prkna. V rohu budou desky sbity pouze hebíky. Bednní bude osazeno na líc vytýeného 
obrysu podkladního betonu. Za prkna budou nabity tesaem pomocí kladiva devné nebo 
ocelové kolíky, tak aby bylo zamezeno vodorovnému posunu bednní. Vzdálenost kolíku 
bude maximáln 0,7 m. V míst spoje prken nebo rohu budou kolíky doplnny z dvod
robustnosti bednní.  
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7.2.3.2. Vytýení výky podkladního betonu 
Výková úrove bude provádna nivelací, kterou provede vedoucí pracovní ety spolu 
s betonái. Horní hrana bednní bude ve výce horní úrovn podkladního betonu, tím vzniká 
výková pímka, která bude slouit jako pomocná rovina pro ukládání betonové smsi. Dalí 
body budou vyznaeny tak, e bude vytvoena sí	 ocelových kolík z betonáské výztue o 
rastru cca 3 x 3 m. Tyto kolíky budou zatlueny kladivem tak, e vedoucí pracovní ety bude 
pomocí nivelaního pístroje kontrolovat výku bodu po kadém úderu kladiva. Pomocí takto 
zbudované sít je moné provést betoná a následn beton zhotovit do projektované výky. 
7.2.3.3. Betoná a oetení betonu, technologická pauza 
Betoná podkladního betonu bude nejdíve provedena ve sníených ástech, tj. ve 
výkopu pro výtahové achty a erpací jímku. Betoná budou provádt betonái pomocí 
betonového erpadla, ke kterému pijídí autodomíchávae a erstvý beton vypoutí do 
násypky erpadla. Bhem dopravy nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové smsi, 
pedevím rozmíení a dodání na stavbu v co nejkratím ase po výrob. Dodaný beton bude 
zpracován nejpozdji do 45 minut od asu výroby uvedeného v dodacím list. 
Ukládání erstvého betonu probhne v celé výce 100 mm v souvislých vodorovných 
vrstvách, koncový nástavec erpadla bude sputn tsn nad úrove bednní. Pi betonái 
není dovolen pád betonu z výky vtí ne 1,5 m. Finální povrchovou úpravu a zárove
hutnní bude provedeno betonáem pomocí vibraní lity.  
 Oetení podkladního betonu spoívá pedevím v udrení betonu ve vlhkém stavu to 
bude zajitno poléváním vody po dobu nejmén 5 dn od dokonení betonáe. Oetení 
betonu vodou probhne hned jak bude dosaena pevnost betonu taková, aby nedolo 
k vyplavování cementového tmele. To je závislé na klimatických podmínkách, obecn lze 
konstatovat e oetení zapone cca 24 hodin po betonái. Teplota oetovací vody musí být 
max o 10°C nií ne teplota povrchu betonové konstrukce.   
  Po dokonení betonáe je nutná technologická pauza, kvli dosaení pevnosti betonu, 
tak aby bylo moné se po betonu pohybovat. Pedbn je doba pauzy stanovena na 48 hodin.  
7.2.4. Základová deska 
Objekt bude plon zaloen na základové desce, která navazuje na podkladní beton. 
K izolaci spodní stavby je pouita technologie vodotsných beton tzv. bílé vany.  V sekci C 
patí k základové desce zdi výtahové achty a erpací jímky. Zdi budou betonovány zárove
z deskou. V sekci D jsou rovn budovány zdi výtahové achty a základové patky, které 
spojují skupinu pilot.  
Pi vytýení se bude vycházet ze smrových bod vytýených geodetem ped 
zaátkem výkopových prací, na jejich základ. Vedoucí pracovní ety spolu s dlníky vytýí 
obrys základové desky, vnitní prostor výtahových achet a vnitní prostor erpací jímky. 
Vyznaení obrysu bude znaeno v rozích, v pímých úsecích po vzdálenosti cca 2m. Znaení 
bude provedeno hebíky do betonu.  
Betoná musí být rozdlena do dvou etap z dvodu rozdílných výek horních úrovní 
základové desky v sekci C a D. První etapa bude základová deska sekce D, jejich úrove je  - 
4,300 m, úrove výtahové achty je - 5,450 m. Po ásteném vytvrdnutí povrchu desky D je 
moné zhotovení ela základové zdi mezi sekcí C a D. Úrove desky v sekci C je - 2,970, 
úrove výtahové achty je - 4,120, úrove erpací jímky je - 3,570 m. 
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7.2.4.1. Bednní 
Bednní podkladního betonu zhotoví vedoucí pracovní ety  tesa spolu s betonái. 
Bednní bude zhotoveno z eziva a betonáské pekliky Peri formátu 2,5 x 1,25 m. Desky 
budou zakráceny kotouovou pilou, ezivo motorovou pilou. Bednní bude zhotoveno pesn
na tlou	ku základové desky tj. 30 cm, tak aby horní hrana byla pouita ke strení betonu a 
návaznosti úrovn betonáe. To bude provedeno kontrolou vodováhou i nivelaním 
pístrojem. 
Pohledová plocha základové zdi bude zabednna plon betonáskou peklikou. 
Vnitní bednní zdí z pekliky tvoí uzavenou konstrukci, která bude rozepena ezivem a to 
tak, e bude docílena tuhost bednní ve vech smrech. ezivo bude tvoit vodorovný rám 
z trámk 12 x 12 cm umístný u spodního a horního povrchu pekliky. Horní rám bude 
podepen svislými podprami z trám 12 x 6 cm, ty budou rozmístno v rozích, spojích 
pekliky a jejich nevtí vzdálenost bude 0,5 m. Rám bude zárove rozepen do protilehlých 
ploch pomocí trámu. 
Svislá plocha bednní stny základové desky bude opt provedeno z betonáské 
pekliky. Bednní bude osazeno na líc vytýeného obrysu základové desky. Do volné rostlé 
zeminy za peklikou budou nabity tesaem pomocí kladiva devné nebo ocelové kolíky do 
vzdálenosti cca 0,5  1 m od pekliky. Do tchto kolík bude peklika pomocí trám 6 x 12 
cm rozepena pi spodním i horním líci. Tyto rozpry budou svisle spojeny trámkem 6 x 12 
cm. Vzdálenost takto provedených rozpr bude max 1 m. V míst svislého spoje pekliky 
nebo rohu bude rozepení doplnno.  
 Bednní stny mezi sekcí C a D bude rovn provedeno z betonáské pekliky a 
rozpr. Rozpry vak budou zachyceny za vodorovný trám 16 x 16 cm ten bude zapen za 
vynívající výztu stn z desky sekce D. Vzdálenost rozpr bude zkrácena max na 0,75 m.   
7.2.4.2. Armování desky 
Výztu desky bude na stavenit dopravena pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou, ten ást výztue sloí pímo na podkladní beton základové desky. 
Armatura je dodána z ji pedem pipravených sestíhaných a naohýbaných prut dle 
dokumentace. Hlavním materiálem je ocel 10505 R a sí	 Kari.  
Vazai budou výztu ukládat dle výkresu výztue, spoje prut a sítí budou provedeny 
svazováním vázacím drátem. Dleité je osazení distanních podloek, kvli dodrení 
poadovaného krytí výztue. Distanní podloky musí být z betonu. Dále je nutné provázání 
výztue z výztuí pilot a napojení výztue pro stny  1PP.  
Pro izolaci technologie bíle vany je pedepsán kompletní systém firmy Frank, osazení 
tsnícího pásu do pracovních a dilataních spár. Tyto pásy budou pichyceny k horní výztui 
základové desky, tak aby pás vyníval 70 mm nad úrove betonu základové desky. Musí být 
osazen ve vech spárách, kde budou navazovat konstrukce stn 1PP. Injektáí hadiky budou 
tak, aby jejich polohy byla min 70 mm od okraje spáry.  
7.2.4.3. Betoná a oetení betonu, technologická pauza 
Betoná základové desky bude probíhat souastn  s betonáí stn základových desek 
a patkami. Je nutné betoná rozdlit do dvou etap z dvodu rozdílných výek horních úrovní 
základové desky v sekci C a D. První etapa bude základová deska sekce D, po které následuje 
technologická pauza 1 den. Po uplynutí pauzy je moné dobednit ze mezi sekcí C, D a 
pokraovat v betonái základové desky sekce C.  
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Pro zahájení betonáe je nezbytné, aby uloenou výztu pevzal projektant 
monolických kcí  statik. Pokud udlí souhlas me zaít betoná, ale souastn musí být 
splnny dalí poadavky, pedevím nasákavé bednní musí být navlheno a oeteno 
odbedovacím pípravkem. Betoná budou provádt betonái pomocí betonového erpadla, ke 
kterému pijídí autodomíchávae a erstvý beton vypoutí do násypky erpadla. Bhem 
dopravy nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové smsi, pedevím rozmíení a dodání 
na stavbu v co nejkratím ase po výrob. Dodaný beton bude zpracován nejpozdji do 45 
minut od asu výroby uvedeného v dodacím list. 
Ukládání erstvého betonu probhne v celé výce 300 mm v souvislých vodorovných 
vrstvách, koncový nástavec erpadla bude sputn tsn nad úrove betonáe. Pi betonái 
není dovolen pád betonu z výky vtí ne 1 m pi provádní vodotsných beton. Vedoucí 
pracovní ety bude hutnit betonovou sms pomocí vibraní jehly. Jehlu je nutné vloit do 
hutnné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu aby se vrstva betonu za jehlou dokonale 
spojila. Jehla se musí z betonu vytáhnout celá, aby vzduch který se za jehlou seskupil mohl 
být vylouen z betonu. Vzdálenost vpich je mení ne 1,4 násobek viditelného okruhu 
úinnosti vibraní jehly. Vzdálenost vpichu od líce bednní bude minimáln 150 mm. Finální 
povrchovou úpravu a zárove ploné dohutnní bude provedeno betonáem pomocí vibraní 
lity.  
 Oetení betonu spoívá pedevím v udrení betonu ve vlhkém stavu to bude 
zajitno poléváním vody po dobu nejmén 3 dn od dokonení betonáe. Oetení betonu 
vodou probhne hned jak bude dosaena pevnost betonu taková, aby nedolo k vyplavování 
cementového tmele. To je závislé na klimatických podmínkách, obecn lze konstatovat e 
oetení zapone cca 12 hodin po betonái. Teplota oetovací vody musí být max o 10°C 
nií ne teplota povrchu betonové konstrukce.   
  Po dokonení betonáe je nutná technologická pauza, kvli dosaení pevnosti betonu. 
Také aby bylo moné se po betonu pohybovat. Pedbn je doba pauzy stanovena na 48 
hodin.  
7.2.4.3. Odbednní  
Odbednní boních stn základové desky je moné po dosaení 50% charakteristické 
pevnosti betonu tj. v závislosti na teplot.  
Pro teplotu 5  10°C po 3,5 dnech, teplota 10  15°C 2,5 dne, teplota 15  25°C 2 dny 
a vtí ne 25°C 1,5 dne od dokonení betonáe. Práce spojené s odbednním provede 
vedoucí pracovní ety spolu s tesai. 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Pi realizaci stavby je dbáno na dodrení jakosti celého díla, kontrola kvality je dána 
kontrolními a zkuebními plány viz kapitola Kontrolní a zkuební plán, kde jsou 
specifikovány pesné innosti a postup kontroly. Dále je zde specifikováno vyhodnocení 
závru provádných inností a také kdo bude kontrolu provádt. O vech dílích innostech 
zapíe stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Zárove bude archivovat dodací listy a jiné 
certifikáty o materiálech. 
  Pi realizaci bude kontrolováno pedevím: 
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8.1. Zemní práce 
  8.1.1. Pípravné a vytyovací práce 
Vstupní kontrola: 
• Projektová dokumentace  kontrola úplnosti a správnosti PD 
• Vytýení  kontrola geodeticky vytýených bod  
• Vyznaení  kontrola vyznaení hranice stavenit, inenýrských sítí, odbrných míst 
vody a el. energie 
• Materiál  kontrola materiálu na zhotovení oplocení
Mezioperaní kontrola: 
• Zaízení stavenit  kontrola oplocení a napojení bunk na inenýrské sít
• Odstranní zpevnného povrchu  kontrola proezu ivice, dále kompletnosti 
odstranní a hloubky odstranní 
Výstupní kontrola: 
• Vyznaení  kontrola vyznaení skládek 
• Vytýení  kontrola vytýení záporového paení 
8.1.2. Záporové paení 
Vstupní kontrola: 
• Vyznaení  kontrola vyznaení skládky materiálu pro zápory a painy 
• Vytýení  kontrola vytýení záporového paení 
• Materiál  kontrola materiálu pro zápory a painy 
Mezioperaní kontrola: 
• Vrtání  kontrola vrtání zápor, pedevím prmr vrtu, svislost, hloubka 
• Zápory  kontrola osazení zápor a zafixování polohy
• Painy  kontrola osazení pain a dohutnní zeminy mezi záporou a rostlou zeminou 
• Vrtání  kontrola vrtání horninových kotev, pedevím prmr, sklon, hloubka 
•  Kotvy  kontrola betonové zálivka a osazení horninových kotev 
• Pevázka  kontrola osazení pevázky a svaení se záporami 
Výstupní kontrola: 
• Paení  kontrola geometrické pesnosti zhotovení, pedevím svislosti a rovinnosti 
• Kotvy  kontrola napnutí tyových kotev 
Poznámka: Kontrola kotev a paení bude probíhat ve vech následujících vstupních 
kontrolách proces a do doby zakrytí konstrukce tj. betonáe stn 1PP.  
8.1.3. Výkopové práce 
Vstupní kontrola: 
• Vytýení  kontrola vytýení laviek, obrys jámy a výkové vytýení 
Mezioperaní kontrola: 
• Výkop  kontrola provádní a rovinnosti na pracovních úrovních ve výkopové jám
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• Svahování  kontrola sklonu svahování výkopové jámy
Výstupní kontrola:  
• Výkop  kontrola provedení výkopu jámy s ohledem na rovinnost dna a sklonu 
svahování 
• Odvodnní  kontrola odvodnní výkopové jámy 
8.2. Základové konstrukce 
  8.2.1. Piloty 
Vstupní kontrola: 
• Vytýení  kontrola vytýení os pilot a bod pomocných pro vrt pilot 
• Odvodnní  kontrola odvodnní výkopové jámy 
• Materiál  kontrola dodaných armokou vzhledem  PD, dále kontrola dodané betonové 
smsi vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Mezioperaní kontrola: 
• Vrtání  kontrola prmru, svislosti a hloubky vrtu piloty 
• Betoná  kontrola ukládání betonové smsi vzhledem k technologii CFA 
• Armatura  kontrola ukládání armatury a její fixace vzhledem k dosaení délky 
vynívající výztue 
Výstupní kontrola: 
• Oetení betonu  kontrola oetení vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Piloty  kontrola provedení pilot, pedevím odchylek od polohy a výky projektované 
• Zkouky  zkouky na zhotovených pilotách 
8.2.2. Píprava podkladu 
Vstupní kontrola: 
• Vytýení  kontrola vytýení výky základové spáry, vytýení výtahových achet, 
erpací jímky a základových patek, vytýení výky horní úrovn podsypu a 
pdorysného obrysu objektu 
• Piloty  kontrola provedení pilot, pedevím odchylek od polohy a výky projektované 
• Zkouky  zkouky na zhotovených pilotách 
• Materiál  kontrola materiálu pro podsyp pod podkladní beton, bude kontrolována 
pedevím frakce recyklátu 
Mezioperaní kontrola: 
• Základová spára  kontrola vech výkových úrovní základové spáry, pedevím 
istota, rovinnost a hutnní zeminy v základové spáe vzhledem k projektované 
výce 
• Piloty  kontrola odbourání hlav pilot, pedevím kvli dosaení projektované výky 
pilot a odstranní zneitného betonu 
• Podsyp  kontrola provádní podsypu a jeho hutnní 
Výstupní kontrola: 
• Piloty  kontrola výky hlavy po odbourání hlavy pilot 
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• Podsyp  kontrola provedení podsypu a jeho hutnní vzhledem k projektované výce 
8.2.3. Podkladní beton 
Vstupní kontrola: 
• Vytýení  kontrola vytýení výky horní úrovn podkladního betonu, pdorysný 
obrys podkladního betonu 
• Piloty  kontrola výky hlavy po odbourání hlavy pilot 
• Podsyp  kontrola provedení podsypu a jeho hutnní vzhledem k projektované výce 
• Materiál  kontrola materiálu pro bednní tj. betonáská peklika a ezivo, dále 
kontrola dodané betonové smsi vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Mezioperaní kontrola: 
• Bednní  kontrola zhotovení bednní, osazení vzhledem k obrysu podkladního 
betonu a vzhledem k projektované výce podkladního betonu. Dále bude 
kontrolována stabilita bednní 
• Betoná  kontrola ukládání betonové smsi a úprava povrchu, kde záleí pedevím 
na dosaené rovinnosti 
Výstupní kontrola: 
• Oetení betonu  kontrola oetení vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Podkladní beton  kontrola zhotovení podkladního betonu pedevím rozmr vi PD 
a rovinnosti povrchu 
8.2.4. Základová deska 
Vstupní kontrola: 
• Vytýení - kontrola vytýení výky horní úrovn základové desky, pdorysný obrys 
základové desky 
• Podkladní beton  kontrola zhotovení podkladního betonu pedevím rozmr vi PD 
a rovinnosti povrchu 
• Materiál  kontrola materiálu pro bednní tj. betonáská peklika a ezivo. Dodávka 
armatury a to rozmry, znaení a poet. Dále kontrola dodané betonové smsi 
vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Mezioperaní kontrola: 
• Bednní  kontrola zhotovení bednní, osazení vzhledem k obrysu podkladního 
betonu a vzhledem k projektované výce podkladního betonu. Dále bude 
kontrolována stabilita bednní 
• Armatura  kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD, zvlát izolace bílé vany 
• Betoná  kontrola ukládání betonové smsi a úprava povrchu, kde záleí pedevím 
na dosaené rovinnosti 
Výstupní kontrola:  
• Oetení betonu  kontrola oetení vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Odbednní  kontrola odbednní stn základové desky, prohlídka bednní vi 
dalímu pouití 
• Základová deska  kontrola provedení vhledem ke skuteným rozmrm, rovnosti 
povrchu a pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vynívající výztue 
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9. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
Ped zahájením výkonu innosti musí být vichni pracovnící seznámeni s pedpisy 
BOZP a monými riziky, které mohou nastat. Kadý pracovník toto stvrdí podpisem do 
stavebního deníku, pop. do knihy o kolení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
• Naízením vlády . 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
 Píloha . 1 k naízení vlády . 591/2006 Sb. - Dalí poadavky na stavenit
   I. Poadavky na zajitní stavenit
   II. Zaízení pro rozvod energie 
   III. Poadavky na venkovní pracovit na staveniti 
Píloha . 2 k naízení vlády . 591/2006 Sb. - Blií minimální poadavky na 
bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a pouívání stroj a náadí na 
staveniti 
   I. Obecné poadavky na obsluhu stroj
II.  Stroje pro zemní práce 
   III. Míchaky 
   V. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
   VI. erpadla smsi a strojní omítaky 
   IX. Vibrátory 
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi peruení a 
ukonení práce 
   XV. Peprava stroj
Píloha . 3 k naízení vlády . 591/2006 Sb. - Poadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
   I. Skladování a manipulace s materiálem 
   II.    Píprava ped zahájením zemních prací 
   III.  Zajitní výkopových prací 
   IV.  Provádní výkopových prací 
   V.    Zajitní stability stn výkop
   VI.  Svahování výkop
   VIII. Runí peprava zemin 
   IX. Betonáské práce a práce související 
    IX.l  Bednní 
    IX.2  Peprava a ukládání betonové smsi 
    IX.3  Odbedování 
    IX.5  Práce elezáské 
   
Dalí vlivy na BOZP legislativn upravují:  
• Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky a do hloubky 
• Zákon . 309/2006 Sb. o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. A dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Naízení vlády . 101/2005 Sb.,o podrobnjích poadavcích na pracovit a pracovní 
prostedí 
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• Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpený 
provoz a pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
• Naízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hláení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlauje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
• Vyhl.. 268/2009 Sb. o technických poadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 
Sb. a vyhl..502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnna 
• Naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci, ve znní naízení vlády .523/2002Sb.a na.vl..441/2004 
• Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci 
• Vyhláka . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poadavky k zajitní bezpenosti 
práce a technických zaízení, ve znní pozdjích pedpis (zmna: 324/1990 Sb., 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
Podrobná opatení viz. kapitola Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. 
10. EKOLOGIE 
Pi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona .185/2001 Sb. o odpadech a o 
zmn nkterých dalích zákon. 
Zaazení dle vyhláky .381/2001 Sb. Katalogu odpad
10.1.Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje 
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pevodové a mazací oleje  
13 02 06* Syntetické motorové, pevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady  kapalných paliv  
13 07 01* Topný olej a motorová nafta  
13 07 02* Motorový benzín 
16 01 Vyazená vozidla (autovraky) z rzných druh dopravy (vetn stavebních stroj) a 
odpady z demontáe tchto vozidel a z jejich údrby  
16 01 03  Pneumatiky 
10.2. Odpady, které vznikají 
17 01 Beton, cihly, taky a keramika  
17 01 01  Beton 
17 02 Devo, sklo a plasty 
17 02 01  Devo 
17 02 03  Plasty 
17 03 Asfaltové smsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01* Asfaltové smsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové smsi neuvedené pod íslem 17 03 01 
17 05 Zemina (vetn vytené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytená hluina 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpené látky 
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17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 
17 05 05* Vytená hluina obsahující nebezpené látky 
17 05 06  Vytená hluina neuvedená pod íslem 17 05 05 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady 
17 09 03* Jiné stavební a demoliní odpady (vetn smsných stavebních a 
demoliních odpad) obsahující nebezpené látky 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01  Smsný komunální odpad 
10.3. Obecná opatení 
• Odpady t. 13 budou preventivn zachyceny tak, e pod odstavené stroje obsluha 
umístí ocelovou vanu, která bude slouit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud 
dojde ke kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze stavenit
• Odpad t. 16 bude pedán k recyklaci na odbrných místech i sbrných dvorech. 
• Na staveniti vzniklé odpady t. 17 budou odvezeny na skládku v ernovicích, a to 
pímo po vzniku nebo po naplnní kontejneru umístného na staveniti. Kontejner 
bude oznaen identifikaním listem odpadu. 
• Odpad t. 20 bude uloen v kontejneru, jeho odvoz budou zaji	ovat mstské sluby 
•  Vedoucí pracovní ety bude dbát na oitní stroj vyjídjících ze stavenit, pop. 
oitní komunikace 
• Dále je nutné minimalizovat pranost a hlunost 
Dalí vlivy na ekologii legislativn upravují:  
• Zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduí a o zmn nkterých dalích zákon (zákon o 
ochran ovzduí) 
• Vyhláka 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Zákon 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny 
• Naízení vlády 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
  
1.1. Obecné informace o stavb
Název stavby:           Bytový dm, Brno, Klíova 
Místo stavby:           Brno  ernovice, ulice Klíova, Zvinova 
Kraj:                             Jihomoravský 
Investor:                        3V&H, spol.s r.o., Prakická 2495, Uherský Brod 
Píprava stavby : investor 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                       zapsán v evidenci autorizovaných osob KAIT   
                                       obor pozemní stavby pod . 1300305
Hlavní zhotovitel: investor 
Úel stavby: Stavba eí novostavbu Bytového domu v Brn  ernovicích na 
ulici Klíova, vetn nezbytného pipojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu v lokalit
lenní stavby:  Bytový dm je lenn na tyi sekce o pti nadzemních podlaích 
a jednom podlaí podzemním. Dm je dále rozdlen na dva 
dilataní celky SO01 Bytový dm  sekce A, B SO02 Bytový 
dm  sekce C a D 
eená ást:  Spodní stavba SO02 - sekce C a D 
Termín výstavby:  Zahájení prací na spodní stavb duben 2013 
  Ukonení výstavby spodní stavby  íjen 2013 
 1.2. Obecné informace o procesu 
1.2.1. Svislé konstrukce 
          Obvodové a peván i vnitní nosné svislé konstrukce suterénu jsou odlity ze 
elezobetonu,  beton C 30/37  XC3, ocel vázaná 10 505. U obvodových i vnitních stn 
tlou	ka peván tl. 300 mm.  
Bednní bude vytvoeno prvky systémového bednní Peri. Dílce musí být pouity  a 
sestaveny a v takové kvalit, aby bylo moné tyto stny poadovat za pohledové konstrukce. 
Stny výtahu jsou z betonových tvárnic ztraceného bednní tl. 200 mm oddilatované od stn 
budovy. Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna na 
ulici Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  na 
ulici Vinohradská. 
  1.2.2. Vodorovné konstrukce 
Strop nad 1PP  je navren jako monolitický elezobetonový, desky kíem armované 
v sekci C tl. 180 mm, v sekci D 200 mm z betonu C 30/37, Ocel 10 505 vázaná + kari sí	. 
Desky mezipodest a schodi	ových ramen jsou uloeny ve stnách pomocí lek s pruným 
uloením pro útlum kroejového hluku, nosná deska tl.120 mm. Beton C 30/37, Ocel 10 505 
vázaná + kari sí	. 
Bednní bude vytvoeno prvky systémového bednní Peri. Dílce musí být pouity  a 
sestaveny a v takové kvalit, aby bylo moné tyto stny poadovat za pohledové konstrukce. 
Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna na ulici 
Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  na ulici 
Vinohradská. 
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2. MATERIÁLY 
 2.1. Svislá nosná konstrukce 1PP 
• Materiál 
název materiál mnoství  hmotnost 
bednní 
Peri TRIO 
Roh TAE 270  2
Roh TGE
Panel TRA 270 x 90 
Panel TRA 270 x 60 
Panel TRA 270 x 30 
Panel TRM 270 x 72 
Panel TRA 120 x 90 
Panel TRA 90 x 60 
Panel TRA 90 x 30 
Nosník GT I 360
Nosník GT I 270
Nosník GT I 180
Oprný rám SB1
Napínací hák s táhlem DW15 
Hlava pro táhlo DW15 








































































beton C 30/37  XC 4 198 m3 475,2 t 
ocel 10 505  18,1194 t 
izolace bílé 
vany 
Frank Egcoscal typ FDPL 
Frank Egcostep typ S6 
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Frank Egcosono typ 0 
Frank Egcoscal Typ F 
Injektáí hadika Frank Intec-cem 








vázací drát, distanní podloky, 
odbed
ovací prost. Peri BioClean  
Bednní stn  Rámové bednní Peri TRIO, hliníkové panely s peklikou tl. 18 mm,  
  výka 2,7 m 
  
eena pouze Sekce D, na základ výkresu bednní 
D001  
Roh TAE 270  2  4 ks 
 Panel TRA 270 x 90  23 ks 
Panel TRA 270 x 30  4 ks 
 Nosník GT 24 l = 3,60 4 ks 
 Nosník GT 24 l = 1,80 4 ks 
 Kotvení   4 ks 
  Sestava tvoena: 
  Oprný rám    1*4 = 4 ks 
  Napínací hák s táhlem DW15  2*4 = 8 ks 
  Hlava pro táhlo DW15  4*4 = 16 ks 
  Táhlo DW15 dl. 500 mm  4*4 = 16 ks 
  Závora 85    2*4 = 8 ks 
  Kotevní smyka DW15  1*4 = 4 ks 
  V-drák kotvy    1*4 = 4 ks 
  estihranná matice   1*4 = 4 ks 
  Táhlo DW15 dl. 1m   1*4 = 4 ks 
  Roznáecí profil   2*4 = 8 ks 
  Podloka DW26   1*4 = 4 ks 
  Kloubová matice DW15  1*4 = 4 ks 
 Zámek BFD   30*3 = 90 ks 
 Táhlo DW15 dl. 500 mm 23*2 = 46 ks 
 Kloubová matice DW15 46*2 = 92 ks 
Devný hranol 100/120 3,4 m´ 
 Dopl
kový profil TPA 270 4 ks 
Závora TAR 85  4 ks 
 Betonáská peklika   2*(0,2*2,7) 1,08 m2
D003 
Roh TAE 270  2  4 ks 
Roh TGE   2 ks 
 Panel TRA 270 x 90  55 ks 
Panel TRA 270 x 60  4 ks 
Panel TRA 270 x 30  4 ks 
 Nosník GT 24 l = 3,60 16 ks 
 Nosník GT 24 l = 1,80 4 ks 
 Kotvení   13 ks 
  Sestava tvoena: 
  Oprný rám    1*13 = 13 ks 
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  Napínací hák s táhlem DW15  2*13 = 26 ks 
  Hlava pro táhlo DW15  4*13 = 52 ks 
  Táhlo DW15 dl. 500 mm  4*13 = 52 ks 
  Závora 85    2*13 = 26 ks 
  Kotevní smyka DW15  1*13 = 13 ks 
  V-drák kotvy    1*13 = 13 ks 
  estihranná matice   1*13 = 13 ks 
  Táhlo DW15 dl. 1m   1*13 = 13 ks 
  Roznáecí profil   2*13 = 26 ks 
  Podloka DW26   1*13 = 13 ks 
  Kloubová matice DW15  1*13 = 13 ks 
 Zámek BFD   69*3 = 207 ks 
 Táhlo DW15 dl. 500 mm 34*2 = 68 ks 
 Kloubová matice DW15 68*2 = 136 ks 
Devný hranol 30/120 2,7 m´ 
Devný hranol 40/120 2,7 m´ 
 Dopl
kový profil TPA 270 8 ks 
Závora TAR 85  8 ks 
 Betonáská peklika   (0,23+0,2+0,16+0,14)*2,7 1,98 m2
D004, D005, D009, D010 
Roh TAE 270  2  4 ks 
Roh TGE   2 ks 
 Panel TRA 270 x 90  20 ks 
Panel TRA 270 x 60  1 ks 
Panel TRA 270 x 30  5 ks 
 Zámek BFD   32*3 = 96 ks 
 Táhlo DW15 dl. 500 mm 25*2 = 50 ks 
 Kloubová matice DW15 50*2 = 100 ks 
Devný hranol 100/120 5,4 m´ 
Devný hranol 50/120 2,7 m´ 
 Dopl
kový profil TPA 270 8 ks 
Závora TAR 85  8 ks 
 Betonáská peklika   (0,29+0,26+0,2+0,14)*2,7 2,41 m2
D006, D007 
 Roh TEA 2,7  2  2 ks 
Roh TGE   2 ks 
Panel TRA 2,7 x 90  28 ks 
Panel TRM 270 x 72  1 ks  
Panel TRA 270 x 60  2 ks 
 Panel TRA 270 x 30  3 ks 
Nosník GT 24 l = 3,6  8 ks 
Nosník GT 24 l = 2,7  8 ks 
 Kotvení   10 ks 
  Sestava tvoena: 
  Oprný rám    1*10 = 10 ks 
  Napínací hák s táhlem DW15  2*10 = 20 ks 
  Hlava pro táhlo DW15  4*10 = 40 ks 
  Táhlo DW15 dl. 500 mm  4*10 = 40 ks 
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  Závora 85    2*10 = 20 ks 
  Kotevní smyka DW15  1*10 = 10 ks 
  V-drák kotvy    1*10 = 10 ks 
  estihranná matice   1*10 = 10 ks 
  Táhlo DW15 dl. 1m   1*10 = 10 ks 
  Roznáecí profil   2*10 = 20 ks 
  Podloka DW26   1*10 = 10 ks 
  Kloubová matice DW15  1*10 = 10 ks 
 Zámek BFD  38*3 = 114 ks 
Devný hranol 60/120 5,4 m´ 
Devný hranol 50/120 2,7 m´ 
Devný hranol 30/120 2,7 m´ 
Dopl
kový profil TPA 270 4 ks 
Závora TAR 85  4 ks 
 Betonáská peklika   (0,29+0,2)*2,7 1,33 m2
D008 
Roh TEA 2,7  2  2 ks 
Roh TGE   2 ks 
Panel TRA 2,7 x 90  26 ks 
 Panel TRA 270 x 30  1 ks 
Nosník GT 24 l = 3,6  4 ks 
 Kotvení   3 ks 
  Sestava tvoena: 
  Oprný rám    1*3 = 3 ks 
  Napínací hák s táhlem DW15  2*3 = 6 ks 
  Hlava pro táhlo DW15  4*3 = 12 ks 
  Táhlo DW15 dl. 500 mm  4*3 = 12 ks 
  Závora 85    2*3 = 6 ks 
  Kotevní smyka DW15  1*3 = 3 ks 
  V-drák kotvy    1*3 = 3 ks 
  estihranná matice   1*3 = 3 ks 
  Táhlo DW15 dl. 1m   1*3 = 3 ks 
  Roznáecí profil   2*3 = 6 ks 
  Podloka DW26   1*3 = 3 ks 
  Kloubová matice DW15  1*3 = 3 ks 
 Zámek BFD  31*3 = 93 ks 
Táhlo DW15 dl. 500 mm 21*2 = 42 ks 
 Kloubová matice DW15 42*2 = 84 ks 
Devný hranol 90/120 2,7 m´ 
Devný hranol 30/120 2,7 m´ 
Dopl
kový profil TPA 270 4 ks 
Závora TAR 85  4 ks 
 Betonáská peklika   (0,24+0,17)*2,7 1,11 m2
Vnjí obvodová 
Roh TGE   2 ks 
Panel TRA 270 x 90  32 ks 
Panel TRM 270 x 72  3 ks  
Panel TRA 270 x 60  6 ks 
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 Panel TRA 270 x 30  5 ks 
 Panel TRA 120 x 90  1 ks 
Panel TRA 90 x 60  1 ks 
Panel TRA 90 x 30  1 ks 
 Zámek BFD  55*3 = 115 ks 
Devný hranol 100/120 3 m´ 
Devný hranol 50/120 1,5 m´ 
Dopl
kový profil TPA 270 6 ks 
Závora TAR 85  6 ks 
 Betonáská peklika   (0,23+0,2+0,19)*2,7 1,68 m2
  
Beton  C30/37  XC4, objemová hmotnost 2400 kg/m3 
Sekce C    
1   (0,3+4,2+0,3+1,95+0,3+5,1+0,3)*0,3*2,69  10,0471 m3
2     5*(1,45*0,4)*2,69   7,8010 m3
3     (8,35-0,3)*0,3*2,69   6,4963 m3
odpoet    -(4*(0,9*0,6*0,3))   -0,6480 m3
4     2*(7,2*0,3*2,69)   11,6208 m3
 odpoet  -(1,0*2,1*0,3+0,9*2,05*0,3+1,0*2,1*0,3)  -1,8135 m3
 5     7,2*0,3*2,69    5,8104 m3
6   (4,2-0,3+0,3+1,95+0,3+5,1+0,3)*0,3*2,69  9,5629 m3
odpoet    -(1,0*2,1*0,3)    -0,6300 m3
7     5,55*0,3*2,69    4,4788 m3
odpoet    -(0,6*1,3*0,3+1,0*2,05*0,3)  -0,8490 m3
8     (7,3+0,3+0,3)*0,3*2,69  6,3753 m3
9     7,3*0,3*2,69    5,8911 m3
odpoet  -(2*(1,0*2,05*0,3)+(1,0*0,3*2,1))   -1,8600 m3
10     7,3*0,3*2,69    5,8911 m3
11   (4,2-0,3+0,3+1,95+0,3+5,1+0,3)*0,3*2,69  9,5629 m3
odpoet    -(1,0*2,1*0,3)    -0,6300 m3
12     (7,2-0,3)*0,3*2,69   5,5683 m3
odpoet    -(2*(0,9*0,6*0,3)+1,1*0,6*0,3) -0,5220 m3
13     2*(6,05*0,3*2,69)   9,7647 m3
odpoet    -(1,0*2,05*0,3+1,0*2,1*0,3)  -1,2450 m3
14     6,05*0,3*2,69    4,8823 m3
15   (0,3+4,2+0,3+1,95+0,3+5,1+0,3)*0,3*2,69  10,0471 m3 
 mezisouet 105,6029 m3
Sekce D    
16     4,5*0,3*2,6    3,5100 m3
17     8,64*0,3*2,6    6,7392 m3
 odpoet    -(1,0*2,05*0,3)   -0,6150 m3
18     13,62*0,3*2,6    10,6236 m3
odpoet    -(1,6*2,1*0,3)    -1,0080 m3
19     2*(7,25*0,3*2,3)   10,0050 m3
prvlak + sloupy v oblouku    
20     2*(1,001*0,3*2,2)   1,3213 m3
21   (3,346+1,001+2,223+1,001+3,346)*0,3*0,4 1,3100 m3
22     2*(5,55*0,3*2,6)   8,6580 m3
odpoet    -(2*(1,0*2,05*0,3))   -1,2300 m3
23     (13,2+0,3)*0,3*2,6   10,5300 m3
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odpoet    -(1,6*2,1*0,3)    -1,0080 m3
24     16,6*0,3*2,6    12,9480 m3
25   (12,933+0,3+2,297+0,997)*0,4*2,6   17,1881 m3
 26      14,46*0,3*2,6+0,1*0,3*2,6  11,3568 m3 
 mezisouet 90,3290 m3
 ztratné 1%     (105,6029+90,3290) x 0,01 = 1,96 m3
Celkem 198 m
3 
tj. 475,2 t 
Ocel  poitá ocel 10 505, prvky vyrobeny a oznaeny dle výkresu výztue 
sekce C 
Ø8  0,1175 t 
Ø 10  0,5487 t 
Ø 12  7,0677 t 
Ø 14  0,1665 t 
Ø 16  0,4448 t 
Ø 18  0,0559 t 
Ø 20  0,4439 t 
sekce D 
Ø 8  0,1005 t 
Ø 10  0,4694 t 
Ø 12  2,0885 t 
Ø 14  6,0459 t 
Ø 16  0,1424 t 
Ø 18  0,0479 t 
Ø 20  0,3798 t 
  Celkem 18,1194 t 
Izolace bílé vany  systém firmy Frank 
sekce C 
Frank Egcoscal typ FDPL  distanní deska  17 m 
Frank Egcostep typ S6  dl. 1,2 m, tl. desky 0,2 m 2 ks 
Frank Egcostep typ S8  dl. 1,2 m, tl. desky 0,2 m 3 ks 
Frank Egcosono typ 0 - tl. desky 0,18 m   7 ks 
Frank Egcoscal Typ F    3 ks 
Frank Intec-cem  injektáí hadika   8 m 
Frank Permu PFR Ø250 mm, dl. 0,4 m  2 ks 
 Frank Stremaflex s pruhy Pecafilu . 205 mm 44 m 
  
sekce D 
Frank Egcoscal typ FDPL  distanní deska  15 m 
Frank Egcostep typ S6  dl. 1,2 m, tl. desky 0,2 m  1 ks 
Frank Egcostep typ S8  dl. 1,2 m, tl. desky 0,2 m 2 ks 
Frank Egcosono typ 0 - tl. desky 0,18 m  5 ks 
Frank Egcoscal Typ F    1 ks 
Frank Intec-cem injektáí hadika   8 m 
Frank Permu PFR Ø250 mm, dl. 0,4 m  3 ks 
 Frank Stremaflex s pruhy Pecafilu . 205 mm 31 m 
 Frank Stremaflex s pruhy Pecafilu . 305 mm 6 m 
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• Doprava 
  2.2. Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP 
• Materiál 




Stojky PEP 30  300 pozink




Nosník GT 24 l = 0,9 
Nosník GT 24 l = 1,2
Nosník GT 24 l = 1,5
Nosník GT 24 l = 1,8
Nosník GT 24 l = 2,1
Nosník GT 24 l = 2,4
Nosník GT 24 l = 2,7
Nosník GT 24 l = 3,0
Nosník GT 24 l = 3,3
Nosník GT 24 l = 3,6
Nosník GT 24 l = 4,2 
Nosník GT 24 l = 4,8
Bet. deska PERI-BIRCH 2,5/0,625
Doezová bet.deska PERI-PRUCE 
2,5/1,25




Smrkové ezivo 120/120              


















103,72 + 40% = 









Plkruhový díl Ø 30 cm h = 1,2 m







beton C 30/37  XC 4 128,1 m3 307,4 t 








název doprava vnitrostavenitní doprava mimostavenitní 
bednní 
rozmístní a sestavení bednní 
bude runí 
Man TGS 6x4 Bl s  hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 E-5 HiPro 
beton autoerpadlo STETTER  S 28X 
autodomícháva Stetter, výrobní ada 
BASIC LINE 
ocel 
rozmístní a sestavení armatury 
bude runí 
Man TGS 6x4 Bl s  hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 E-5 HiPro 
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Bednní  pouití stropního systémového bednní Peri Multiflex 
eena pouze Sekce D, na základ výkresu bednní 
D001 
 Stojky PEP 30  300 pozink     10 ks 
 Kíová hlava 20/24      6 ks 
 Pímá hlava 24      4 ks 
Univerzální trojnoka      6 ks 
Dolní nosníky 
Nosník GT 24 l = 3,0     4 ks 
 Horní nosníky 
  Nosník GT 24 l = 3,0     10 ks 
 Betonáská deska PERI-BIRCH 2,5/0,625   8 ks 
 Doezává betonáská deska PERI-SPRUCE 2,5/1,25 0,5 * 2,5 = 1,25 m2
         5,5 * 0,2 = 1,1 m2 
Sloupek zábradlí AW      6 ks 
 Základní rám AW      10 ks 
D003 
 Stojky PEP 30  300 pozink     111 ks 
 Kíová hlava 20/24      54 ks 
 Pímá hlava 24      57 ks 
Univerzální trojnoka      54 ks 
Dolní nosníky 
Nosník GT 24 l = 0,9     12 ks 
Nosník GT 24 l = 1,8     3 ks 
Nosník GT 24 l = 4,8     18 ks 
 Horní nosníky 
  Nosník GT 24 l = 0,9     16 ks 
  Nosník GT 24 l = 1,2     4 ks 
Nosník GT 24 l = 1,5     3 ks 
Nosník GT 24 l = 1,8     3 ks 
Nosník GT 24 l = 2,1     3 ks 
Nosník GT 24 l = 2,4     5 ks 
Nosník GT 24 l = 3,0     3 ks 
Nosník GT 24 l = 3,6     101 ks 
Nosník GT 24 l = 4,2     2 ks 
 Betonáská deska PERI-BIRCH 2,5/0,625   111 ks 
 Doezává betonáská deska PERI-SPRUCE 2,5/1,25 16,86 m2
         29,93*0,2= 5,99 m2 
4*0,2 = 0,8 m2 
Sloupek bednící 105      30 ks 
 Sloupek zábradlí HSGP     30 ks 
D004, D005, D009, D010  
 Stojky PEP 30  300 pozink     18 ks 
 Kíová hlava 20/24      12 ks 
 Pímá hlava 24      6 ks 
Univerzální trojnoka      12 ks 
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Dolní nosníky 
Nosník GT 24 l = 1,8     2 ks 
Nosník GT 24 l = 3,0     6 ks 
 Horní nosníky 
  Nosník GT 24 l = 0,9     2 ks 
  Nosník GT 24 l = 1,2     2 ks 
Nosník GT 24 l = 1,5     7 ks 
Nosník GT 24 l = 3,6     11 ks 
 Betonáská deska PERI-BIRCH 2,5/0,625   20 ks 
 Doezává betonáská deska PERI-SPRUCE 2,5/1,25 5,91 m2
         15*0,2= 3 m2 
Sloupek bednící 105      16 ks 
 Sloupek zábradlí HSGP     16 ks 
D006, D007  
 Stojky PEP 30  300 pozink     60 ks 
 Stojky PEP 30  150 pozink     18 
Kíová hlava 20/24      48 ks 
 Pímá hlava 24      30 ks 
Univerzální trojnoka      48 ks 
Dolní nosníky 
  Nosník GT 24 l = 1,5     2 ks 
Nosník GT 24 l = 1,8     1 ks 
Nosník GT 24 l = 2,4     4 ks 
Nosník GT 24 l = 2,7     2 ks 
Nosník GT 24 l = 3,0     7 ks 
Nosník GT 24 l = 3,3     3 ks 
Nosník GT 24 l = 3,6     2 ks 
Nosník GT 24 l = 4,8     6 ks 
 Horní nosníky 
  Nosník GT 24 l = 0,9     13 ks 
  Nosník GT 24 l = 1,2     36 ks 
Nosník GT 24 l = 1,5     8 ks 
Nosník GT 24 l = 1,8     10 ks 
Nosník GT 24 l = 2,1     3 ks 
Nosník GT 24 l = 2,4     1 ks 
Nosník GT 24 l = 2,7     2 ks 
Nosník GT 24 l = 3,0     1 ks 
Nosník GT 24 l = 3,3     9 ks 
Nosník GT 24 l = 3,6     2 ks 
Betonáská deska PERI-BIRCH 2,5/0,625   12 ks 
 Doezává betonáská deska PERI-SPRUCE 2,5/1,25 40,52 m2
         16,80 m2 
         4*0,2 = 0,8 m2
Sloupek bednící 105      24 ks 
 Sloupek zábradlí HSGP     24 ks 
AW základní rám        28 ks 
Smrkové ezivo 120/120                    12 m´ 
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D008  
 Stojky PEP 30  300 pozink     28 ks 
 Kíová hlava 20/24      10 ks 
 Pímá hlava 24      18 ks 
Univerzální trojnoka      10 ks 
Dolní nosníky 
Nosník GT 24 l = 0,9     1 ks 
Nosník GT 24 l = 4,8     6 ks 
 Horní nosníky 
  Nosník GT 24 l = 2,1     18 ks 
  Nosník GT 24 l = 2,4     17 ks 
 Betonáská deska PERI-BIRCH 2,5/0,625   18 ks 
 Doezává betonáská deska PERI-SPRUCE 2,5/1,25 10,69 m2
Bednní sloup  pouité bednní Peri bednní kruhových sloup SRS 
 Plkruhový díl Ø 30 cm h = 1,2 m hmotnost 67,7 kg 24 ks 
 Plkruhový díl Ø 30 cm h = 0,3 m hmotnost 25,2 kg 12 ks 
 Stabilizátor RSS II délka = 2,91  3,8 m    24 ks 
 Patka pro RSS      24 ks 
   
Beton  C30/37  XC4, objemová hmotnost 2400 kg/m3 
sekce C (298,0566-40,5040) x 0,18   46,3595 m3  
sekce D 402,3457 x 0,2    80,4691 m3 
ztratné 1%                    (46,3595+80,4691) x 0,01 = 1,27 m3
Celkem 128,1 m
3 
tj. 307,4 t 
Výztu - poitá ocel 10 505, prvky vyrobeny a oznaeny dle výkresu výztue. Sí	 Kari Ø6 
mm oka 150/150 mm. 
sekce C 
Ø 8  0,2261 t 
Ø 10  2,6708 t 
Ø 12  0,9221 t 
Ø 14  1,0362 t 
Ø 16  0,3249 t 
sí	 Kari  0,9039 t 
sekce D 
Ø 8  0,3311 t 
Ø 10  3,9105 t 
Ø 12  1,3501 t 
Ø 14  1,5172 t 
Ø 16  0,4757 t 
sí	 Kari 1,3235 t
Celkem 14,99 t
• Doprava 
název doprava vnitrostavenitní doprava mimostavenitní 
bednní 
rozmístní a sestavení bednní 
bude runí 
Man TGS 6x4 Bl s  hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 E-5 HiPro 
beton autoerpadlo STETTER  S 28X 
autodomícháva Stetter, výrobní ada 
BASIC LINE 
ocel 
rozmístní a sestavení armatury 
bude runí 
Man TGS 6x4 Bl s  hydraulickou rukou 
HIAB XS 144 E-5 HiPro 
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3. PRACOVIT
3.1. Pevzetí pracovit ped nosnými konstrukcemi stn a stropu nad 1PP  
 Pracovit ped monolitickými konstrukcemi nebude nikomu pedáno, protoe 
monolitické konstrukce zhotoví stejná pracovní eta, která ji zhotovila monolitické 
základové konstrukce. 
3.2. Pipravenost stavenit ped nosnými konstrukcemi stn a stropu nad 1PP 
Na pracoviti ji budou ukoneny vekeré zemní práce a základové konstrukce. Svislé 
konstrukce budou navazovat na dokonenou základovou desku o 70% konené pevnosti 
betonu v tlaku, která odpovídá vem poadavkm dle projektové dokumentace a zárove

výstupní kontrole dle Kontrolního a zkuebního plánu. Stavbyvedoucí sepíe zápis do 
stavebního deníku. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1. Obecné pracovní podmínky  
Po obvodu stavenit bude zhotoveno oplocení do výky 2,0 m, z ulice Zvinovy 
bude zízen vjezd na stavenit. Na pracoviti bude zbudováno sociální zázemí formou 
mobilních bunk pro dlníky a samostatná bu
ka pro stavbyvedoucího a mistra, dále mobilní 
wc. Pípojná místa energií budou zbudována dle výkresu zaízení stavenit, osvtlení 
stavenit bude umístno na stoárech a bude opateno asovým spínaem. Skládky budou 
vyznaeny na stávající ploe z ivice. Klimatické podmínky budou sledovány 
stavbyvedoucím a na jejich základ budou uinny opatení. Pracovníci budou náleit
poueni a pezkoueni z BOZP a dále musí prokázat splnní  poadavk na kvalifikaci. Toto 
prohláení ztvrdí podpisem do stavebního deníku. 
4.2. Pracovní podmínky nosných konstrukcí 1PP 
Pro monolitické konstrukce je nutné zbudovat zaízení stavenit v plném rozsahu, 
vyznait pípojná místa sítí a plochy skládek. Zabezpeit pohyb stroj po staveniti, tak aby 
nedolo k sesuvu svahování výkopu.   
 Betoná je vhodné provádt, kdy okolní teplota neklesne pod 5°C, pokud teplota 
klesne pod 5°C je nutné chránit beton ped zámrzem a znehodnocením. Ochránní je moné 
pikrytím pomocí ochranné folie i geotextilie. Naopak pi teplotách vyích ne 25°C je 
nutné beton chránit proti spálení. Základní ochranou bude zakrytí geotextilií a dostatené 
oetení betonu vodou. Za det lze práce provádt jenom tehdy, nedojde-li ke znehodnocení 
upraveného povrchu betonu. Pracovníci budou seznámeni o moných rizicích, které mohou 
nastat pi provádní konstrukcí 1PP, dále budou prokoleni v oblasti BOZP, které budou 
bhem práce dodrovat to potvrdí podpisem ve stavebním deníku. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
5.1. Svislá nosná konstrukce 1PP 
poet název kvalifikace úkol 




oprávnní, pouení a 
prokolení 
bednní, ukládání výztue, hutnní 
betonu 
3x tesa
oprávnní, pouení a 
prokolení 
bednní, ukládání výztue 
3x vaza vazaský prkaz ukládání a píprava výztue 
3x betoná
oprávnní, pouení a 
prokolení 
ukládání výztue, obsluha 
výsypky betonu, zpracování 
betonu 
1x idi + obsluha idiský prkaz obsluha betonového erpadla 
3x idi  idiský prkaz dovoz betonu autodomíchavaem 
5.2. Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP 
poet název kvalifikace úkol 




oprávnní, pouení a 
prokolení 
bednní, ukládání výztue, hutnní 
betonu 
3x tesa
oprávnní, pouení a 
prokolení 
bednní, ukládání výztue 
3x vaza vazaský prkaz ukládání a píprava výztue 
3x betoná
oprávnní, pouení a 
prokolení 
ukládání výztue, obsluha 
výsypky betonu, zpracování 
betonu 
1x idi + obsluha idiský prkaz obsluha betonového erpadla 
3x idi  idiský prkaz dovoz betonu autodomíchavaem 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
 6.1. Svislá nosná konstrukce 1PP 
Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Motor     MAN D2060, 294 kW 
Kabina    2 dveová, sedadla 2 
Rozvor    4 500 + 1 350 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 23 500 kg 
Uitené zatíení   14 500 kg 
Max. rychlost    110 km/hod 
Nástavba valník    6,26 x 2,5 m2
Loná výka     800 mm 
              Obr. 6 Man TGS 6x4  
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hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Maximální zvedací moment   132 kNm 
Maximální hydraulický dosah  15,1 m 
Maximální manuální dosah   17,4 m 
Dosah/nosnost   m/kg      2.6 / 5000   4.8 / 2800   6.6 / 1920   8.5 / 1400   10.6 / 1060    
      12.8 / 860   15.0 / 720 
Úhel otoení     190  415° 
Výka ve sloeném stavu   2261 mm 
íka ve sloeném stavu   2519 mm 
Potebný manipulaní prostor  1021 mm 
Hmotnost jeábu bez stabilizátor  2190 kg 
Hmotnost stabilizátor   244  385 kg 
Autodomíchava MAN TGA 32.440 nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY DUTY 
LINE AM 15 C 
Motor    MAN 397 kW (540 hp), 2.500 Nm 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Uitné zatíení  42 500 kg 
Max. rychlost   85 km/hod 
Nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY 
DUTY LINE AM 15 C 
Typ domíchávae   AM 15 C 
Jmenovitý objem   15 m3
Stupe
 plnní    68,5 % 
Sklon bubnu   8,5° 
Otáky bubnu  0 - 12 / 14 U/min 
Vodní nádr - TV   650 l          Obr. 41 Autodomíchava MAN TGA 32.440 nástavba Stetter 
Hmotnost nástavby  5470 kg 
Betonové erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X 
Vertikální dosah  27,7 m 
Horizontální dosah  23,7 m 
Poet ramen   4 
Dopravní potrubí  DN 125 
Pracovní rádius otoe  370° 
Zapatkování podpr  pedních 5,96 m 
Zapatkování podpr  zadních 3,60 m 
Poet zdvih    19 /min                 Obr. 43 Betonové erpadlo MAN TGS nástavba 
Dopravované mnoství  96 m3/h 6x4                     Schwing S 28 X 
Tlak betonu max.   85 bar 
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Vysokofrekvenní vibraní jehla typ  LHF 36/E - 220V/200Hz 
Typ    1315004200 LHF 50 mm 
Hmotnost  17,0 kg 
Délka jehly   380 mm  
Amplituda  1,3 mm 
Odstedivá síla 4000 N 
  Obr.57 Vysokofrekvenní vibraní jehla 
Kotouová pila MAKITA 5705RK 
Píkon   1 400 W 
Otáky naprázdno  4 800 min1 
Hloubka ezu pi 90°  66 mm 
pi 45°   46 mm 
Pilový kotou  Ø 190 mm 
Vrtání pilového kotoue Ø 30 mm 
Hmotnost   5,2 kg 
                 Obr.55 Kotouová pila MAKITA 5705RK
Aku vrtací roubovák MAKITA BDF453SHE  
Hmotnost   1.6 kg 
Naptí    18 V 
Kapacita   1,3 Ah 
otaky na 1 rychlost  0 - 400 ot/min 
otáky na 2 rychlost  0 - 1300 ot/min 
Max. toivý moment - mkký/tvrdý 27 / 42 Nm 
Vrtací výkon (ocel/devo) 13 / 36 mm 
Rozsah upínání sklíidla 1,5 - 13 mm 
                      Obr.56 Aku vrtací roubovák MAKITA BDF453SHE 
Runí náadí 
kladívko, klet, vodováha, svinovací metr, klí na utaení matic, pomocné leení 
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
6.2. Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP 
Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Motor     MAN D2060, 
Kabina    2 dveová, sedadla 2 
Rozvor    4 500 + 1 350 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost 23 500 kg 
Uitené zatíení   14 500 kg 
Max. rychlost    110 km/hod 
Nástavba valník    6,26 x 2,5 m2
Loná výka     800 mm  
           Obr. 6 Man TGS 6x4
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hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
    
Maximální zvedací moment   132 kNm 
Maximální hydraulický dosah  15,1 m 
Maximální manuální dosah   17,4 m 
Dosah/nosnost   m/kg      2.6 / 5000   4.8 / 2800   6.6 / 1920   8.5 / 1400   10.6 / 1060    
      12.8 / 860   15.0 / 720 
Úhel otoení     190  415° 
Výka ve sloeném stavu   2261 mm 
íka ve sloeném stavu   2519 mm 
Potebný manipulaní prostor  1021 mm 
Hmotnost jeábu bez stabilizátor  2190 kg 
Autodomíchava MAN TGA 32.440 nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY DUTY 
LINE AM 15 C
Motor    MAN 397 kW (540 hp), 2.500 Nm 
Kabina   2dveová, sedadla 2 
Uitné zatíení  42 500 kg 
Max. rychlost   85 km/hod 
Nástavba Stetter, výrobní ada HEAVY 
DUTY LINE AM 15 C 
Typ domíchávae   AM 15 C 
Jmenovitý objem   15 m3
Stupe
 plnní    68,5 % 
Sklon bubnu   8,5° 
Otáky bubnu  0 - 12 / 14 U/min 
Vodní nádr - TV   650 l          Obr. 38 Autodomíchava MAN TGA 32.440 nástavba Stetter 
Hmotnost nástavby  5470 kg 
Betonové erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X 
Vertikální dosah  27,7 m 
Horizontální dosah  23,7 m 
Poet ramen   4 
Dopravní potrubí  DN 125 
Pracovní rádius otoe  370° 
Zapatkování podpr  pedních 5,96 m 
Zapatkování podpr  zadních 3,60 m 
Poet zdvih    19 /min                 Obr. 40 Betonové erpadlo MAN TGS nástavba 
Dopravované mnoství  96 m3/h 6x4                     Schwing S 28 X 
Tlak betonu max.   85 bar 
Vysokofrekvenní vibraní jehla typ  LHF 36/E - 220V/200Hz 
Typ    1315004200 LHF 50 mm 
Hmotnost  17,0 kg 
Délka jehly   380 mm  
Amplituda  1,3 mm 
Odstedivá síla 4000 N        Obr.57 Vysokofrekvenní vibraní jehla 
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Kotouová pila MAKITA 5705RK     
Píkon   1 400 W 
Otáky naprázdno  4 800 min1 
Hloubka ezu pi 90°  66 mm 
pi 45°   46 mm 
Pilový kotou  Ø 190 mm 
Vrtání pilového kotoue Ø 30 mm 
Hmotnost   5,2 kg 
                 Obr.51 Kotouová pila MAKITA 5705RK
Runí náadí 
kladívko, klet, vodováha, svinovací metr, pracovní vidlice GT 
Ochranné pracovní pomcky 
Pracovní odv, pracovní boty, pilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1. Svislá nosná konstrukce 1PP 
Svislé konstrukce budou probíhat ve dvou etapách rozdlených podle sekcí, to 
z dvodu rozdílných výek horní úrovn základové desky. Dalím dvodem je to obrátkovost 
bednní. Pi rozdlení betonáe je moné pouít dílce bednní jak pro sekci C, tak i D. 
7.1.1. Vytýení svislých stn 
Na horní povrch základové desky vedoucí pracovní ety - tesa vyznaí dle výkresu 
tvaru a vytyovacích bod stavby obrys monolitických stn. Polohu obrysu vyznaí 
viditelnými body, nap. hebíky do betonu. Dál nutné brát zetel na vechny otvory a prostupy 
ve svislých stnách, které musí byt rovn vytýeny a vyznaeny.  
  7.1.2. Bednní svislých stn sekce D 
  
 Pro bednní stn je zvolen systém rámového bednní Peri TRIO. Z hliníkových 
profil, proto není nutné  sestavení bednní pomocí zvedacího mechanismu. Dovoz bednní 
na stavenit zaji	uje nákladní automobil s hydraulickou rukou. Ten uskladní dílce a prvky 
bednní prioritn na plochu základové desky, tak aby nebránily následnému sestavení 
bednní. Zbylá ást bednní bude uskladnna na skládkách materiálu co nejblíe 
k následnému pouití. 
   
   7.1.2.1. Jednostranné bednní 
U obvodových stn podél ulic je bednní z jedné strany tvoeno záporovým paením 
z druhé strany bude tvoeno panely rámového bednní. Ped pouitím bednní budou vechny 
panely oeteny odbed
ovacím pípravkem BioClean. Zásadou pro sestavení bednní je 
spojení základních dílc, které budou rozmístna dle výkresu bednní stn. Spojení bude 
pomocí zámk BFD, a to vdy ve 3 místech na spoji u pímých úsek, v rozích bude poet 
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navýen a spoj bude proveden ve vech moných úrovních. Po spojení dílc je moné dílce 
zapít pomocí oprných rám SB1, ty jsou kotveny do pedem pipravených kotevních 
smyek pomocí táhla pes roznáecí profil. K roznesení zatíení do rám slouí vodorovné 
nosníky GT 24. Ty jsou k rámovému bednní pipevnny rovn pomocí táhel. Dalí 
bezpenostní zajitní je provedeno kotvením rám do bednní opt pomocí táhel. Pesný 
nákres je dán detailem jednostranného bednní viz píloha.  
Je nutné pi sestavení dbát na pesnost v ohledu na svislost a dále také eení 
zbytkových rozmr. Ty jsou eeny podle tlou	ky zbytku, piem zbytek do max 10 cm je 
proveden pomocí d. hranolu a zámku BFD pímo. Zbytek od 100 do 360 mm bude projeden 
pomocí dopl
kových profil TPP a betonáské pekliky. Princip je ten, e pomocí zámk
pipevníme pomocný profil k bednní a do vzniklé mezery vloíme betonáskou pekliku.  
Na bednní bude dále osazeno zábradlí nebo betonáská lávka. Rozmístní je dáno 
výkresem bednní, maximální vzdálenost sloupk zábradlí je max 2,1 m. U pracovní lávky je 
maximální vzdálenost konzol 1,35 m. Pracovní ploina a zábradlí je tvoena d. prkny, které 
budou osazeny po upevnní sloupk a konzol.     
   7.1.2.2. Oboustranné bednní 
U oboustranného bednní je postup spojení dílc totoný, rozdíl je pouze v zapení to 
je zajitno sepnutím pomocí táhel a kloubových matic. Kvli sepnutí je dleité sestavení 
panel tak, aby otvory pro sepnutí na sebe navazovaly. V zásad platí, e v kadém spoji musí 
být minimáln 2 sepnutí. V pípad zbytkových rozmr nad 100 mm je osazena roznáecí 
závora 85. Nevyuité otvory v bednní budou utsnny pomocí zátek.  
 Pro bednní otvor je pouito prvk ASP. V zásad platí nutnost vytvoení rámu 
pomocí roh a ostní. Prvky se vzájemn spojí betonovací peklikou íky dle otvoru a výky 
1m vdy pi horním a spodním okraji na protilehlých stranách. Rám se po obvodu obloí 
poezovou peklikou a osadí dovnit bednní pesn podle vyznaených otvor.  
  7.1.3. Armování svislých stn sekce D 
Výztu stn bude na stavenit dopravena pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou, ten ást výztue sloí pímo na základovou desku. Zbylá ást bude 
uskladnna na skládce, následný pesun do jámy bude opt proveden pomocí hydraulické 
ruky na nákladním automobilu. Armatura je dodána z ji pedem pipravených sestíhaných a 
naohýbaných prut dle dokumentace. Hlavním materiálem je ocel 10505 R.  
Vazai budou výztu ukládat dle výkresu výztue, spoje prut a budou provedeny 
svazováním vázacím drátem. Dleité je osazení distanních podloek, kvli dodrení 
poadovaného krytí výztue. Ty musí být zhotoveny z betonu. Dále je nutné provázání 
výztue z výztuí vynívající ze základové desky a vyloit výztu, která bude slouit pro 
napojení vodorovné stropní konstrukce. 
Kvli provádní technologii bíle vany je pedepsáno osazení izolaních prvk do 
pracovních a dilataních spár. Tyto prvky musí být pichycen k výztui stn, tak aby pi 
betonái nedolo ke zmn polohy. Rozmístní je dáno výkresem tvaru a výkresem výztue. 
  
  7.1.4. Betoná a oetení betonu, technologická pauza na sekci D 
Betoná je nutné rozdlit do dvou etap z dvodu rozdílných výek horních úrovní 
základové desky v sekci C a D. První etapa budou svislé konstrukce sekce D, poté následuje 
technologická pauza 48 hodin. Po uplynutí pauzy je moné dobednit ze mezi sekcí C a D a 
pokraovat v betonái stn v sekci C stejným zpsobem.  
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Pro zahájení betonáe je nezbytné, aby uloenou výztu pevzal projektant 
monodických kcí  statik. Pokud udlí souhlas me zaít betoná, ale souastn musí být 
splnny dalí poadavky, pedevím kontrola bednní z hlediska pesnosti a tuhosti, musí být 
také bednní oeteno odbed
ovacím pípravkem. Betoná budou provádt betonái pomocí 
betonového erpadla, ke kterému pijídí autodomíchávae a erstvý beton vypoutí do 
násypky erpadla. Bhem dopravy nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové smsi, 
pedevím rozmíení a dodání na stavbu v co nejkratím ase po výrob. Dodaný beton bude 
zpracován nejpozdji do 45 minut od asu výroby uvedeného v dodacím list. 
Ukládání erstvého betonu probhne v souvislých vodorovných vrstvách po výce cca 
300 mm, koncový nástavec erpadla bude sputn tsn nad úrove
 betonáe. Pi betonái 
není dovolen pád betonu z výky vtí ne 1 m pi provádní vodotsných beton. Vedoucí 
pracovní ety bude hutnit betonovou sms pomocí vibraní jehly. Jehlu je nutné vloit do 
hutnné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu aby se vrstva betonu za jehlou dokonale 
spojila. Jehla se musí z betonu vytáhnout celá, aby vzduch který se za jehlou seskupil mohl 
být vylouen z betonu. Vzdálenost vpich je mení ne 1,4 násobek viditelného okruhu 
úinnosti vibraní jehly. Tlou	ka zhut
ované vrstvy nesmí pekroit 1,25 násobek úinné 
délky hlavice. Pi zhutnní musí být vibraní jehla zapíchnutá do hloubky minimáln 50 a 
100 mm pedchozí uloené vrstvy. 
Pracovní spáry budou provedeny v místech dle projektové dokumentace s ohledem na 
ji zmínný izolaní prvky. Betoná nelze bez konzultace se statikem peruit jinde ne 
v místech daných projektovou dokumentací.  
 Oetení betonu spoívá pedevím v udrení betonu ve vlhkém stavu to bude 
zajitno poléváním vody po dobu nejmén 7 dn od dokonení betonáe. Doba oetení je 
závislá na teplot vzduchu. Oetení betonu vodou probhne hned jak bude dosaena pevnost 
betonu taková, aby nedolo k vyplavování cementového tmele. To je závislé na klimatických 
podmínkách, obecn lze konstatovat e oetení zapone cca 12 hodin po betonái. Teplota 
oetovací vody musí být max o 10°C nií ne teplota povrchu betonové konstrukce.   
7.1.5. Odbednní stn sekce D 
Odbednní boních stn svislých nosných stn je moné nejdíve po dosaení 50% 
pevnosti betonu v tlaku, doba je závislá na teplot vzduchu. Pro teplotu 5  10°C po 3,5 
dnech, teplota 10  15°C 2,5 dne, teplota 15  25°C 2 dny a vtí ne 25°C 1,5 dne od 
dokonení betonáe. Práce spojené s odbednním provede vedoucí pracovní ety spolu 
s tesai.  
Pracovníci pouité bednní oistí a pipraví je k bednní stn sekce C.  
  7.1.6. Zhotovení svislých nosných stn sekce C 
Pracovníci ety se ihned po oitní bednní pesunou do sekce C, kde probíhají práce 
toton dle postupu v sekci D. Tesai sestaví bednní. Vazai vyváí armaturu, dokoní se 
bednní a betonái vybetonují stny. Odbednní je moné po uplynutí technologické pauzy 
viz stny sekce D.  
7.2. Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP 
7.2.1. Bednní stropu nad 1PP sekce D 
  
Bednní stropu je sestaveno s nosníkového stropního systémového bednní Peri 
Multiflex. Bednní stropu bude provedeno ihned po odstranní bednní stn v písluné sekci.  
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Postup sestavení je následující: 
• Nástavec kíová hlava se nasadí do stojky a zajistí se západkovým rychlouzávrem.  
• Stojky s kíovou hlavou se postaví na základovou desku. Zajistí se trojnokou, která 
slouí jako stavcí pomcka. 
• Vymíme polohu stojek, tak aby rozestup stojek byl v délce spodního nosníku a 
vzdálenost spodních nosník byla do 2 m. Do hlavy stojek tesai pomocí pracovní 
vidlice osadí spodní nosník. Pesah spodních nosník musí být minimáln 150 mm.  
• Pokud osadíme dvojici protilehlých spodních nosník, meme ne n pokládat horní 
nosníky obdobným zpsobem. Rozmístní musíme provést tak, aby konce 
betonáských desek leely vdy pímo na nosníku. Maximální osová vzdálenost je 
0,625 m. 
• Na horní nosníky je moné klást betonáské pekliky, které zabra
ují peklopení 
nosník. V místech kde nevyjde celá peklika nebo je nutné hrany zeikmit je 
proveden ez pomocí kotouové pily. Polohu pekliek lze zajistit hebíky. Plochu 
bednní po poloení pekliek znivelujeme a pomocí stojek se výkov upraví. Po 
nivelaci je moné plochu bednní nastíkat odbed
ovacím pípravkem. 
• Po výkovém ustálení je nutné doplnit mezilehlé stojky na spodní nosník.  
Bednní je také nutné osadit do vech prostup, to bude provedeno z betonáské 
pekliky sbité do krabic a upevnné v míst prostupu.  
Boní bednní je rovn zhotoveno z betonáské desky pipevnné pomocí bednícího 
sloupku 105, který je kotven v otvorech stn. Sloupek slouí rovn pro kotvení ochranného 
zábradlí. Do sloupku se zasune sloupek zábradlí. Maximální vzdálenost sloupk zábradlí je 
2,1 m. Jako madlo je pouito devné prkno tl. 150 mm. 
Spodní bednní prvlaku je tvoeno sníenou rovinou z betonáské pekliky. Boní 
opry tvoí d. sloupky vsazené do AW rám, které jsou kotveny do pekliky a horních 
nosník. 
Detaily bednní stropu jsou zpracovány ve výkrese bednní stropu. 
7.2.2. Armování stropu nad 1PP sekce D 
Výztu stropní konstrukce bude na stavenit dopravena pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou, ten ást výztue sloí pímo na plochu zhotoveného 
bednní. Zbylá ást bude uskladnna na skládce, následný pesun do bednní se opt provede 
pomocí hydraulické ruky na nákladním automobilu. Armatura je dodána z ji pedem 
pipravených sestíhaných a naohýbaných prut dle dokumentace. Hlavním materiálem je 
ocel 10505 R.  
Vazai budou výztu ukládat dle výkresu výztue, spoje prut a budou provedeny 
svazováním vázacím drátem. Dleité je osazení distanních podloek, kvli dodrení 
poadovaného krytí výztue. Ty musí být zhotoveny z betonu. Dále je nutné provázání 
výztue z výztuí vynívající ze stn 1PP.  
  7.2.3. Betoná a oetení betonu, technologická pauza  
Betoná je nutné rozdlit do dvou etap z dvodu rozdílných výek horních úrovní 
základové desky v sekci C a D. První etapa bude tvoena stropní konstrukcí nad sekcí D. 
Pro zahájení betonáe je nezbytné, aby uloenou výztu pevzal projektant 
monodických kcí  statik. Pokud udlí souhlas me zaít betoná, ale souastn musí být 
splnny dalí poadavky, pedevím kontrola bednní z hlediska pesnosti a tuhosti, musí být 
také bednní nateno odbed
ovacím pípravkem. Betoná budou provádt betonái pomocí 
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betonového erpadla, ke kterému pijídí autodomíchávae a erstvý beton vypoutí do 
násypky erpadla. Bhem dopravy nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové smsi, 
pedevím rozmíení a dodání na stavbu v co nejkratím ase po výrob. Dodaný beton bude 
zpracován nejpozdji do 45 minut od asu výroby uvedeného v dodacím list. 
Ukládání erstvého betonu probhne v souvislých vodorovných vrstvách po celé výce 
tj. u sekce D 200 mm a u sekce C 180 mm, koncový nástavec erpadla bude sputn tsn nad 
úrove
 betonáe. Pi betonái není dovolen pád betonu z výky vtí ne 1,5 m. Vedoucí 
pracovní ety bude hutnit betonovou sms pomocí vibraní jehly. Jehlu je nutné vloit do 
hutnné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu aby se vrstva betonu za jehlou dokonale 
spojila. Jehla se musí z betonu vytáhnout celá, aby vzduch který se za jehlou seskupil mohl 
být vylouen z betonu. Vzdálenost vpich je mení ne 1,4 násobek viditelného okruhu 
úinnosti vibraní jehly.  
Betoná nelze bez konzultace se statikem peruit jinde ne v místech daných 
projektovou dokumentací.  
 Oetení betonu spoívá pedevím v udrení betonu ve vlhkém stavu to bude 
zajitno poléváním vody po dobu nejmén 7 dn od dokonení betonáe. Oetení betonu 
vodou probhne hned jak bude dosaena pevnost betonu taková, aby nedolo k vyplavování 
cementového tmele. To je závislé na klimatických podmínkách, obecn lze konstatovat e 
oetení zapone cca 24 hodin po betonái. Teplota oetovací vody musí být max o 10°C 
nií ne teplota povrchu betonové konstrukce.   
  
7.2.4. Odbednní stropní konstrukce sekce D 
Odbednní boních stn svislých nosných stn je moné po 2 dnech od dokonení 
betonáe. ástené odbednní stropního bednní je moné nejdíve po 14 dnech po dokonení 
betonáe, ale kompletní odbednní je moné a po dosaení úplné pevnosti betonu v tlaku tj. 
po 28 dnech. Práce spojené s odbednním provede vedoucí pracovní ety spolu s tesai.  
Postup odbednní po 14 dnech je následující 
• Odstranní stojek mezi krajními stojkami, bude provedeno tak aby maximální 
vzdálenost na spodním nosníku mezi stojkami byla 2 m. 
Postup odbednní po 28 dnech 
• Odstranní bednní po 28 dnech, odstraníme vechny pímé stojky a kíové stojky 
povolíme cca o 5 cm 
• Horní mezilehlé nosníky pomocí pracovní vidlice sklopíme. Sklopené je lze vyjmout a 
dopravit na skládku 
• Po vyjmutí mezilehlých horních nosník meme odebrat betonáské pekliky, které 
uloíme a dkladn oistíme. Je vhodné desky oistit odbed
ovacím prostedkem. 
• Nyní je moné odstranit spodní nosníky a stojky 
7.2.5. Zhotovení stropní konstrukce sekce C 
Pracovníci ety se ihned po dokonení dílích inností pesunují ze sekce D na sekci 
C. Tesai sestaví bednní. Vazai vyváí armaturu a betonái vybetonují. Po uplynutí 14 dnu  
po dokonení betonáe je moné odbednní ást mezilehlých stojek a po 28 dnech se odbední 
celá konstrukce.  
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8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ  
Pi realizaci stavby je dbáno na dodrení jakosti celého díla, kontrola kvality je dána 
kontrolními a zkuebními plány viz kapitola Kontrolní a zkuební plán, kde jsou 
specifikovány pesné innosti a postup kontroly. Dále je zde specifikováno vyhodnocení 
závru provádných inností a také kdo bude kontrolu provádt. O vech dílích innostech 
zapíe stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Zárove
 bude archivovat dodací listy a jiné 
certifikáty o materiálech. 
  Pi realizaci bude kontrolováno pedevím: 
8.1. Svislá nosná konstrukce 1PP 
Vstupní kontrola: 
• Vytýení - kontrola vytýení obrysu svislých zdí, dále vytýení otvor a prostup ve 
zdech 
• Základová deska  kontrola provedení vhledem ke skuteným rozmrm, rovnosti 
povrchu a pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vynívající výztue  
• Materiál  kontrola materiálu pro bednní, dodávky armatury a to rozmry, znaení a 
poet. Dále kontrola dodané betonové smsi vzhledem k PD a dodacímu listu 
betonu 
Mezioperaní kontrola: 
• Bednní  kontrola zhotovení bednní, osazení vzhledem k obrysu podkladního 
betonu a vzhledem k projektované výce podkladního betonu. Dále bude 
kontrolována stabilita bednní 
• Armatura  kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD, izolace bíle vany 
• Betoná  kontrola ukládání betonové smsi a úprava povrchu, kde záleí pedevím 
na dosaené rovinnosti a dosaení pohledového betonu 
Výstupní kontrola:  
• Oetení betonu  kontrola oetení vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Odbednní  kontrola odbednní stn základové desky, prohlídka bednní vi 
dalímu pouití 
• Zdi 1PP   kontrola provedení vhledem ke skuteným rozmrm, rovinnosti povrchu a 
pevnosti betonu v tlaku 
8.2. Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP 
Vstupní kontrola: 
• Zdi 1PP  kontrola provedení vhledem ke skuteným rozmrm, rovnosti povrchu a 
pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vynívající výztue  
• Materiál  kontrola materiálu pro bednní, dodávky armatury a to rozmry, znaení a 
poet. Dále kontrola dodané betonové smsi vzhledem k PD a dodacímu listu 
betonu 
Mezioperaní kontrola: 
• Bednní  kontrola zhotovení bednní, osazení vzhledem ke zdem, na které navazuje. 
Dále pak k projektované svtlé výce. Kontrolována bude stabilita a tuhost 
bednní 
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• Armatura  kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD 
• Betoná  kontrola ukládání betonové smsi a úprava povrchu, kde záleí pedevím 
na dosaené rovinnosti a dosaení pohledového betonu 
Výstupní kontrola:  
• Oetení betonu  kontrola oetení vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• Odbednní  kontrola odbednní stropní konstrukce vzhledem k dob zrání betonu, 
prohlídka bednní vi dalímu pouití. To probhne ve dvou etapách 
• Strop nad 1PP   kontrola provedení vhledem ke skuteným rozmrm, rovinnosti 
povrchu a pevnosti betonu v tlaku 
9. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
 Ped zahájením výkonu innosti musí být vichni pracovnící seznámeni s pedpisy BOZP a 
monými riziky, které mohou nastat. Kadý pracovník toto stvrdí podpisem do stavebního deníku, 
pop. do knihy o kolení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
• Naízením vlády . 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
 Píloha . 1 k naízení vlády . 591/2006 Sb. - Dalí poadavky na stavenit
   I. Poadavky na zajitní stavenit
   II. Zaízení pro rozvod energie 
   III. Poadavky na venkovní pracovit na staveniti 
Píloha . 2 k naízení vlády . 591/2006 Sb. - Blií minimální poadavky na 
bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a pouívání stroj a náadí na 
staveniti 
   I. Obecné poadavky na obsluhu stroj
   V. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
   VI. erpadla smsi a strojní omítaky 
   IX. Vibrátory 
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi peruení a 
ukonení práce 
   XV. Peprava stroj
Píloha . 3 k naízení vlády . 591/2006 Sb. - Poadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
   I. Skladování a manipulace s materiálem 
   III.  Zajitní výkopových prací 
   V.    Zajitní stability stn výkop
   VI.  Svahování výkop
   IX. Betonáské práce a práce související 
    IX.l  Bednní 
    IX.2  Peprava a ukládání betonové smsi 
    IX.3  Odbed
ování 
    IX.5  Práce elezáské 
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Dalí vlivy na BOZP legislativn upravují:  
• Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky a do hloubky 
• Zákon . 309/2006 Sb. o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. A 
dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Naízení vlády . 101/2005 Sb.,o podrobnjích poadavcích na pracovit a pracovní 
prostedí 
• Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpený provoz a 
pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
• Naízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hláení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlauje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
• Vyhl.. 268/2009 Sb. o technických poadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl..502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnna 
• Naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi 
práci, ve znní naízení vlády .523/2002Sb.a na.vl..441/2004 
• Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi 
práci 
• Vyhláka . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poadavky k zajitní bezpenosti práce a 
technických zaízení, ve znní pozdjích pedpis (zmna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
Podrobná opatení viz. kapitola Bezpenost a ochrana zdraví pi práci. 
10. EKOLOGIE 
Pi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona .185/2001 Sb. o odpadech a o 
zmn nkterých dalích zákon. 
Zaazení dle vyhláky .381/2001 Sb. Katalogu odpad
10.1.Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje 
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pevodové a mazací oleje  
13 02 06* Syntetické motorové, pevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady  kapalných paliv  
13 07 01* Topný olej a motorová nafta  
13 07 02* Motorový benzín 
16 01 Vyazená vozidla (autovraky) z rzných druh dopravy (vetn stavebních stroj) a 
odpady z demontáe tchto vozidel a z jejich údrby  
16 01 03  Pneumatiky 
10.2. Odpady, které vznikají 
17 01 Beton, cihly, taky a keramika  
17 01 01  Beton 
17 02 Devo, sklo a plasty 
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17 02 01  Devo 
17 02 03  Plasty 
17 09 Jiné stavební a demoliní odpady 
17 09 03* Jiné stavební a demoliní odpady (vetn smsných stavebních a 
demoliních odpad) obsahující nebezpené látky 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01  Smsný komunální odpad 
10.3. Obecná opatení 
• Odpady t. 13 budou preventivn zachyceny tak, e pod odstavené stroje obsluha 
umístí ocelovou vanu, která bude slouit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud 
dojde ke kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze stavenit
• Odpad t. 16 bude pedán k recyklaci na odbrných místech i sbrných dvorech. 
• Na staveniti vzniklé odpady t. 17 budou odvezeny na skládku v ernovicích, a to 
pímo po vzniku nebo po naplnní kontejneru umístného na staveniti. Kontejner 
bude oznaen identifikaním listem odpadu. 
• Odpad t. 20 bude uloen v kontejneru, jeho odvoz budou zaji	ovat mstské sluby 
•  Vedoucí pracovní ety bude dbát na oitní stroj vyjídjících ze stavenit, pop. 
oitní komunikace 
• Dále je nutné minimalizovat pranost a hlunost 
Dalí vlivy na ekologii legislativn upravují:  
• Zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduí a o zmn nkterých dalích zákon (zákon o 
ochran ovzduí) 
• Vyhláka 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Zákon 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny 
• Naízení vlády 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
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zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
i) podmínky pro ochranu ivotního prostedí pi výstavb
j) orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích termín
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY 
Název stavby:           Bytový dm, Brno, Klíova 
Místo stavby:           Brno  ernovice, ulice Klíova, Zvinova 
Kraj:                             Jihomoravský 
Investor:                        3V&H, spol.s r.o., Prakická 2495, Uherský Brod 
Píprava stavby : investor 
Hlavní projektant:     Ing. Miroslav Sekanina, Uherský Brod  
                                       zapsán v evidenci autorizovaných osob KAIT   
                                       obor pozemní stavby pod . 1300305
Hlavní zhotovitel: investor 
Úel stavby: Stavba eí novostavbu Bytového domu v Brn  ernovicích na 
ulici Klíova, vetn nezbytného pipojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu v lokalit
lenní stavby:  Bytový dm je lenn na tyi sekce o pti nadzemních podlaích 
a jednom podlaí podzemním. Dm je dále rozdlen na dva 
dilataní celky SO01 Bytový dm  sekce A, B SO02 Bytový 
dm  sekce C a D 
eená ást:  Spodní stavba SO02 - sekce C a D 
Termín výstavby:  Zahájení prací na spodní stavb duben 2013 
  Ukonení výstavby spodní stavby  íjen 2013 
2. OBECNÝ POPIS PRACÍ 
2.1. Zemní práce 
Zemní práce pro samotné základy budou provádny jako výkop stavební jámy pro 
základovou desku budovy  sekce C a D. Výkop v zemin 4 tídy titelnosti  bez spodní 
vody. Výkop zásti svahovaný se sklonem 75° od vodorovné ásti, v uliní front, paený 
záporovým paením, o prmrné hloubce 2,6 m od pvodního terénu. Stabilitu paení budou 
zajiovat horninové kotvy. Odstranná ivice, podsyp a neznehodnocená zemina bude 
vyvezena na skládku spolenosti DUFONEV R.C., a.s. na recyklaní deponii v areálu 
ernovice, ulice Vinohradská. 
            
2.2. Základové konstrukce 
                  Po výkopu stavební jámy bude provádna pilotá pod základovou desku. Pro 
sjezd pilotovací soupravy bude vytvoen provizorní nájezd a po ukonení zemních prací a 
výjezdu techniky ze základové jámy opt zruen. Pouitá technologie pilotáe je CFA. Piloty 
prmru 600 mm,  hloubky cca 4,0 m. Piloty z betonu C25/30 XA1. Piloty jsou ukoneny 
v úrovni podkladního beton. Vlastní spodní stavba je vybudována technologií bílé vany. 
Základová deska je ze elezobetonu tl. 300 mm, beton C 30/37  XC 4, vázaná výztu z oceli 
10 505. Podkladní beton tl. 100 mm z betonu C 16/20  X0 na podsypu z recyklátu.  
Bednní základové desky bude kombinací tradiního bednní s betonáskou 
peklikou. Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna  
na ulici Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  
na ulici Vinohradská. 
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2.3. Svislé konstrukce 
          Obvodové a peván i vnitní nosné svislé konstrukce suterénu jsou odlity ze 
elezobetonu,  beton C 30/37  XC3, ocel vázaná 10 505. U obvodových i vnitních stn 
tlouka peván tl. 300 mm.  
Bednní bude vytvoeno prvky systémového bednní Peri. Dílce musí být pouity  a 
sestaveny a v takové kvalit, aby bylo moné tyto stny poadovat za pohledové konstrukce. 
Stny výtahu jsou z betonových tvárnic ztraceného bednní tl. 200 mm oddilatované od stn 
budovy. Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna na 
ulici Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  na 
ulici Vinohradská. 
  2.4. Vodorovné konstrukce 
Strop nad 1PP  je navren jako monolitický elezobetonový, desky kíem armované 
v sekci C tl. 180 mm, v sekci D 200 mm z betonu C 30/37, Ocel 10 505 vázaná + kari sí. 
Desky mezipodest a schodiových ramen jsou uloeny ve stnách pomocí lek s pruným 
uloením pro útlum kroejového hluku, nosná deska tl.120 mm. Beton C 30/37, Ocel 10 505 
vázaná + kari sí. 
Bednní bude vytvoeno prvky systémového bednní Peri. Dílce musí být pouity  a 
sestaveny a v takové kvalit, aby bylo moné tyto stny poadovat za pohledové konstrukce. 
Výroba a dodání armatury zabezpeuje spolenost ARMOS s.r.o., provozovna na ulici 
Vinohradská. Beton bude dodán spoleností eskomoravský beton, a.s., provozovna  na ulici 
Vinohradská. 
3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) informace o  rozsahu a stavu stavenit, pedpokládané úpravy stavenit, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  píjezdy a pístupy na stavenit, 
 Stavenit Bytového domu Brno, Klíová se nachází v katastrálním území Brno-
ernovice. Stavebním pozemkem je parcela íslo 19, 20, (bez ísla popisného), 22 (.p. 971) 
 stávající objekty provozní budovy a sklad a dále na pozemku nádvoí, parcelní ísla 23 
jejich vlastníkem je investor.  
Areál je umístn na západním okraji mstské ásti msta Brna, Brno  ernovice, na 
východním tj. levém behu eky Svitavy v prostoru mezi ulicemi Hladíkova z jihu, Trní 
z východu, Klíova ze severu a Zvinova ze západu, na behu eky Svitavy. 
        Areál ze severu a západu sousedí s místními komunikacemi v majetku Statutárního 
msta Brna na p.. 15 ze severu  ulice Klíova a 2759/1 ze západu  ulice Zvinova, z jihu 
pozemek sousedí se soukromými parcelami . 21/1 v majetku Pavla Pospíka, Brno a 21/2 
v majetku Vladimíra ádníka, Brno, z východu s domem .p. 972 na parcele . 18 v majetku 
Vry a Lu	ka Floriánových a zahradou na parcele . 52 v majetku R.C.P.R.  Reality, s.r.o., 
Brno. 
Parcela je zcela rovinná. Prmrná nadmoská výka stávající zpevnné plochy je 
203,400 m n.m. Bpv. 
Stavba není a nesouvisí s ádnou kulturní památkou. Nenachází se v ádném 
chránném území, pouze v ochranném pásmu mstské památkové zóny msta Brna. 
Stavba nevyaduje zábor zemdlského pdního fondu ani dalí kácení vzrostlé 
zelen.  
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Plocha stavenit bude nárazov zvtena o volnou plochu na ulici Zvinov, doasn
je plocha vyuívána jako odstavné stání. To bude zabezpeeno dopravní znakou Zákaz stání. 
Rovn v ulici klíová bude pilehlá plocha komunikace pro pí zabrána jako doasná 
skládka materiálu nebo bude slouit pro odstavení mechanismu pi provádných innostech. 
Stavenit bude podél hranic stavebního pozemku oploceno mobilním oplocením do 
výky 2 m. Toto oplocení bude pesunuto v pípad zabrání výe zmi
ovaných ploch. 
Na pozemku se v souastné dob nenachází ornice, na ploe stavenit se nachází 
stávající zpevnný povrch z ivice. 
Píjezd  k areálu je po ulici Klíov z ulice Trní, ulice Zvinova je oboustrann
zaslepena, s píjezdem pouze pes ulici Klíovu. Ob ulice jsou obousmrné. Vozovka v ulici 
Klíova je íky 8,0 m, v ulici Zvinova 6,0 m. Vozovky jsou oboustrann lemovány 
chodníky, podél západní strany ulice Zvinovy, kolmo k ece Svitav jsou parkovací stání. 
Vjezd do vlastního areálu stavenit je na západní stran z ulice Zvinovy.  
b) významné sít technické infrastruktury 
V pilehlých ulicích jsou k dispozici vechny potebné inenýrské sít jako vodovod,  
kanalizace, rozvod NN, rozvod VN, parovod, rozvod sdlovacích kabel a veejné osvtlení. 
Dále ji zbudované sít slouící pro provoz objektu 01 (SO04, SO05 ást A, SO07) a objekty 
SO09 ást A, SO 11, SO12, SO13, SO14).  
V areálu stavenit se nachází trafostanice (SO 13), na kterou se vztahuje ochranné 
pásmo  ve vzdálenosti 2 m od líce obvodového plát trafostanice. 
Dále se vyskytuje podzemní ochranné pásmo vysokého naptí ( SO 12), pásmo je 1 m 
po obou okrajích kabelu. 
Na ochranné pásmo byl vydán Souhlas pro provádní inností v ochranných pásmech 
podzemních vedení.  
  
c) napojení stavenit na zdroje vody, elektiny, odvodnní stavenit apod. 
Stavenit bude napojeno na rozvody sítí vybudovaných v souvislosti s objektem 01  
Bytovým domem, sekce A, B. Bude pouita vodovodní pípojka (SO 05) ukonená za hranicí 
pozemku v doasné vodomrné acht. Odbrné místo pro bu
ky ZS je zízeno z objektu 
SO01  sekce B.  
Zajitní elektrické energie je zabezpeeno z trafostanice (SO13) v areálu stavenit. 
Odvodnní zpevnné plochy areálu je vyústno do ji zbudované kanalizace (SO 04  
Stoka B) 
d) úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob, vetn nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Po dobu provádní stavby bude stavenit oploceno, tím bude zabezpeen pohyb 
nepovolaným osobám. Nepovolané osoby mohou vstupovat na stavenit pouze v doprovodu 
povolené osoby a dále musí pouít bezpenostní prvky jako jsou pilby a reflexní vesty.  
 Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se kolem stavenit nepedpokládá, 
komunikaní prostor pí se nachází na protjí stran pilehlých ulic. To bude zabezpeeno 
z informaní cedulí Pejdte na protjí chodník. 
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e) uspoádání a bezpenost stavenit z hlediska ochrany veejných zájm
  
Jakékoliv zneitní i pokození veejných ploch zhotovitel musí okamit odstranit 
vlastními náklady a prostedky. 
f) eení zaízení stavenit vetn vyuití nových a stávajících objekt
Jako zaízení stavenit bude vyuito mobilních bunk pro sklady, kancelá a atny. 
Stávající objekty byly demolovány v plném rozsahu. A na staveniti se jiné objekty  
nenachází. Nové objekty se vyuijí pouze pro zízení odbrných míst pro vodu(SO01  sekce 
B)  a elektrickou energii (SO13). 
g) popis staveb zaízení stavenit vyadujících ohláení 
 Nebude budováno ádné zaízení stavenit, které vyaduje ohláení.  
h) stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví, 
plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti podle zákona o zajitní 
dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
  Osoby pohybující se na staveniti budou seznámeni s monými riziky z hlediska 
BOZP. Na stavb bude vyadováno pouití bezpenostních prvk jako jsou pilby a reflexní 
vesty. Dále bude dodrována platná legislativa: 
• Naízením vlády . 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích  
• Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky a do hloubky 
i) podmínky pro ochranu ivotního prostedí pi výstavb
Pi  vech stavebn pracích nutno postupovat tak, aby bylo zabránno vzniku a víení 
prachu do okolí, dále aby byl omezen vznik hluku. Práce budou provádny pouze v bné 
pracovní dob (max. mezi 6.00 a 22.00 hod.). Jakékoliv zneitní veejných ploch, zejména 
komunikací, nutno ihned odstranit. 
j) orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích termín
Zahájení prací na spodní stavb duben 2013 
výkopové práce   duben - kvten 2013 
základové konstrukce   kvten  erven 2013 
nosné konstrukce 1PP  erven  íjen 2013   
Ukonení výstavby spodní stavby  íjen 2013 
4. ZÍZENÍ ZAÍZENÍ STAVENIT
Zaízení stavenit bude zízeno ped zahájením vech prací na spodní stavb objetu 
SO02. Pro spodní stavbu bude eeno oplocení stavenit s návazností na dopravní 
komunikaci. Dále mobilní bu
ky slouící jako správní i sociální zaízení. Skladovací prostory 
pro materiál a odstavná stání pro stavební stroje. V rámci zaízení stavenit budou eeny i 
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stavenitní rozvody inenýrských sítí. Tzn. rozvod vody a elektrické energie, pi zaízení 
stavenit je dále moné napojení na kanalizaci, které se neuvauje. 
Pro objekty zaízení stavenit nebude poteba podání Ohláení. 
Pro dimenzování zaízení stavenit spodní stavby se pedpokládá, e prmrný 
msíní poet pracovník na stavb nepekroí 10 osob pracujících a 2 vedoucí pracovníky. 
5. PROVOZNÍ ZAÍZENÍ STAVENIT
Provozní zaízení bude slouit k ádnému zajitní provozu na stavb, jejím úkolem je 
zajitní bezpenosti práce, doprava a skladování materiálu, ízení stavby a dodávka energií.
  
5.1. Oplocení 
Minimální výka oplocení je 1,8 m. Na stavb v zastavném území je výka zvýena 
na 2 m. Na oplocení není dán poadavek z hlediska prhlednosti, musí pouze vytvoit 
bezpenostní opatení vi vstupu nepovolaných osob. To bude podpoeno v míst vjezdu 
výstranou tabulí s nápisem Nepovolaným vstup zakázán. Oplocení bude tvoeno pomocí 
mobilního systému Tempoline®.  
Prvky systému: 
 Plotový dílec mobilního oplocení - rozmr 2,5 x 2,0 m, hmotnost 17 kg, spoteba 31 ks 
 Nosná patka mobilního oplocení betonová - hmotnost 27 kg, spoteba 33 ks 
 Zajiovací spona - spoteba 62 ks 
  
  Obr. 58 Mobilní oplocení
5.2. Komunikace 
Komunikace po staveniti je zajitna po stávající zpevnné ploe z ivice. Vjezd na 
stavenit je zízen z ulice Zvinovy. íka vjezdu je 4 m, ten bude uzaven mobilní 
uzamykatelnou branou. Doprava po staveniti je vak minimalizována pouze na nutné 
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dodávky materiálu a dopravy zaízení stavenit. Vzhledem k poloze stavenit k ulici 
Klíova a Zvinova je moné zabezpeit dopravu a sloení vech materiál z ulice.   
5.3. Sklady 
Pro spodní stavbu je nutné zabezpeit skladování pouze pomocného materiálu, drobné 
mechanizace a runího náadí. To bude zajitno pomocí skladovacího kontejneru firmy 
ContiMade, spol s r.o.. Kontejnery budou uloeny na stávající zpevnný povrch. Ten musí 
spl
ovat rovinnost ± 10 mm na ploe kontejneru, pípadné nerovnosti budou vyrovnány 
podloením ezivem. Pozice pro uloení je dána dle výkresu Zaízení stavenit. Dovoz a 
odvoz na stavenit je zajitn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  
Skladovací kontejner typ 24A  1 ks 
Základní vybavení :  dvoukídlé dvee ocelové 2 x 2,2m s tsnním a cylindrickým zámkem 
Rozmr:   6,058 x 2,435 x 2,610 m ( SV= 2,3 m)  
Hmotnost:  1,9 t 
Obr.59 Pdorys skladovacího kontejneru 24A 
Skladovací kontejner typ 25A  1 ks 
Základní vybavení :  dvoukídlé dvee ocelové 2 x 2,2m s tsnním a cylindrickým zámkem
Rozmr:   2,990 x 2,435 x 2,610 m ( SV = 2,3m) 
Hmotnost:  1,2 t 
  
Obr.60 Pdorys skladovacího kontejneru 25A 
5.4. Skládky a odstavná stání 
Skládky na staveniti budou slouit pedevím pro uskladnní materiálu v jednotlivých 
provádných procesech.  
Záporové paení -  Ocelové válcované profily, ezivo na zhotovení pain, 
Horninové kotvy, Suchá sms pro betonovou zálivku 
Piloty -   Armokoe 
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Podkladní beton -  ezivo na zhotovení bednní 
  
Základová deska -  materiál na zhotovení bednní (ezivo, betonáská peklika), 
Výztu 
  
Monolitické kce -  Bednní, Výztu 
Skládky pro materiál budou vyznaeny dle výkresu Zaízení stavenit na stávajícím 
zpevnném povrchu z ivice pomocí reflexního spreje. Pípadn budou znázornny jiným 
viditelným zpsobem. Skladování jiných pouitých materiál se nepedpokládá. Zásady 
skladování viz. kapitola Technologický pedpis.
Odstavná stání pro stavební stroje budou rovn vyznaeny dle výkresu Zaízení 
stavenit. 
5.5. Kancelá
Minimální plocha kanceláe pro vedoucí pracovníky stavby má plochu 13 m2. Jako 
kancelá stavbyvedoucího a mistra bude slouit mobilní obytný kontejner firmy ContiMade, 
spol s r.o.. Kontejner bude uloeny na stávající zpevnný povrch. Ten musí spl
ovat rovinnost 
± 10 mm na ploe kontejneru, pípadné nerovnosti budou vyrovnány podloením ezivem. 
Pozice pro uloení je dána dle výkresu Zaízení stavenit. Dovoz a odvoz na stavenit je 
zajitn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  
Obytný kontejner Standart typ 8A  1 ks 
Základní vybavení :   
1. Elektroinstalace 
- vedena ve stnách a strop (provedení dle platných SN, DIN) 
- rozvad s proudovým chrániem FI a jistii - 1 ks 
- venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
- záivka 1 x 58 W - 2 ks, svtlo 60 W - 1 ks, lustrový vypína - 1 ks, zásuvka - 2 
ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
2. Dvee 
- venkovní jednokídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem  
- zádveí s vnitními devnými dvemi, foliovanými, 811 / 1968  
3. Okna 
- plastové okno 920/1200mm, otevíravé a sklápcí,s venkovní plast. roletou 2 ks, 
venkovní pozinkovaná ocelová okenní mí 
4. Stny 
- u = 0,56 W/m²K 
5. Stecha 
- Uitné zatíení 1,5 kN/m² 
- u = 0,43 W/m²K 
6. Podlaha 
- Uitné zatíení 2,5 kN/m² 
- u = 0,43 W/m²K 
7. Ostatní 
- minikuchy
 (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
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- pívod vody 3/4 trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 
- vtrací míky v obvodových stnách 
Rozmr:   6,058 x 2,435 x 2,610 m ( SV = 2,3m), plocha 14,7 m2 
Hmotnost:  2,6 t 
 Obr.61 Pdorys obytného kontejneru 8A
5.6. Zdroj elektrické energie 
Rozvod elektrické energie po staveniti bude veden 
z trafostanice umístné v areálu stavenit. Bu
ky pro zaízení 
stavenit budou napojeny pímo pomocí kabel v chránikách. 
 Rozvody ke stavenitnímu rozvadi bude rovn 
z kabelu opateným chránikou.  
5.6.1. Výpoet spoteby elektrické energie 
S = K/cos µ (1 * P1 + 2 * P2 + 3 * P3) 
S = 1,1/0,7 (0,7 * 9 + 1,0 * 5 + 0,8 * 0,434) = 11,65 kW 
      
            Obr.62 Stavenitní rozvad 250 A 
S - maximální souasný zdánlivý píkon [kW] 
K - koeficient ztrát naptí v síti     (1,1) 
1 - prmrný souinitel náronosti elektromotor   (0,7) 
2 - prmrný souinitel náronosti venkovního osvtlení  (1,0) 
3 - prmrný souinitel náronosti vnitního osvtlení  (0,8) 
cos µ - prmrný úiník spotebi     (0,5  0,8) 
P1 souet títkových výkon elektromotor [kW] 
 Sváeka    4 
 Míchaka    5 Celkem 9 kW 
P2 souet výkon venkovního osvtlení [kW] 
 Bezpenostní osvtlení  5 
P3 souet výkon vnitního osvtlení a topidel [kW] 
Kancelá 0,02*(6*2,4) =  0,29 
 atny 0,01*(6*2,4) =   0,144 Celkem  0,434 kW 
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5.7. Rozvod vody 
Rozvody vody budou eeny dvma nezávislými rozvody, pomocí vodovodní pípojky 
pro sekci C, která bude zbudovaná pedasn a ukonena ve vodomrné acht. Dále 
napojením na dokonený objekt 01, sekci B. 
 Rozvody budou z PVC trubek chránny proti pokození i povtrnostním vlivm. 
5.7.1. Výpoet spoteby vody 
Qn = (Pn * kn) / (t * 3600) 
a) Spoteba uitkové vody 
Qn = (2664,7 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,25 l/s 
b) Spoteba pitné vody 
Qn = (360 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,034 l/s 
                             Celkem 0,284 + 20% = 0,35 l/s tzn. návrh DN 32 
Qn  vteinová spoteba vody (l/s) 
Pn  spoteba vody (l) na den  
    a) uitková voda 
  Zpracování erstvého betonu, oetení bet kcí   10 l/m3  226,47 m3   2264,7 l  
  Mytí vozidel            200 l/ks 2ks                   400 l 
     b) pitná voda 
  Pracovníci na staveniti bez sprchování      30 l/osoba  12 osob  360 l 
kn  koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu 
 hygiena hygiena a ivotní poteby na stavb    2,7 
t  doba odbru vody 
  1 smnný provoz       8 hodin 
5.7.2. Odvodnní stavenit
Sráková voda ze stavenit bude odvedena pomocí stávající dvorní kanalizace. 
Spádování stávajícího zpevnného podkladu vyhovuje poadavku minimálního spádu.
 Splaková voda z umývadel bude odvedena napojením bunk na stávající kanalizaci 
dvoru pomocí doasného trubního rozvodu. 
6. VÝROBNÍ ZAÍZENÍ STAVENIT
6.1. Stavenitní  
Pi realizaci spodní stavby bude jako výrobní plocha oznaeno místo pro míchání 
betonové zálivky v kontinuální míchace, plocha vak neme být urena. Jeliko míchakou 
bude pohybováno ve smru osazení zápor a kotev, aby nevznikala nutnost delí pepravy 
erstvého betonu. 
6.2. Mimostavenitní   
Za mimostavenitní výrobní zaízení lze oznait výrobny dodavatelských firem. Tj. 
armovna ARMOS s.r.o., provozovna na ulici Vinohradská . 90. Dále betonárna spolenosti 
eskomoravský beton, a.s., provozovna  na ulici Vinohradská . 1188. 
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7. SOCIÁLNÍ A HIGIENICKÉ ZAÍZENÍ STAVENIT
7.1. atny 
Pi návrhu aten vycházíme z pedpokládaného maximálního potu pracovník tj. 10 
osob, piem plocha potebná pro 1 osobu je 1,25 m2. atna vak bude uívána i v dob jídel 
tzn. e plocha na 1 osobu bude zvtena o 0,5 m2. Minimální svtlá výka atny je 2,3 m. 
Celková nutná plocha je (1,25 + 0,5) * 10 = 17,5 m2
Jako atna a zárove
 umývárna pracovník bude slouit mobilní obytný kontejner
firmy ContiMade, spol s r.o.. Kontejner bude uloeny na stávající zpevnný povrch. Ten musí 
spl
ovat rovinnost ± 10 mm na ploe kontejneru, pípadné nerovnosti budou vyrovnány 
podloením ezivem. Pozice pro uloení je dána dle výkresu Zaízení stavenit. Dovoz a 
odvoz na stavenit je zajitn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  
Obytný kontejner Standart typ 3A  1 ks 
Základní vybavení :   
1. Elektroinstalace 
- vedena ve stnách a strop (provedení dle platných SN, DIN) 
- rozvad s proudovým chrániem FI a jistii - 1 ks 
- venkovní pípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnní vyvedeno pi dolním rámu 
- záivka 1 x 58 W - 2 ks, svtlo 60 W - 1 ks, lustrový vypína - 1 ks, zásuvka - 2 
ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
2. Dvee 
- venkovní jednokídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s tsnním, cylindrickým zámkem  
- zádveí s vnitními devnými dvemi, foliovanými, 811 / 1968  
3. Okna 
- plastové okno 1810/1200mm, otevíravé a sklápcí, s venkovní plast. roletou 2 ks, 
venkovní pozinkovaná ocelová okenní mí 
4. Stny 
- u = 0,56 W/m²K 
5. Stecha 
- Uitné zatíení 1,5 kN/m² 
- u = 0,43 W/m²K 
6. Podlaha 
- Uitné zatíení 2,5 kN/m² 
- u = 0,43 W/m²K 
7. Ostatní 
- minikuchy
 (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
- pívod vody 3/4 trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 50 mm 
- vtrací míky v obvodových stnách 
Rozmr:   6,058 x 2,990 x 2,610 m ( SV = 2,3m), plocha 18,11 m2 
Hmotnost:  3,1 t 
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Obr.63 Pdorys obytného kontejneru 3A
7.2. Hygienické zaízení 
atna bude slouit zárove
 jako umývárna v pípad, e v ní bude osazeno umývadlo. 
Pro 10 osob postaí 1ks. Sprchová kabina nebude zízena. 
Odpovídající poet záchod pro 12 mu je 1 mísa a 1 pisoár. Zízení WC bude 
zabezpeeno mobilní toaletou firmy TOI TOI. 
Firma bude zárove
 provádt servis mobilního wc, dle 
jejich smluvních zásad. 
Mobilní toaleta POLYJOHN III 
Technická data: 
íka:   110 cm 
hloubka:   119 cm 
výka:   231 cm 
hmotnost:   74 kg 
Vybavení Polyjohn III: 
- uzavená fekální nádr (227 litr) 
- dvee se zavírací pruinou                                  
   Obr.64 Mobilní toaleta POLYJOHN III
                        
8. DEMONTÁ ZAÍZENÍ STAVENIT
Demontá zaízení stavenit probhne ve chvíli, kdy budou dokoneny vnitní 
kompletace sekce C a D, tedy bude moné zízení sociálního zaízení pro pracovníky 
v kanceláské ásti sekce. A zárove
 budou zbývat dokonit pouze okolní terénní úpravy. 
Kancelá stavbyvedoucího bude pemístna v dob, kdy bude dokonena ást parkovit ped 
sekci D na ulici Zvinovu, bu
ka nebude bránit prácím spojených s dokonením terénních a 
sadových úprav. Kancelá stavbyvedoucího bude odvezena v dob po pedání objektu a 
vydání kolaudaního rozhodnutí. 
9. BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
Osoby pohybující se na staveniti budou dodrovat bezpenostní pokyny, zvlát
kadá osoba musí být vybavena ochrannými pomckami  pilbou, reflexní vestou. 
 Pracovníci budou ped zahájením výkonu innosti seznámeni s pedpisy BOZP a 
monými riziky, které mohou nastat. Kadý pracovník toto stvrdí podpisem do protoku o 
kolení BOZP. 
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Hlavní legislativa: 
• Naízením vlády . 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích  
• Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky a do hloubky 
• Zákon . 309/2006 Sb. o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. A dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Naízení vlády . 101/2005 Sb.,o podrobnjích poadavcích na pracovit a pracovní 
prostedí 
• Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpený 
provoz a pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
• Naízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hláení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlauje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
• Vyhl.. 268/2009 Sb. o technických poadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 
Sb. a vyhl..502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnna 
• Naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci, ve znní naízení vlády .523/2002Sb.a na.vl..441/2004 
• Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci 
• Vyhláka . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poadavky k zajitní bezpenosti 
práce a technických zaízení, ve znní pozdjích pedpis (zmna: 324/1990 Sb., 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
10. EKOLOGIE 
Pi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona .185/2001 Sb. o odpadech a o 
zmn nkterých dalích zákon. 
Likvidace odpad dle vyhláky .381/2001 Sb. Katalogu odpad: 
Odpady t. 13 budou preventivn zachyceny tak, e pod odstavené stroje obsluha 
umístí ocelovou vanu, která bude slouit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze stavenit. 
Odpad t. 16 bude pedán k recyklaci na odbrných místech i sbrných dvorech.  
Na staveniti vzniklé odpady t. 17 budou odvezeny na skládku v ernovicích, a to 
pímo po vzniku nebo po naplnní kontejneru umístného na staveniti dle výkresu Zaízení 
stavenit,  kontejner bude oznaen identifikaním listem odpadu. 
Odpad t. 20 bude uloen v kontejneru a popelnicích. Kadý kontejner i popelnice 
bude oznaena íslem dle katalogu odpad podle urení. Odvoz budou zajiovat mstské 
sluby. 
  Vedoucí pracovní ety bude dbát na oitní stroj vyjídjících ze stavenit, pop. 
oitní komunikace. 
Pi výstavb budou dále dodrovány poadavky z hlediska ekologie plynoucí ze: 
• Zákon . 86/2002 Sb. o ochran ovzduí a o zmn nkterých dalích zákon (zákon o 
ochran ovzduí) 
• Vyhláka 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• Zákon 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny 
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• Naízení vlády 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Souástí výstavby je objekt 10 konené terénní a sadové úpravy, jeho souástí je úprava 
pozemku a jeho pilehlých ástí. V rámci objektu bude provedeno zatravnní ploch a vysazení 
strom a ke.   
            
Obr.65 Popelnice a kontejner na odpad t. 20
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1. OBECNÉ INFORMACE O BOZP 
Na pracoviti bude probíhat kolení pracovník ohledn BOZP, to podstoupí vichni 
pracovníci ped první pracovní smnou na staveniti. Toto ztvrdí podpisem do protokolu o 
kolení. Stavbyvedoucí je povinen toto kolení provést a pracovníky seznámit s riziky na 
staveniti. Dále dohledateln uschová vechny protokoly o kolení k pozdjím potebám a 
kontrole. 
 Obsahem kolení bude seznámit pracovníky s riziky na staveniti, které mohou 
vzniknout s ohledem na Naízení vlády . 591/2006 Sb. a Naízením vlády 362/2005 Sb..  
 Rovn osoby nepovolané budou ped vstupem seznámeni s riziy na pracoviti a 
vybaveni ochrannými pomckami jako je pilba a reflexní vesta.  
2. NAÍZENÍ VLÁDY . 591/2006 SB.  
O BLIÍCH MINIMÁLNÍCH POADAVCÍCH NA BEZPENOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PI PRÁCI NA STAVENITÍCH 
2.1. Píloha . 1 k naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Obecné poadavky 
I. Poadavky na zajitní stavenit
1. Stavby, pracovit a zaízení stavenit musí být ohrazeny nebo jinak zabezpeeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, pi dodrení následujících zásad: 
a) stavenit v zastavném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výky 
nejmén 1,8 m. Pi vymezení stavenit se bere ohled na související pilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejmén naruit. Náhradní komunikace je nutno ádn vyznait a osvtlit, 
2. Zhotovitel urí zpsob zabezpeení stavenit proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí oznaení hranic stavenit tak, aby byly zeteln rozeznatelné i za sníené viditelnosti, a 
stanoví lhty kontrol tohoto zabezpeení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznaen bezpenostní znakou15) na vech vstupech, a na pístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
3. Nejsou-li poadavky na zabezpeení stavenit pro zrakov a pohybov postiené obsaeny v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popípad
ohrazení stavenit na veejných prostranstvích a veejn pístupných komunikacích 
umoovalo bezpený pohyb fyzických osob s pohybovým postiením jako i se zrakovým 
postiením. 
4. Vjezdy na stavenit pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami16), provádjícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveniti. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznaen bezpenostní znakou15) na vech vjezdech, a na pístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádní prací na staveniti musí být zajitn bezpený stav pracovi a 
dopravních komunikací; poadavky na osvtlení stanoví zvlátní právní pedpis5). 
7. Pístup na jakoukoli plochu, která není dostaten únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zaízením nebo jinými prostedky zajitno bezpené provedení práce, 
popípad umonn bezpený pohyb po této ploe. 
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8. Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na staveniti 
nesmí ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob zdrujících se na staveniti, popípad jeho 
bezprostední blízkosti. 
Stavenit bude oploceno mobilním oplocením z dílc do výky 2 m. V míst vjezdu 
na stavenit bude osazena uzamykatelná brána. Spojení dílc a brány bude pevné, tím bude 
bránit vstupu nepovolaným osobám. Na oplocení budou umístny reflexní prvky, které pi 
sníené viditelnosti zlepují viditelnost oplocení. Toto bude kontrolovat stavbyvedoucí, a to 
min 1x týdn,  pípadn pokadé zmní-li se viditelnost vzhledem ke klimatickým 
podmínkám tak závaným zpsobem, e se dá pedpokládat nulová viditelnost.  
Oplocení nebude zasahovat do pilehlých komunikací, pesto vak bude na ulici 
Klíova a Zvinova umístno znaení Zúení silnice, u vjezdu na stavenit bude nápis 
Výjezd ze stavenit. V rozích oplocení budou umístny tabule s nápisem Zákaz vstupu 
na stavenit a umístna znaka Nepovolaným vstup zakázán  
 Dále bude pesunuta komunikace pro pí na chodník, na protilehlou stranu. To bude 
zabezpeeno zátarasem a nápisem Pejdte na protjí chodník. Zátaras bude slouit jako 
výstraha pro osoby zrakov a pohybov postiené.  
Osvtlení stavenit není nutné z dvodu, e se nepedpokládá práce v dob, kdy 
denní osvtlení je dostatené. 
Plochy na staveniti a v okolí stavenit jsou dostaten únosné pro vechny 
provádné práce. U svahování výkopové jámy z ulice je navreno záporové paení 
s horninovými kotvami, ve dvorní ásti je výkop svahován. 
Pi doprav a manipulaci na staveniti nebude ohroena bezpenost osob na staveniti 
a mimo nj. 
II. Zaízení pro rozvod energie 
1. Doasná zaízení pro rozvod energie na staveniti musí být navrena, provedena a pouívána 
takovým zpsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeí vzniku poáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostaten chránny ped nebezpeím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení 
a volba doasného zaízení pro rozvod energie a ochranných zaízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozvádné energie, podmínkám vnjích vliv a odborné zpsobilosti fyzických osob, 
které mají pístup k souástem zaízení. Rozvody energie, existující ped zízením stavenit, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditeln oznaeny. 
2. Doasná elektrická zaízení na staveniti musí splovat normové poadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypína
elektrického zaízení musí být umístn tak, aby byl snadno pístupný, musí být oznaen a 
zabezpeen proti neoprávnné manipulaci a sjeho umístním musí být seznámeny vechny 
fyzické osoby zdrující se na staveniti. Pokud se na staveniti nepracuje, musí být elektrická 
zaízení, která nemusí zstat z provozních dvod zapnuta, odpojena a zabezpeena proti 
neoprávnné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení pesunout mimo stavenit nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostedk a pojízdných stroj do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostedk a pojízdných stroj pod vedením 
vylouit, je nutno umístit závsné zábrany a náleitá upozornní. 
Zaízení pro doasný rozvod energie staveniti je vedeno v plastových chránikách 
oznaených podle druhu. Provedení bude odpovídat platným normám. Hlavní vypína
elektrické energie bude umístn na rozvadi a bude popsán nápisem Hlavní vypína. 
Vedení bude prbn kontrolováno oprávnnou osobou spolu se stavbyvedoucím.  
provedené kontrole bude zapsán zápis do stavebního deníku. Pokud nebudou probíhat práce 
na staveniti bude pívod energie vypnut.  
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Ochranné pásmo elektrického vedení bude znaeno a nepedpokládá se pohyb stoj
nebo dopravních prostedk v jeho blízkosti, pokud nebudou probíhat práce spojené 
s rozvodem elektrické vedení. Poloha trvalých pípojek energií budou znaeny reflexním 
sprejem.  
III. Poadavky na venkovní pracovit na staveniti 
1. Pohyblivá nebo pevná pracovit nacházející se ve výce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s hledem na 
a) poet fyzických osob, které se na nich souasn zdrují, 
b) maximální zatíení, které se me vyskytnout, a jeho rozloení, 
c) povtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpry nebo jiné souásti pracovi dostaten stabilní samy o sob, je teba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpeným ukotvením, aby se vylouil neádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracovit nebo jeho ásti. 
3. Zhotovitel zajiuje provádní odborných prohlídek pracovit zpsobem a v intervalech 
stanovených v prvodní dokumentaci, vdy vak po zmn polohy a po mimoádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náadí a stroje podle pílohy . 3 ásti I k tomuto naízení a 
podle pokyn výrobce a v souladu s poadavky zvlátních právních pedpis18) a poadavky na 
organizaci práce a pracovních postup stanovenými v píloze . 3 k tomuto naízení tak, aby 
nevzniklo nebezpeí ohroení fyzických osob, majetku nebo ivotního prostedí. 
5. Zhotovitel peruí práci, jakmile by její dalí pokraování vedlo k ohroení ivot nebo zdraví 
fyzických osob na staveniti nebo v jeho okolí, popípad k ohroení majetku nebo ivotního 
prostedí vlivem nepíznivých povtrnostních vliv, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, ivelné události, popípad vlivem jiných nepedvídatelných okolností. 
Dvody pro peruení práce posoudí a o peruení práce rozhodne fyzická osoba povená 
zhotovitelem. 
6. Pi peruení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatení k ochran bezpenosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opateních. 
7. Dojde-li v prbhu prací ke zmn povtrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popípad provozních podmínek, které by mohly nepízniv ovlivnit 
bezpenost práce zejména pi pouívání a provozu stroj, zajistí zhotovitel bez zbyteného 
odkladu provedení nezbytné zmny technologických postup tak, aby byla zajitna 
bezpenost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se zmnou technologických postup
zhotovitel neprodlen seznámí písluné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpeím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výky nebo do hloubky 
zajiuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracoviti osamocen byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro pípad nehody a stanoví úinnou formu dohledu pro 
potebu vasného poskytnutí první pomoci. 
Za pevné pracovit nacházející se ve výce je povaována hrana výkopu, která bude 
opatena zábradlím do výky 1,1 m, kde horní úrove bude tvoit vodorovné madlo. Sesunutí 
hrany výkopu bude zabránno záporovým paením s horninovými kotvami v areálu 
stavenit svahováním výkopu.  
To bude kontrolováno stavbyvedoucím a specialistou ped kadou zapoatou inností 
a dále pi mimoádných událostech, které ovlivnily stabilitu. 
Materiál a náadí bude skladováno se souladem s právními pedpisy a nevznikne 
nebezpeí ohroení osob, majetku a ivotního prostedí. 
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 V pípad ohroení osob, majetku nebo ivotního prostedí je stavbyvedoucí povinen 
zastavit innosti provádné na stavb. A uinit opatení, aby mohly práce pokraovat. 
 Na staveniti se nepedpokládá, aby práci vykonávali pracovníci osamocen. 
2.2. Píloha . 2 k naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Blií minimální poadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a pouívání 
stroj a náadí na staveniti 
I. Obecné poadavky na obsluhu stroj
1. Ped pouitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpenost práce, jimi jsou zejména únosnost pdy, pejezd a 
most, sklony pojezdové roviny, uloení podzemních vedení technického vybavení, popípad
jiných podzemních pekáek, umístní nadzemních vedení a pekáek. 
2. Pi provozu stroje obsluha zajiuje stabilitu stroje v prbhu vech pracovních inností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k pouívání a zajitny proti zaboení, posunutí nebo uvolnní. 
3. Pokud je u stroje pedepsáno zvlátní výstrané signalizaní zaízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, pípadn svtelným výstraným signálem. Po výstraném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu a tehdy, kdy vechny ohroené fyzické osoby opustily 
ohroený prostor; není-li v prvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroený 
inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zaízení zvteným o 2 m. Na 
nepehledných pracovitích smí být stroj uveden do provozu a po uplynutí doby postaující k 
oputní ohroeného prostoru vemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj pouíván na pozemní komunikaci a je vybaven zvlátním výstraným svtlem 
oranové barvy, ídí se jeho innost zvlátními právními pedpisy19). 
5. Pi pouití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvlátních právních pedpis20); dohled a podle okolností té 
bezpenost provozu na pozemních komunikacích zajiuje dostateným potem zpsobilých 
fyzických osob, které pi této innosti uívají jako osobní ochranný pracovní prostedek 
výstraný odv s vysokou viditelností. Pi oznaení pekáky provozu na pozemních 
komunikacích se ídí ustanoveními zvlátních právních pedpis16). 
6.  Stroje, pi jejich innosti vznikají vibrace, lze pouívat jen takovým zpsobem a na takových 
stavenitích, kde nehrozí nebezpené penáení vibrací psobících kody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, zaízení, a podobn. 
Pi píjezdu stroj na stavenit bude obsluha seznámena se vekerými podmínkami 
na staveniti, to ztvrdí podpisem do protokolu o zápisu kolení BOZP. Pi prbhu výstavby 
se nepedpokládá vznik pekáek bránících provozu stroj. Obsluha je povinna pouívat stroj 
dle vech pokyn výrobce o BOZP. 
Stroje se budou pohybovat a vykonávat innost i na pozemních komunikacích, pi 
tchto pracích bude na provoz na pozemní komunikaci v ulici Klíova a Zvinova dohlíet 
pouená a prokolená osoba. Ta pouije výstraný odv s vysokou viditelností. 
 Pi realizaci stavby se pipoutí vznik vibrací, ty ale nebudou mít vliv na okolní 
zástavbu a pedevím stavenit samotné. 
II.  Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojídí nebo vykonává pracovní innost v takové vzdálenosti od okraje svah a výkop, 
aby s ohledem na únosnost pdy nedolo k jeho zícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
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v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem povená fyzická osoba ped zahájením 
prací. 
2. Pod stnou nebo svahem stroj pojídí nebo vykonává pracovní innost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpeí jeho zasypání. 
3. Pi pouití více stroj na jednom pracoviti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedolo ke vzájemnému ohroení provozu stroj. 
4. Pi jízd ze svahu a pi práci na svahu obsluha stroje pouívá bezpenou techniku jízdy tak, 
aby nedolo k nebezpenému posunutí tit stroje a ztrát jeho stability. 
5. Pi nakládání materiálu na dopravní prostedek lze manipulovat s pracovním zaízením stroje 
pouze nad lonou plochou a tak, aby do dopravního prostedku nenaráelo. Nelze-li se pi 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zaízením stroje nad kabinou dopravního 
prostedku je nutno zajistit, aby se bhem nakládání v kabin nezdrovaly ádné fyzické osoby. 
Lonou plochu je nutno nakládat rovnomrn. 
6. Pi jízd stroje s naloeným materiálem je pracovní zaízení ustaveno, pípadn zajitno v 
pepravní poloze tak, aby nedolo k nebezpené ztrát stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopoutí své místo, ani by bylo pracovní zaízení stroje sputno na zem, 
popípad na podloku na zemi nebo umístno v pedepsané pepravní poloze a zajitno v 
souladu s návodem k pouívání. 
10. Pevisy, které pi rýpání pípadn vzniknou, je nutno neprodlen odstranit. 
11. Není-li v návodu k pouívání stanoveno jinak, není pi provozu stroj dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zaízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být itna jen pi vypnutém motoru stroje a na míst, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 
13. Pi pouití pídavného zdvihacího zaízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek 
stanovených výrobcem pimen i poadavky na bezpený provoz a pouívání zaízení pro 
zdvihání a pemisování zavených bemen6). 
Stroje budou pojídt v blízkosti svahovaní nejblíe 2 m od okraje.U záporové stny 
je moné pojídt v tsné blízkosti hrany výkopu. 
Pi práci v jám vlivem tchto opatení nehrozí zasypání stroje. Pi vyjídní stoj
z jámy je nutné dodret bezpenou vzdálenost od hrany sjezdu. 
Pracovní vzdálenost stroj musí být taková, aby stroje se stroje mohly neomezen
pohybovat a nehrozilo nebezpeí nárazu. 
Pi nakládání na skláp bude idi nákladního automobilu mimo kabinu. Obsluha 
nakladae se snaí minimalizovat pohyb výloníku nad kabinou automobil.  
Opustí-li strojník i idi stroj musí být motor vypnutý. 
III. Míchaky 
1. Ped uvedením do provozu musí být míchaka ádn ustavena a zajitna v horizontální 
poloze. 
2. Míchaka smí být plnna pouze pi rotujícím bubnu. 
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3. Pi runím vhazování sloek smsi do míchaky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. 
4. Buben míchaky není dovoleno istit za chodu náadím nebo pedmty drenými v ruce. 
Konce runího náadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
Kontinuální míchaka bude ped uvedením do provozu ádn ustavena a zajitna 
v horizontálním pohybu. 
Plnní míchaky je moné pouze pi sputném stavu. Dále není dovoleno niím 
zasahovat do bubnu, ani jej istit. 
V. Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
1.  Ped jízdou, zejména po ukonení plnní nebo vyprazdování pepravního zaízení, 
zkontroluje idi dopravního prostedku, dále jen vozidla, zajitní výsypného zaízení v 
pepravní poloze, popípad je v této poloze v souladu s návodem k pouívání zajistí. 
2.  Pi pejímce a pi ukládání smsi musí být vozidlo umístno na pehledném a dostaten
únosném míst bez pekáek ztujících manipulaci a potebnou vizuální kontrolu.
Ped jízdou a po vyprázdnní pepravního zaízení zkontroluje idi zajitní 
výsypného zaízení v pepravní poloze. Pi výsypu musí být pepravní prostedek umístn 
tak, aby nebylo bránno manipulaci  výsypného zaízení.  
VI. erpadla smsi a strojní omítaky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibraní laby a jiná zaízení pro dopravu betonové 
smsí musí být vedeny a zajitny tak, aby nezpsobily petíení nebo nadmrné namáhání 
napíklad leení, bednní, stny výkopu nebo konstrukních ástí stavby. 
3. Vyústní potrubí na erpání smsi musí být spolehliv zajitno tak, aby riziko zranní 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických úink dopravované 
smsi bylo minimalizováno. 
6. Pro dopravu smsí k erpadlu musí být zajitn bezpený píjezd nevyadující sloité a 
opakované couvání vozidel. 
7. Pi provozu erpadel není dovoleno 
a) pehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a run pemisovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci erpadla a do nebezpeného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné erpadlo (dále jen autoerpadlo") musí být umístno tak, aby obsluné místo bylo 
pehledné a v prostoru manipulace s výloníkem a potrubím se nenacházely pekáky ztující 
tuto manipulaci. 
9. Pi pouití dleného výloníku musí být autoerpadlo umístno tak, aby je nebylo nutno 
zbyten pemísovat a aby byla dodrena bezpená vzdálenost od okraj výkop, podpr 
leení a jiných pekáek. 
10. V pracovním prostoru výloníku autoerpadla se nikdo nezdruje. 
11. Výloník autoerpadla nelze pouívat ke zdvihání a pemísování bemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výloníkem (výloníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
provádna jen pi zajitní stability autoerpadla sklápcími a výsuvnými operami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k pouívání. 
13. Pemisovat autoerpadlo lze jen s výloníkem sloeným v pepravní poloze. 
S potrubím a  hadicemi bude manipulováno, tak aby nedocházelo k pitování 
bednní, paení a svahování. Dále bude dbáno, aby vyústní potrubí nezranilo obsluhu 
vlivem dynamických úink dopravované smsi. 
Autoerpadlo bude v provozu jen na místech daných schématem pojezdu 
autoerpadla, kde je zaruen bezpený píjezd autodomicháva a zárove bude v dostatené 
vzdálenosti od hrany výkopu. Obsluha erpadla bude mít dostatený rozhled na výloník. A 
bude dále dbát, aby se v dosahu výloníku nezdrovaly ádné osoby.  
 Výloník nelze pouít ke zvedání a pemísování  bemen. Autoerpadlo se smí 
pemisovat pouze se sloeným výloníkem, pi jeho manipulaci musí být automobil 
stabilizován výsuvnými oprami. 
U stavenitních erpadel bude zajiovat obsluha, aby se strojem nemanipulovala 
ádná neoprávnná osoba a obsluha samotná zodpovídá za bezpenost pi práci erpadla. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je drena v ruce 
nebo je run provozována, musí být nejmén 10 m. Toté platí o délce pohyblivého pívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestlie motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a ástí vibrátoru drenou v ruce. 
2. Ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytaení ze zhutovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
mením polomru, ne je stanoveno v návodu k pouívání. 
Délka pívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je drena v ruce musí 
být minimáln 10 m. Ponoení a vytaení vibraní hlavice ponorného vibrátoru smí být 
provádno pouze za chodu.  
Ohebný hídel musí být ohýbán v oblouku nejmén o polomru udávaným výrobcem.  
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi peruení a ukonení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjitné v prbhu 
pedchozího provozu nebo pouívání stroje a s pípadnými závadami je ádn seznámena i 
stídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukonení práce zajitn v souladu s návodem k 
pouívání, napíklad zakládacími klíny, pracovním zaízením sputným na zem nebo 
zaazením nejniího rychlostního stupn a zabrdním parkovací brzdy. Rovn pi peruení 
práce musí být stroj zajitn proti samovolnému pohybu alespo zabrdním parkovací brzdy 
nebo pracovním zaízením sputným na zem. 
3. Po ukonení práce a pi jejím peruení musí být proti samovolnému pohybu zajitno i 
pracovní zaízení stroje jeho sputním na zem nebo umístním do pepravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k pouívání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, e neme v pípad poteby okamit
zasáhnout, uiní v souladu s návodem k pouívání opatení, která zabrání samovolnému 
sputní stroje a jeho neoprávnnému uití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny 
a vyjmutí klíe ze spínací skíky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
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5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovit, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohroena stabilita stroje a kde stroj není ohroen padajícími pedmty ani inností 
provádnou v jeho okolí. 
Obsluha stroj je povinna zaznamenat závady na stoji, ohlásit jejich stav a pop. 
závady odstranit.  
Stroje musí být po ukonení práce zabezpeeny proti samovolnému pohybu nap. 
zakládacími klíny. Dále musí být proti samovolnému pohybu zajitno i pracovní zaízení 
stroje nap. sputním na zem nebo sloením do pepravní polohy. 
Kabina stroje musí být uzamena nebo musí být uzameno ovládání stroje. 
Stroj bude odstaven na stanovit mimo komunikaci, na plochu kde bude vloena pod 
vanu motoru zachytávající vana na únik oleje. 
XV. Peprava stroj
1. Peprava, nakládání, skládání, zajitní a upevnní stroje nebo jeho pracovního zaízení se 
provádí podle pokyn a postup uvedených v návodu k pouívání. Není-li postup pi peprav
stroje a jeho pracovního zaízení uveden v návodu k pouívání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpenostním pedpise. 
2. Pi nakládání, skládání a peprav stroje na loné ploe dopravního prostedku, jako i pi 
vleení stroje a jeho pipojování a odpojování od taného vozidla, musí být dodreny 
poadavky zvlátního právního pedpisu22) a dále uvedené blií poadavky. 
3. Pi peprav stroje na loné ploe dopravního prostedku se v kabin pepravovaného stroje, 
na stroji ani na loné ploe dopravního prostedku nezdrují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k pouívání stanoveno jinak. 
4. Pi peprav stroje na loné ploe dopravního prostedku jsou pracovní zaízení, popípad
jiná pohyblivá zaízení zajitna v pepravní poloze podle návodu k pouívání a spolu se 
strojem upevnna a mechanicky zajitna proti podélnému i bonímu posuvu a proti 
pevrení, popípad na loné ploe dopravního prostedku uloena a upevnna samostatn. 
5. Dopravní prostedek musí být pi nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpen zabrdn a mechanicky zajitn proti neádoucímu pohybu. 
6. Pi najídní stroje na lonou plochu dopravního prostedku a sjídní z ní se vechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v nm by mohly být ohroeny pi pádu 
nebo pevrení stroje, petrení taného lana nebo jiné nehod. 
7. Fyzická osoba, navádjící stroj na dopravní prostedek, stojí vdy mimo stroj i mimo dopravní 
prostedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najídní a sjídní stroje. 
8. Pi peprav stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaízení, popípad jiná pohyblivá 
zaízení, zajitna v pepravní poloze podle návodu k pouívání. 
9. Pípojný stroj musí být pi pipojování k tanému vozidlu bezpen zabrdn a mechanicky 
zajitn proti neádoucímu pohybu. Pi pipojování pípojného stroje, jeho maximální 
pípustná hmotnost nepevyuje 750 kg, se smí najídt pípojným strojem na tané vozidlo, 
pokud jsou provedena opatení k ochran zdraví pi runí manipulaci s bemeny5). 
10. idi taného vozidla zacouvá na doraz závsného zaízení a umoní fyzické osob, která 
pipojování provádí, provést vechny nezbytné manipulace se závsným zaízením stroje 
teprve na pokyn náleit pouené navádjící fyzické osoby. Po dorazu je tané vozidlo 
zabrdno. 
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Pi peprav stroje na loné ploe dopravního prostedku se v kabin stroje, na stroji 
ani na loné ploe dopravního prostedku nesmí zdrovat ádné osoby. 
Pi peprav musí být stroj zajitn proti posunu a pevrení. 
2.3. Píloha . 3 k naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Poadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpený písun a odbr materiálu musí být zajitn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pednostn v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
2. Zaízení pro vybavení skládek, jakými jsou oprné nebo stabilizaní konstrukce, musí být 
eena tak, aby umoovala skladování, odebírání nebo doplování prvk a dílc v souladu s 
prvodní dokumentací bez nebezpeí jejich pokození. Místa urená k vázání, odvování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpen pístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. Rozmístní skladovaných materiál, 
rozmry a únosnost skladovacích ploch vetn dopravních komunikací musí odpovídat 
rozmrm a hmotnosti skladovaného materiálu a pouitých stroj. 
4. Materiál musí být uloen tak, aby po celou dobu skladování byla zajitna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho pokození. Podlokami, zarákami, operami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajitny vechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se napíklad pevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe pi skladování tsn doléhají a nejsou vybaveny pro bezpené uchopení 
napíklad oky, háky nebo dradly, musí být vdy vzájemn proloeny podklady. Jako podklad
není dovoleno pouívat kulatinu ani vrstvené podklady tvoené dvma nebo více prvky voln
poloenými na sebe. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odbrem musí být oznaena bezpenostní znakou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpeují provádní 
odbru, se nesmjí zdrovat v ohroeném prostoru místa odbru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se run ukládají do výky nejvýe 1,5 m a pi mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výky nejvýe 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajitny 
napíklad operami nebo stnami, musí být pytle uloeny v bezpeném sklonu a vazb tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s poadavky stanovenými zvlátním právním pedpisem. 
Skladování a odbr materiálu bude zajitn s postupem provádných prací. 
Skladovaný materiál bude uloen na zpevnném a odvodnném povrchu, peváné na vrstv
stávající ivice. Dále budu materiál uloen na podkladcích nebo paletách tak, e nebude 
hrozit ádné riziko úrazu. Stabilita bude prbn kontrolována. Pi realizaci se 
nepedpokládá skladování sypkých hmot. Sypké hmoty v pytlích budou skladovány na 
paletách v originálních obalech a to tak, e palety nebudou uloeny na sob. Odpad, který 
vznikne ve spojení se skladováním bude uloen do pistaveného kontejneru nebo doasn
uloen a uskladnn k dalí recyklaci. 
II.    Píprava ped zahájením zemních prací 
1. Na základ údaj uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýeny trasy technické 
infrastruktury25), zejména energetických a komunikaních vedení, vodovodní a stokové sít, v 
míst jejich stetu se stavbou, popípad jiné podzemní a nadzemní pekáky nacházející se na 
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staveniti. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýení a 
vyznaení tras a jiných podzemních a nadzemních pekáek jiným vhodným zpsobem. 
  
2. Ped zahájením zemních prací musí být ureno rozmístní stavebních výkop a jam a jejich 
rozmry a ureny zpsoby tení zeminy, zajitní stn výkop proti sesutí, zejména druh 
paení a sklony svah výkop, zabezpeení okolních staveb ohroených provádním zemních 
prací odpovídající tídám hornin ve výkopech a stanoven zpsob a rozsah opatení k 
zabránní pítoku vody na stavenit. 
4. Ped zahájením zemních prací musí být na terénu vyznaeny polohov, popípad té výkov, 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvlátního právního pedpisu a jiných podzemních pekáek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popípad hloubkou uloení v obvodu 
stavenit, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádní zemních prací v tchto 
pásmech musí být ped zahájením prací prokazateln seznámeny obsluhy stroj a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádt. 
6. Pi odstraování poruch pi haváriích, pi jednoduchých runích pracích, urí fyzická osoba 
povená zhotovitelem ped zahájením prací zpsob zajitní technické infrastruktury a 
opatení k zajitní bezpenosti práce. 
Ped zahájením zemních prací budou vytýeny vekeré inenýrské sít v okolí 
stavenit, zvlát bude bráno na zetel vedení VN a NN, které vede v tsné blízkosti 
záporového paení. Dále bude kontrolováno odpojení sítí, pedpokládá se vedení pvodní 
pípojky el. energie a kanalizace. Kadý pracovník obsluhující stroj bude s tmito 
vyznaeními místy seznámen, to stvrdí podpisem do protokolu o kolení BOZP. 
 Zabezpeení proti sesunutí stn výkopu jámy je dáno záporovým paením a 
svahováním ve sklonu 75° od vodorovné roviny. Pítoku vody na stavenit je zabránno 
stávající kanalizaní sítí ve dvoe stavenit.
III.  Zajitní výkopových prací 
1. Ped zahájením zemních prací musí být zabezpeeny okolní stavby ohroené výkopem. 
2. Výkopy v zastavném území, na veejných prostranstvích a v uzavených objektech, kde 
probíhají souasn i jiné innosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí nebezpeí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajitny zábradlím podle zvlátního právního pedpisu28), piem 
prostor mezi horní tyí a zarákou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob zpsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 
vzdálenosti vtí ne 1,5 m od hrany výkopu lze zajitní provést vhodnou zábranou zamezující 
pístupu osob do prostoru ohroeného pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se povauje 
zábradlí, u nho nemusí být dodreny poadavky na pevnost ani na zajitní prostoru pod 
horní tyí proti propadnutí, penosné dílcové zábradlí, bezpenostní znaení oznaující riziko 
pádu osob upevnné ve výce horní tye zábradlí, pekáka nejmén 0,6 m vysoká nebo 
zemina z výkopu, uloená v sypkém stavu do výe nejmén 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být 
perueny pouze v místech pechod nebo pejezd. Pokud výkop tvoí pekáku na veejn
pístupné komunikaci pro pí, musí být zajitn vdy zábradlím podle vty první, piem 
zaráka u podlahy slouí zárove jako zaráka pro slepeckou hl. 
4. Na staveniti, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
 osob do hloubky13) zajitny okraje výkop v tch místech, kde se vnjí okraj dopravní 
komunikace pibliuje k okraji výkopu na vzdálenost mení ne 1,5 m. Pechod o íce 
nejmén 0,75 m musí být zízen pes výkop hlubí ne 0,5 m; nepesahuje-li hloubka výkopu 
1,5 m, musí být pechod opaten zábradlím alespo po jedné stran, v ostatních pípadech po 
obou stranách. 
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5. Okraje výkopu nesmí být zatovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v 
pásu od okraje výkopu nebo jámy a po hranici smykového klínu stanovenou v projektové   
dokumentaci,   ohroený   usmýknutím,   nesmí   být   zatován   zejména stavebním 
provozem, stavbami zaízení stavenit, stroji nebo materiálem, s výjimkou pípad, kdy 
stabilita stny výkopu je zabezpeena zpsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
6.  Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zízen bezpený sestup a výstup pomocí 
ebík, schod nebo ikmých ramp. Povrch ikmých ramp o sklonu vtím ne 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náleit upevnnými pínými litami nebo zarákami. 
Výkopy provedené na staveniti se nachází uvnit uzaveného areálu a nepedpokládá 
se vstup nepovolených osob. Jáma bude ohraniena zábradlím ve vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu. U zábradlí budou být dodreny poadavky na pevnost a na propadnutí osob pod 
horní tyí. Zábradlí bude zhotoveno z vodorovné desky pipevnné k ocelovým sloupkm. 
Svahovaná hrana výkopu nebude zatována skladováním, ani pojezdem stroj ve 
vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu to bude zajitno ji zmínným zábradlím.  
Pro sestup osob do výkopu budou slouit ebíky, umístné podél výkopu v rozích a 
mezilehle ve vzdálenostech maximáln 50 m. 
IV.  Provádní výkopových prací 
1. Provádním výkopových prací nesmí být ohroena stabilita jiných staveb a jejich ástí. 
Jestlie pi provádní zemních prací dojde k nepedvídanému ohroení stability okolních 
staveb anebo k poruení nkterých jejich ástí, musí být zhotovitelem neprodlen pijata 
opatení k zajitní jejich stability. 
2. Ped prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po peruení práce delím ne 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím povená stav stn výkopu, paení a pístup; hrozí-li ve 
výkopu nebezpeí výskytu nebezpených par nebo plyn, zajistí mení jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popípad staveb nebo zaízení technického vybavení, lze 
provádt výkopové práce pouze pi dodrení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvlátního právního pedpisu17). Zhotovitel pijme, v souladu s tmito 
podmínkami, nezbytná opatení zabraující nebezpenému piblíení fyzických osob nebo 
stroj k tmto vedením, popípad stavbám nebo zaízením. 
4. Pouití stroj nebo pneumatického a elektrického náadí v blízkosti podzemních vedení, 
popípad staveb nebo zaízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popípad vlastníkem vedení, pokud podmínky pouití tchto stroj a náadí nejsou obsaeny 
v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel pi provádní výkopových prací, pi nich jsou dotena podzemní vedení 
technického vybavení, dodruje zejména tato opatení: 
a) vedení, která mohou být provádním výkopových prací ohroena, jsou náleit
zajitna, 
b) obnaené potrubní vedení ve stn výkopu je ihned zajiováno proti prhybu, 
vyboení nebo rozpojení. 
6. Pi provádní výkopových prací se nikdo nesmí zdrovat v ohroeném prostoru, zejména pi 
soubném strojním a runím provádní výkopových prací, pi runím zaisování výkopu 
nebo pi peprav materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v prvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohroený inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zaízení zvteným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje pi soubném strojním a runím provádní výkopových prací na 
jednom pracovním zábru dostatený výhled na vechna místa ohroeného prostoru, 
nepokrauje v práci se strojem. 
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8. Pi runím provádní výkopových prací musí být fyzické osoby pi práci rozmístny tak, aby 
se vzájemn neohroovaly. 
9. Vtí balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudrné materiály ve stnách výkop, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen zajitny proti uvolnní nebo 
odstranny. Nahromadná zemina, spadlý materiál a neádoucí pekáky musí být z výkopu 
odstraovány bez zbyteného odkladu. 
10. Pi zjitní nebezpených pedmt, munice nebo výbuniny musí být práce ve výkopu 
peruena a do doby odstranní nebo zajitní tchto pedmt. 
11. Po dobu peruení výkopových prací zhotovitel zajiuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údrbu zábran popípad zábradlí, paení, lávek, pechod, pejezd, 
bezpenostních znaek, znaení a signál, popípad dalích zaízení zajiujících bezpenost 
fyzických osob u výkop. 
12. Mechanické zhutování zeminy pomocí válc, pech nebo jiných zhutovacích prostedk
musí být provádno tak, aby nedolo k ohroení stability stn výkop ani sousedních staveb. 
Provádním výkopových prací nebude ohroena stabilita okolních staveb. Pi 
peruení práce na dobu delí ne 24 a pi kadém zapoetí dílích stavebních oddíl bude 
kontrolováno napnutí tyových kotev, plocha záporové stny a dále svahování výkopu. 
Pi práci na záporovém paení musí být stna zajitna painami bezprostedn po výkopu, 
aby nedolo k sesunutí zeminy. 
 Práce pi výkopech budou zásti provádny v ochranném pásmu vysokého naptí. Pi 
této innosti bude bráno na zetel zvýené riziko nebezpeí úrazem elektrickým proudem a 
osoby provádjící tuto innost budu postupovat zvlát opatrn. Dále budou dotena pásma 
provedených pípojek ve vlastnictví investora, za její stav je zodpovdný investor. 
 Pi provádní prací se nikdo nebude zdrovat v ohroeném prostoru provádní 
zemních prací, to bude zajitno tak, e runí zaitní bude provedeno a po ukonení 
strojních prací. 
 Pi runím zaitní budou dlníci rozmístni tak, aby se neohroovaly. 
V.    Zajitní stability stn výkop
1. Stny výkopu musí být zajitny proti sesutí. 
2. Svislé boní stny run kopaných výkop musí být zajitny paením pi hloubce výkopu vtí 
ne 1,3 m v zastavném území a 1,5 m v nezastavném území. V zeminách nesoudrných, 
podmáených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno poítat s opakovanými 
otesy, musí být stny tchto výkop zabezpeeny podle stanoveného technologického postupu 
i pi hloubkách meních, ne je stanoveno ve vt první. 
3. Paení stn výkopu musí být navreno a provedeno tak, aby spolehliv zachytilo tlak zeminy a 
zajiovalo tak bezpenost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stn výkopu, popípad vylouilo nebezpeí ohroení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
Stny výkopu jámu budou zajitny z ulice záporovým paením, stabilizovaným 
horninovými kotvami a z dvorní ásti svahováním s úhlem 75°. Provedení tchto opatení 
zajistí vylouení rizika sesunutí stn výkopu a poklesu okolního terénu. 
VI.  Svahování výkop
1. Sklony svah výkop uruje zhotovitel se zetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby bhem provádní prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
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ohroeny sesuvem zeminy. Pibliné sklony svah výkop o hloubce do 3 m, které budou po 
ukonení stavebních prací zasypány, a podmínky, které pitom mají být dodreny, jsou pro 
nkteré druhy zemin stanoveny normovými poadavky. 
2. Fyzická osoba urená zhotovitelem k ízení provádní výkopových prací 
a) pi   zmn   geologických   a   hydrogeologických   podmínek   oproti   projektové 
dokumentaci upesní urený sklon stn svahovaných výkop, 
b) vzniknou-li   pochybnosti   o   stabilit   svahu,   urí   a  zajistí   provedení   opatení 
k zamezení sesuvu svahu a k zajitní bezpenosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svah je nepípustné. 
4. Za nepíznivé povtrnostní situace, pi které me být ohroena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdrovat na svahu ani pod svahem. 
5. Pi práci na svazích se sklonem strmjím ne 1 : 1 a ve výce vtí ne 3 m je nutno provést 
opatení proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
Pi sklonu svahu 75° od vodorovné roviny byla výpotem stanovena stabilita 
svahování, pi realizaci vak bude kontrolováno sloení zeminy a její shoda s geologickým 
przkumem. 
Opatení proti sklouznutí osob bude provedeno ji zmínným zábradlím ve 
vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
VII. Zvlátní poadavky na zemní práce ovlivnné zmrzlou zeminou 
1. Zpsob tby, dopravy a pípadného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu tak, aby byla zajitna bezpenost fyzických osob a ochrana 
dotených podzemních sítí technického vybavení území. 
2. Prostor, v nm se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho dsledku vzniknout nebezpeí 
popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zeteln vymezen. 
Vzhledem k ronímu období kdy se provádí zemní práce se nepedpokládá, e teplota 
poklesne pod bod mrazu. Tzn. s nejvtí pravdpodobností nedojde ke zmrznutí zeminy. 
IX. Betonáské práce a práce související 
IX.l  Bednní 
1. Bednní musí být tsné, únosné a prostorov tuhé. Bednní musí být v kadém stadiu montáe 
i demontáe zajitno proti pádu jeho prvk a ástí. Pi jeho montái, demontái a pouívání 
se postupuje v souladu s prvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpený pístup a 
zajitní proti pádu fyzických osob. Podprné konstrukce bednní, jako jsou stojky a rámové 
podpry, musí mít dostatenou únosnost a být úhlopín ztueny v podélné, píné i 
vodorovné rovin. 
2. Podprné konstrukce musí být navreny a montovány tak, aby je bylo mono pi odbedování 
postupn odstraovat a uvolovat bez nebezpeí. 
3. Únosnost podprných konstrukcí a bednní musí být doloena statickým výpotem s výjimkou 
prvk bez konstrukního rizika. 
4. Ped zahájením betonáských prací musí být bednní jako celek a jeho ásti, zejména 
podpry, ádn prohlédnuty a zjitné závady odstranny. O pedání a pevzetí hotové 
konstrukce bednní a její kontrole provede fyzická osoba povená zhotovitelem kíení 
betonáských prací písemný záznam. 
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Bednní bude zhotoveno tak, aby zajistilo dostatenou tsnost, tuhost a únosnost. 
Postup montáe a demontáe bednní je dán technologickým pedpisem a návodem výrobce. 
Ped betonáí bude hotová konstrukce bednní zkontrolována, o kontrole bude proveden 
zápis do SD.  
IX.2  Peprava a ukládání betonové smsi 
1. Pi peerpávání betonové smsi do pepravník nebo zásobník a pi jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpených pracovních podlah popípad ploin, aby byla 
zajitna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou smsí. Nelze-li taková místa zídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostedky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostedky proti pádu nebo ochranný ko. 
2. Pro pístup a pro runí pepravu betonové smsi musí být vybudovány bezpené pístupové 
komunikace, napíklad pracovní nebo pístupová leení popípad podlahy tak, aby byla 
vylouena chze fyzických osob bezprostedn po uloené výztui. 
3. Zhotovitel zajistí provádní kontroly stavu podprné konstrukce bednní v prbhu betonáe. 
Zjitné závady musí být bezodkladn odstraovány. 
4. Dopravuje-li se betonová sms do místa ukládání erpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
zpsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádjící ukládání a obsluhou erpadla. 
Ukládání betonové smsi bude probíhat peván pomocí betonového erpadla. 
Pohyb betoná pi betonování stn a strop bude zabezpeen zábradlím po obvodu lávky 
nebo stny. 
Pi ukládání betonové smsi bude betoná komunikovat s obsluhou erpadla 
domluvenými signály, to zajistí riziko spojené s moností úrazu betonáe pi neekaných 
otesech betonovací hadice. 
V prbhu betonáe bude kontrolován stav bednní, hlavn nedochází li k posunu i 
deformaci bednní. 
IX.3  Odbedování 
1. Odbedování nosných prvk konstrukcí nebo jejich ástí, u nich pi pedasném odbednní 
hrozí nebezpeí zícení nebo pokození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické 
osoby urené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li pi odbedování konstrukcí nebezpeí pádu z výky nebo do hloubky, dodruje 
zhotovitel blií poadavky zvlátního právního pedpisu.. ebík lze pi odbedovacích 
pracích pouívat pouze do výky 3 m odbedované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
pedpokladu, e se neuvolují ani neodstraují nosné ásti bednní a stabilita ebíku není 
závislá na demontovaných ástech bednní a podpr. 
3. Ohroený prostor odbedovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 
4. Souásti bednní se bezprostedn po odbednní ukládají na urená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpeí úrazu a nepetovaly konstrukci. 
K odbednní konstrukcí dá pokyn stavbyvedoucí, obecn me zaít odbednní po 
stanovené technologické pauze dle Technologického pedpisu. Pi odbednní me nastat 
pád z výky i do hloubky, práce budou provádt pouze osoby prokolené o BOZP.  
Pi odbedování se v bezprostední blízkosti nebudou nacházet ádné jiné osoby 
krom pracovník, kteí odbednní provádí.  
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Odstranné bednní bude ihned ukládáno a pesunuto k dalímu pouití, pípadn na 
skládku dle výkresu zaízení stavenit. 
  
IX.5  Práce elezáské 
1. Prostory, stroje, pípravky a jiná zaízení pro výrobu armatury musí být uspoádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroeny pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Pi stíhání nkolika prut souasn musí být pruty zajitny v pevné poloze konstrukcí stroje 
nebo vhodnými pípravky. 
3. Pi stíhání a ohýbání prut nesmí být stroj petován. Pruty musí být upevnny nebo 
zajitny tak, aby nemohlo dojít k ohroení fyzických osob. 
Pi realizaci spodní stavby se nepedpokládá, e na staveniti budou probíhat njaké 
vtí úpravy armatury i výroba armatury, ta bude dodána ji pipravená dle výkres výztue. 
S materiálem bude manipulováno tak, aby nevzniklo ohroení pracovník a 
pracovníci mly pehled o pemísování armatury.  
3. NAÍZENÍM VLÁDY . 362/2005 SB. 
O BLIÍCH POADAVCÍCH NA BEZPENOST A OCHRANU ZDRAVÍ PI 
PRÁCI NA PRACOVITÍCH S NEBEZPEÍM PÁDU Z VÝKY A DO HLOUBKY 
3.1. Píloha k naízení vlády . 362/2005 Sb. 
Dalí poadavky na zpsob organizace práce a pracovních postup, které je 
zamstnavatel povinen zajistit pi práci ve výkách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpený provoz a pouívání technických zaízení poskytovaných zamstnancm pro 
práci ve výkách a nad volnou hloubkou 
I. Zajitní proti pádu technickou konstrukcí 
1. Zpsob zajitní a rozmry technických konstrukcí (dále jen konstrukce) musejí odpovídat 
povaze provádných prací, pedpokládanému namáhání a musí umoovat bezpený prchod. 
Výbr vhodných pístup na pracovit ve výce musí odpovídat etnosti pouití, poadované 
výce místa práce a dob jejího trvání. Zvolené eení musí umoovat evakuaci v pípad
hrozícího nebezpeí. Pohyb na pracovních podlahách a dalích plochách ve výce a pístupy 
k nim nesmí vytváet ádná dalí rizika pádu. 
2. V závislosti na zpsobu zajitní a typu konstrukce musí být pijata odpovídající opatení ke 
sníení rizik spojených s jejím pouíváním. Volné okraje musí být zajitny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodn uspoádané, dostaten vysoké a pevné k zabránní 
nebo zachycení pádu z výky. Pi pouití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úraz zamstnanc pi jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu me být peruena 
pouze v místech ebíkových nebo schodiových pístup. 
4. Zábradlí se skládá alespo z horní tye (madla) a zaráky u podlahy (ochranné lity) o výce 
minimáln 0,15 m. Je-li výka podlahy nad okolní úrovní vtí ne 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyí (madlem) a zarákou u podlahy zajitn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více stedních tyí, pípadn jiné vhodné výpln, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatenou se povauje výka horní tye (madla) nejmén 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvlátní právní pedpisy jinak . 
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5. Jestlie provedení urité pracovní operace vyaduje doasné odstranní konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádní této operace pijata úinná náhradní bezpenostní 
opatení. Práce ve výkách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatení provedena. Bezprostedn po doasném peruení nebo ukonení písluné pracovní 
operace se odstranná konstrukce ochrany proti pádu opt osadí.  
Zajitní proti pádu technickou konstrukcí bude zbudováno podél obvodu výkopové 
jámy ve vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. To bude zbudováno ihned po dokonení výkopu 
1.fáze. Jako technickou konstrukci bude bráno zábradlí skládající se z ocelových sloupk a 
dvou vodorovných prken o íce 0,15 m.  Horní úrove horního prkna bude 1,1 m nad 
terénem a spodní bude osazeno piblin v polovin výky zábradlí. Peruení zábradlí bude 
v míst ebík, tj. v rozích a mezilehlých vzdálenostech maximáln 50 m.   
Pi prácích, kde bude nutná demontá zábradlí je nutné dbát obzvlát na moné 
riziko pádu. Po dokonení prací musí být zábradlí ihned osazeno zpt. 
Zábradlím proti pádu bude rovn bránno pi betonái stn 1PP, to bude osazeno na 
pochozích lávkách bednní. Pi betonái stropní kce bude osazeno zábradlí na stny zdí podél 
svahované ásti výkopu.  
III. Pouívání ebík
1. ebík me být pouit pro práci ve výce pouze v pípadech, kdy pouití jiných bezpenjích 
prostedk není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnné a úelné, pípadn kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výkách, pouití takových prostedk neumoují. Na ebíku 
mohou být provádny jen krátkodobé, fyzicky nenároné práce pi pouití runího náadí. 
Práce, pi nich se pouívá nebezpených nástroj nebo náadí jako napíklad penosných 
etzových pil, runích pneumatických náadí, se na ebíku nesmjí vykonávat. 
2. Pi výstupu, sestupu a práci na ebíku musí být zamstnanec obrácen obliejem k ebíku a v 
kadém okamiku musí mít monost bezpeného uchopení a spolehlivou oporu. 
3. Po ebíku mohou být vynáena (snáena) jen bemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvlátní 
právní pedpisy nestanoví jinak . 
4. Po ebíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nm pracovat souasn více ne jedna osoba. 
5. ebík nesmí být pouíván jako pechodový mstek s výjimkou pípad, kdy je k takovému 
pouití výrobcem uren. 
6. ebíky pouívané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pesahovat výstupní 
(nástupní) ploinu nejmén o 1,1 m, piem tento pesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou ástí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zamstnanec me 
spolehliv pidret. Sklon ebíku nesmí být mení ne 2,5 : 1, za pílemi musí být volný 
prostor alespo 0,18 m a u paty ebíku ze strany pístupu musí být zachován volný prostor 
alespo 0,6 m. 
7. ebík musí být umístn tak, aby byla zajitna jeho stabilita po celou dobu pouití. Penosný 
ebík musí být postaven na stabilním, pevném, dostaten velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby píle byly vodorovné. Závsný ebík musí být upevnn bezpeným zpsobem a s 
výjimkou provazových ebík zajitn proti posunutí a rozkývání. Provazový ebík me být 
pouíván pouze pro výstup a sestup. 
8. U penosných ebík musí být zabránno jejich podklouznutí zajitním bonic na horním 
nebo dolním konci pouitím protiskluzových pípravk nebo jiných opatení s odpovídající 
úinností. Skládací a výsuvné ebíky musí být uívány tak, aby jednotlivé díly byly zajitny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné ebíky musí být ped zahájením prací a v jejich prbhu 
zajitny proti pohybu. Penosné devné ebíky o délce vtí ne 12 m nelze pouívat. 
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9. Na ebíku smí zamstnanec pracovat jen v bezpené vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u ebíku oprného povauje vzdálenost chodidel nejmén 0,8 m, u dvojitého ebíku 
nejmén 0,5 m od jeho horního konce. 
11.Zamstnavatel zajistí provádní prohlídek ebík v souladu s návodem na pouívání. 
ebík bude pouit pouze pro výstup a sestup do stavební jámy, pípadn na lehké 
dokonovací práce pi sestavení bednní 1PP. Na ebíku se bude pohybovat pouze jedna 
osoba, ta nebude penáet bemena tí ne 15 kg. 
Délka ebíku bude pesahovat hranu výkopu o minimáln 1,1 m a dále bude 
postaven na pevném a stabilním podkladu. Úhel vi svislém smru bude volen tak, aby 
nehrozilo sesunutí ebíku. Minimální volný pístupový prostor bude 0,6 m.  
IV. Zajitní proti pádu pedmt a materiálu 
1. Materiál, náadí a pracovní pomcky musí být uloeny, popípad skladovány ve výkách tak, 
e jsou po celou dobu uloení zajitny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak bhem práce, 
tak po jejím ukonení. 
2. Pro upevnní náadí, uloení drobného materiálu (hebíky, rouby apod.) musí být pouita 
vhodná výstroj nebo k tomu úelu upravený pracovní odv. 
3. Konstrukce pro práce ve výkách nelze petovat; hmotnost materiálu, pomcek, náadí, 
vetn osob, nesmí pekroit nosnost konstrukce stanovenou v prvodní dokumentaci. 
Kadý pracovník bude dbát, aby jeho náadí i pracovní pomcky neleely v blízkosti 
volného okraje tak, aby hrozil jejich pád pi práci i po ukonení práce. 
Pracovníci budou mít k dispozici vhodné opasky pro zachycení runího náadí a 
drobného materiálu. 
Pi realizaci stropní konstrukce nad 1PP bude dohlíeno, aby nevzniklo riziko 
petíení bednní pedevím vlastní hmotností výztue. To bude docíleno rozloením výztue 
po ploe bednní.   
V. Zajitní pod místem práce ve výce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nich vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo pedmt (dále jen ohroený prostor), je nutné vdy bezpen zajistit. 
2. Pro bezpené zajitní ohroených prostor se pouije zejména 
a) vylouení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a pedmt v úrovni místa práce ve výce 
nebo pod místem práce ve výce, 
c) ohrazení ohroených prostor dvoutyovým zábradlím o výce nejmén 1,1 m 
s tyemi upevnnými na nosných sloupcích s dostatenou stabilitou; pro práce 
nepesahující rozsah jedné pracovní smny postaí vymezit ohroený prostor 
jednotyovým zábradlím, popípad zábranou o výce nejmén 1,1 m, nebo 
d) dozor ohroených prostor k tomu ureným zamstnancem po celou dobu 
ohroení. 
3. Ohroený prostor musí mít íku od volného okraje pracovit nejmén
a) 1,5 m pi práci ve výce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m pi práci ve výce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m pi práci ve výce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výky objektu pi práci ve výce nad 30 m. 
íka ohroeného prostoru se vytyuje od paty svislice, která prochází vnjí hranou volného 
okraje pracovit ve výce. 
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Pi spodní stavb se nepedpokládá njaká pracovní innost v blízkosti hrany výkopu, 
ale vzhledem ke vzdálenosti zábradlí od hrany výkopu 0,5 m je moné provádt pomocné 
práce za zábradlím. 
Pi doprav materiálu pes stavební jámu budou vichni pracovníci vyzváni 
k oputní doteného prostoru.  
VII. Doasné stavební konstrukce 
1. Doasné stavební konstrukce lze pouít jen v provedení, které odpovídá prvodní 
dokumentaci a návodm na montá a pouívání tchto konstrukcí. Návod na montá, vetn
potebných doplujících nákres a dokument, musí být k dispozici zamstnancm, kteí 
konstrukci montují, pouívají a demontují.  
2. Pokud pro doasnou stavební konstrukci není dostupná potebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýlené konstrukní uspoádání, musí být odborn zpsobilou 
osobou proveden individuální výpoet pevnosti a stability krom pípad, kdy je konstrukce 
montována ve shod s uspoádáním obsaeným v eské technické norm. 
3. V závislosti na sloitosti zvolené doasné stavební konstrukce navrhne odborn zpsobilá 
osoba konkrétní postup montáe, pouívání a demontáe. 
4. Doasné stavební konstrukce lze povaovat za bezpené tehdy, pokud 
a) jsou zaloeny na dostaten únosném terénu nebo na konstrukci, její 
únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné souásti jsou zajitny proti podklouznutí bu pipevnním k 
základové ploe nebo jiným zpsobem s odpovídající úinností, který 
zajiuje stabilitu leení; pojízdná leení jsou zajitna vhodnými zaízeními 
proti náhodnému pohybu bhem práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvoily prostorov tuhý celek, zajitný proti 
lokálnímu i celkovému vyboení, posunutí nebo peklopení, 
d) jsou dostaten pevné a odolné vi vnjím silám a nepíznivým vlivm; 
jsou schopné penést pedpokládané zatíení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpotem nebo jiným dokumentem, 
e) rozmry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provádných prací, 
podlahy umoují bezpený pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 
poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým zpsobem, aby se jejich souásti pi bném 
pouití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou 
kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpené mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpeeny proti samovolným pohybm, 
h) pracovní plochy na nich jsou pístupné po bezpených komunikacích 
(ebíky, schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou ásti doasných stavebních konstrukcí pipraveny k pouívání, napíklad bhem 
montáe, demontáe nebo pestavby, musí být vstup na tyto ásti doasných stavebních 
konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a oznaen bezpenostními znakami 
Zábradlím proti pádu bude rovn bránno pi betonái stn 1PP, to bude osazeno na 
pochzí lávce bednní. Zábradlí bude souástí dodávky systémového bednní Peri. Pi 
betonái stropní kce bude osazeno zábradlí na stny zdí podél svahované ásti výkopu.  
Po dokonení bednní bude kontrolováno uchycení a stabilita zábradlí, to bude 
zmínno v zápise SD. 
Dále se pi realizaci spodní stavby neuvauje s pouitím leení. 
VIII. Shazování pedmt a materiálu 
1. Shazovat pedmty a materiál na níe poloená místa nebo plochy lze jen za pedpokladu, e 
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a) místo dopadu je zabezpeeno proti vstupu osob (ohrazením, vylouením 
provozu, steením apod.) a jeho okolí je chránno proti pípadnému 
odrazu nebo rozstiku shozeného pedmtu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzaveným shozem a do místa uloení, 
c) je provedeno opatení, zamezující nadmrné pranosti, hlunosti, popípad
vzniku jiných neádoucích úink. 
2. Nelze shazovat pedmty a materiál v pípad, kdy není moné bezpen pedpokládat místo 
dopadu, jako ani pedmty a materiál, které by mohly zamstnance strhnout z výky. 
Pi realizaci spodní stavby se nepepokládá shazování jakéhokoliv pedmtu i 
materiálu. 
IX. Peruení práce ve výkách 
Pi nepíznivé povtrnostní situaci je zamstnavatel povinen zajistit peruení prací. Za nepíznivou 
povtrnostní situaci, která výrazn zvyuje nebezpeí pádu nebo sklouznutí, se pi pracích ve 
výkách povauje: 
a) boue, dé, snení nebo tvoení námrazy, 
b) erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s'1 (síla vtru 5 stup Bf) pi práci na zavených pracovních 
ploinách, pojízdných leeních, ebících nad 5 m výky práce a pi pouití závsu na lan u 
pracovních polohovacích systém; v ostatních pípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s'1 
(síla vtru 6 stup Bf) , 
c) dohlednost v míst práce mení ne 30 m, 
d) teplota prostedí bhem provádní prací nií ne -10 °C. 
 Práce na staveniti budou stavbyvedoucím perueny vdy v pípad nepíznivé 
povtrnostní situace dle bodu a), b), c), d). 
XI. kolení zamstnanc
Zamstnavatel poskytuje zamstnancm v dostateném rozsahu kolení o bezpenosti a 
ochran zdraví pi práci ve výkách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výkách nad 
1,5 m, kdy zamstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpených pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních ploinách, na ebících ve výce nad 5 m a o pouívání osobních ochranných 
pracovních prostedk. Pi montái a demontái leení postupuje zamstnavatel podle ásti VII. bodu 
7 vty druhé. 
kolení pracovník ohledn BOZP podstoupí vichni pracovníci ped první pracovní 
smnou na staveniti. To bude ztvrzeno podpisem do protokolu o kolení. Stavbyvedoucí je 
povinen toto kolení provést a pracovníky seznámit s riziky na staveniti. Dále uschová 
vechny protokoly o kolení. 
  
4. DALÍ PRÁVNÍ PEDPISY  
Dalí vlivy na BOZP legislativn upravují:  
• Zákon . 309/2006 Sb. o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. A dále jeho zmny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Naízení vlády . 101/2005 Sb.,o podrobnjích poadavcích na pracovit a pracovní 
prostedí 
• Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpený 
provoz a pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
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• Naízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hláení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se 
ohlauje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
• Vyhl.. 268/2009 Sb. o technických poadavcích na stavby nahrazující vyhl. 
137/1998 Sb. a vyhl..502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnna 
• Naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci, ve znní naízení vlády .523/2002Sb.a na.vl..441/2004 
• Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci 
• Vyhláka . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poadavky k zajitní 
bezpenosti práce a technických zaízení, ve znní pozdjích pedpis (zmna: 
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
• Naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní bezpenostních 
znaek a zavedení signál, ve znní naízení vlády . 405/2004 Sb. 
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ZÁVR 
V závru bych chtl konstatovat, že bakaláská práce byla zpracována v rozsahu 
daném dle zadání. Ve stavebn technologickém projektu byl stanoven vhodný postup prací 
s ohledem na dobu výstavby. Dále byly navrženy pojezdy mechanizace a jejich doprava na 
staveništ. Na postup prací byly stanoveny požadavky z hlediska jakosti a kvality, vyskytující 
se složitjší detaily z hlediska realizace byly ujasnny v detailech.  
Snahy o eliminaci zvedacího mechanismu pi monolitických konstrukcích bylo 
docíleno použitím lehkého rámového bednní stn a stropního nosníkového bednní, tyto 
prky je možné pemístit a sestavit maximáln dvma pracovníky. 
Pro pracovníky bylo vytvoeno sociální zázemí na staveništi a dále bylo navrhnuto 
bezpenostní ešení, které zabezpeí jejich ochranu a zdraví pi práci. 
Vytvoením stavebn technologického projektu jsem získal vdomosti a poznatky, 
které jsou pi píprav realizace stavby nezanedbatelné. 
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DN  Jmenovitý prmr 
TP  Technologický pedpis 
PD  Projektová dokumentace 
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BOZP  Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
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